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VALLEY 
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
January 12, 1983 
PUPPETEER TO OPEN WINTER SEMESTER LUNCHBREAK SERIES 
Marionettist Daniel Llord will offer a presentation of ''Llords' 
International Puppets'' on Wednesday, January 19, in the first event of Grand 
Valley State Colleges winter se ester Lunchbreak Series. Llords, who has been 
called the "Paganini of Puppetry," has achieved international recognition for
his visual interpretations of classical usic and heroic literature. 
Llords has presented his usic and arionettes for adults to audiences 
in concert halls and on college ca puses in 51 nations during four worldwide 
tours over the past 20 years. He has created and costu ed hundreds of
arionettes, so e as uch as four feet tall, for his shows. 
Llords will present Stravinsky's "The Firebird," Offenbach's "Orpheus in
the Underworld," and other selections during his perfor ance at Grand Valley. 
Other January Lunchbreaks will feature pianist Ralph Votapek and the 
Grand Valley State Faculty Woodwind Quintet. 
Votapek will perfor on Monday, January 24, in a concert dedicated to 
the e ory of the late Robert Cha berlain, who taught English at Grand Valley
for 19 years before his death last January. He will play ''Sonata in G inor," 
Op. 22, by Robert Schu ann; "Six Dances in Bulgarian Rhyth ," by Bela Bartok; 
and "Grand Fantasy on Airs fro  Porgy and Bess," by George Gershwin, arranged 
by Earl Wild. 
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The quintet, which is led by GVS faculty clarinetist Paul Grischke, will 
present a concert featuring works by Bach, Mozart, and the "Quintette''. by Jean 
Francaix on Thursday, January 27. Other e bers of the group are flutist 
Christopher Kantner, oboist Kathleen Go ez, French hornist Margaret Gage and 
bassoonist Martha Bowman. All four are e bers of the Grand Rapids Sy phony 
and applied usic instructors at Grand Valley. 
A total of 15 free, one-hour events will be offered during the winter 
se ester Lunchbreak Series. All perfor ances are held in the Calder Fine Arts 
Center on the Grand Valley ca pus beginning at 12 noon. 
The perfor ances are also the basis for a one-credit course taught 
by Arthur Hills. Hills will offer an introductory lecture for the series, 
particularly for those enrolled in the course but open to anyone interested 
in the fine arts, on Tuesday, January 18, at 12 noon in the Calder Fine Arts 
Center. 
Persons seeking ore infor ation about the course or the Lunchbreak 
Series should call Grand Valley's Music Depart ent, 895-6611, ext. 484. 
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January 14, 1983 
FEBRUARY CALENDAR OF EVENTS 
Tuesday, February 1 
12-5 p.m.: Art Exhibit 
February 4). Free. 
Wednesday, February 2 
-- Sculpture by Dewey Blocksma (through Friday, 
Campus Center Gallery. 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Trio Sonata; guitar, oboe and flute 
ensemble. Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday, February 7 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Verdehr Trio; violin, clarinet and piano. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit -- "Computer Graphics" by Walter Wright, GVSC 
faculty member. Monday through Friday, through March 4. Free. Campus 
Center Gallery. 
Thursday, February 10 
8 p.m.: Theatre -- John Lennon, Alive and Well, a multi-media reader's 
theatre piece withlTve rock music, singing, dancing, reading, film and 
slides. Directed by Laura Gardner Salazar, associate professor of
theatre at GVSC. Campus Center Theatre. Additional performances on 
February 11, 12, 17, 18 and 19. General admission, $4; students, $2. 
For more information or ticket reservations, call the Theatre Department 
at 895-6611, ext. 485. 
Friday, February 11 
8 p.m.: Theatre. See Thursday, February 10, for details. 
Saturday, February 12 
8 p.m.: Theatre. See Thursday, February 10, for details. 
Sunday, February 13 
3 p.m.: Band Concert, directed by Craig Flahive. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
Monday, February 14 
7:30-9 p.m.: ''Get-Acquainted'' Reception. Field House. For more 
information, call the Admissions Office at 895-6611, ext. 344, 
or toll-free 1-800-632-1174. 
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GVSC February Calendar of Events -2- January 14, 1983 
Wednesday, February 16 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- GVSC Faculty String Quartet. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Thursday, February 17 
8 p.m.: Theatre. See Thursday, February 10, for details. 
Friday, February 18 
8 p.m.: Theatre. See Thursday, February 10, for details. 
Saturday, February 19 
8 p.m.: Theatre. See Thursday, February 10, for details. 
Monday, February 21 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Aebersold and Neiweem, piano duo. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Thursday, February 24 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Nina Tichman, pianist. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
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January 19, 1983 
GVSC TO SPONSOR WOODWIND DAY 
Grand Valley State will hold its second annual Woodwind Day, an 
instructional clinic for high school woodwind players, on Thursday, January
27. The event will feature workshops, performances and master classes by 
woodwind experts from Grand Valley's Music Department, including a concert 
by the GVSC Faculty Woodwind Quintet. 
TRis year's clinic is designed to help prepare students for solo and 
ensemble festivals, according to Paul R. Grischke, associate professor in
the GVSC Music Department. Participating students will receive advice and 
instructions on how to select, prepare and perform literature for contests. 
Serving as instructors for the event are the members of the Faculty 
Woodwind Quintet, including Grischke, a clarinetist. Other members of the
quintet, all four of whom are members of the Grand Rapids Symphony, are
Martha Bowman, bassoon; Marge Gage, horn; Kathy Gomez, oboe; and Chris
Kantner, flute. They will be available throughout the day to coach 
students and answer questions about woodwind performance. 
In a noon concert which is part of Grand Valley's Lunchbreak Series, 
the quintet will play the "Quintette" by Jean Francaix, a piece noted for
its difficulty, as well as other selections by Bach and Mozart. 
The free workshop, available to all high school woodwind players 
including French hornists, will be held from 11 a.m. until 4 p.m. in the
Calder Fine Arts Center on the Grand Valley campus. Persons seeking more 
information should call the GVSC Music Department, 895-6611, ext. 484. 
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January 20, 1983 
GRAND VALLEY TO SPONSOR ECEPTION 
Grand Valley State Colleges wi 11 hold an informal "get acquainted" 
reception from 7:30 to 9:30 p.m. on Wednesday, February q, at the Holiday 
Inn of Southfield, at I-696 and Telegraph Road. 
The event is designed for high school and community college students and 
others interested in learning more about Grand Valley's academic programs. 
Grand Valley faculty members and students from a variety of programs, 
as well as staff members from the Admissions, Financial Aids, Placement, and 
Housing offices and the Athletic Department will be available at the 
reception  
Persons seeking more information about the event should call Grand 
Valley's Admissions Office at (616) 895-6611, ext. 344, or toll-free, 
1-800-632-1174. 
-END-
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GRAND VALLEY TO SPONSOR ECEPTION 
Grand Valley State College will hold an informal "get acquainted" 
reception from 7:30 to 9:30 p.m. on Monday, February 14, in the main lobby
of the Field House on the Grand Valley campus. 
The event is designed for high school and community college students and 
others interested in learning more about Grand Valley's academic programs. 
Grand Valley faculty members and students from a variety of programs,
as well as staff members from the Admissions, Financial Aids, Placement, and 
Housing offices and the Athletic Department will be available at the 
reception. 
Persons seeking more information about the event should call Grand 
Valley's Admissions Office at {616) 895-6611, ext. 344, or toll-free, 
1-800-632-1174. 
-END-
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R- 0--$qPkbqp 25$m5Pw k$ pv'YPkp 2hxBbYP. khp5P2bBkB bB Hpb-m 
vpqp.$2pv Pk ,5P-v WP..px AkPkp J$..pmp i,WAJC k$ P..pqbPkp P Y5bkbYP. 
Bh$5kPmp $g 25p2P5pv khp5P2bBkB b- ObYhbmP-n Thp -pz HPYYP.P'5pPkp 
vpm5pp 25$m5Pw zb.. Hp YP55bpv $'k b- Y$$2p5Pkb$- zbkh e
 Y$5P5P'-bkx 
Y$..pmpBn
1'-vb-m g$5 khp vpqp.$2wp-k $g khp 25$m5Pw zb.. Y$wp g5$w P kh5ppuxpP5 
m5P-k $g oraMlaf
 g5$w khp Sn En Ep..$mm 1$'-vPkb$- $g sPkk.p J5pp)l O0n
Thp HPYhp.$5tB vpm5pp 25$m5Pw zb.. pv'YPkp '-vp5m5Pv'Pkp Bk'vp-kBl 
25$qbvp Y$-kb-'b-m pv'YPkb$- g$5 25PYkbYb-m 2hxBbYP. khp5P2bBkBl P-v $ggp5 
PvqP-Ypv '-vp5m5Pv'Pkp Bk'vx g$5 m5Pv'PkpB $g 2hxBbYP. khp5P2x PBBbBkP-k 
25$m5PwB Pk P5pP Y$ww'-bkx Y$..pmpBn Thp 2hxBbYP. khp5P2x Y'55bY'.'w Pk 
,5P-v WP..px zb.. Hp Y$w2pkp-YxuHPBpv P-v bk bB h$2pv zb.. HpY$wp P w$vp. 
g$5 25$m5PwB PY5$BB khp Y$'-k5xl PYY$5vb-m k$ JhP5.pB A$5p-Bp-l vpP- $g 
,5P-v WP..pxtB J$..pmp $g R5kB P-v AYbp-YpBn
Thp g$'-vPkb$- $g khp 2hxBbYP. khp5P2x 25$m5Pw zb.. Hp kz$ xpP5B $g 
,5P-v WP..pxtB HPBbY hpP.kh BYbp-YpB Y'55bY'.'w $5 bkB p7'bqP.p-k Pk 
P-$khp5 BYh$$.n Ak'vp-kB zb.. khp- p-kp5 khp 2hxBbYP. khp5P2x Y'55bY'.'w 
b- xpP5 kh5ppl zhbYh zb.. hPqp P BkP-vP5vb4pv BxBkpw $g kpPYhb-ml b-u
Y$52$5Pkb-m Y$w2pkp-Yx kpBkb-mn
R Yp-k5P. g$Y'B $g khp 2hxBbYP. khp5P2x Y'55bY'.'w zb.. Hp Y.b-bYP. 
pv'YPkb$-n Ak'vp-kB b- khp 25$m5Pw zb.. Hp b-q$.qpv b- Bb­ Y.b-bYP. 
Pggb.bPkb$-B Pk qP5b$'B kbwpB v'5b-m khpb5 Bk'vbpBl zbkh 2.PYpwp-kB b-
GRAND 
VALLEY 
STATE Public Relations Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
.Tanun.ry 31, 1983 
KELLOGG FOUNDATION AWARDS FUNDS FOR GVSC PHYSICAL HERAPY PROG AM 
An Lnnovative program t,, educate p ysical theraplsts is being 
developed at Grand Valley State College (GVS ) to alleviate a critical 
s ortage of prepared therapists in Mic igan. e new baccalaureate 
degree program will be carried out in cooperation with 10 community 
colleges. 
Funding for the development of the program will come from a three-year 
grant of $297,950 from the W. K. Kellogg Foundation of Battle Creek, MI. 
e bachelor's degree program will educate undergraduate students, 
provide continuing education for practicing p ysical therapists, and offer 
advanced undergraduate study for graduates of p ysical therapy assistant 
programs at area community colleges. e p ysical therapy curriculum at 
Grand Valley will be competency-based and it is oped will become a model 
for programs across the country, according to C arles Sorensen, dean of 
Grand Valley's College of Arts and Sciences. 
e Foundation of the p ysical therapy program will be two years of 
Grand Valley's basic ealth sciences curriculum or its equivalent at 
another sc: ool. Students will then enter the p ysical therapy curriculum 
in year three, w ich will ave a standardized system of teaching, in-
corporating competency testing. 
A central focus of the p ysical therapy curriculum will be clinical 
education. Students in the program will be involved in six clinical 
affil Lacluns at various times during their studies, with placements in 
-mn;"P-
Ep..$mm 1$'-vPkb$- ,5P-k k$ ,WAJ y 3 1 , 3 
9  n a J arun
PY'kp YP5pl 25bqPkp 25PYkbYpl 5phPHb.bkPkb$-l 2pvbPk5bYBl mp5bPk5bYBl 
B2$5kB wpvbYb-pl gbk-pBBl YP5vbPY 5phPHb.bkPkb$-l P-v 5pBpP5Yhn
Thp 25$m5Pw zb.. Hp Y.$Bp.x PBB$YbPkpv zbkh hpP.kh YP5p gPYb.bkbpB 
P-v Pmp-YbpB b- khp 5pmb$-l k$ PBB'5p khPk bkB Y'55bY'.'w g'.gb..B khp 
-ppvB $g khp gbp.v P-v k$ 25$w$kp khp pBkPH.bBhwp-k $g Y.b-bYP. 
2.PYpwp-kBn 0- Pvvbkb$-l 25$gpBBb$-P.B g5$w khp gbp.v P-v g5$w gbp.vB 
5p.Pkpv k$ 2hxBbYP. khp5P2x zb.. $ggp5 B2pYbP. Bpwb-P5Bl 25$qbvp PvqbYp 
$- khp Y'55bY'.'wl P-v Bp5qp PB 5pB$'5Yp 2p$2.pn
R- bw2$5kP-k Y$w2$-p-k $g khp 25$m5Pw zb.. Hp P Y.$Bp z$5)b-m 
5p.Pkb$-Bhb2 zbkh ObYhbmP- Y$ww'-bkx Y$..pmpB k$ PBB'5p khPk khpb5 
Y'55bY'.P wppk khp 5p7'b5pwp-kB $g ,5P-v WP..pxtB 2hxBbYP. khp5P2x 25$m5Pwl 
p-PH.b-m Bk'vp-kB m5Pv'Pkb-m g5$w 2hxBbYP. khp5P2x PBBbBkP-k 25$m5PwB b- 
khpBp Y$..pmpB k$ wP)p P 5pPvx k5P-Bbkb$- k$ khp ,5P-v WP..px 25$m5Pwn
U.P--b-m g$5 khp 25$m5Pw zPB b-bkbPkpv PB P 5pB'.k $g -ppvB v$Y'wp-kpv 
Hx hpP.kh YP5p gPYb.bkbpB P-v Pmp-YbpB b- zpBk ObYhbmP-l PYY$5vb-m k$ 
A$5p-Bp-l zh$ BPbv -Pkb$-P. P-v BkPkpzbvp B'5qpxB b-vbYPkp P zbvpB25pPvl 
Y$-kb-'b-m Bh$5kPmp $g 25p2P5pv 2hxBbYP. khp5P2bBkBn Thp Bh$5kPmp bB 
2P5kbY'.P5.x PY'kp b- zpBk ObYhbmP- HpYP'Bp khp BkPkptB kh5pp p­bBkb-m 
2hxBbYP. khp5P2x 25$m5PwB P.. .$YPkpv b- khp ypk5$bku1.b-k P5pP YP--$k 
wppk Y'55p-k vpwP-vBn
Thp Ep..$mm 1$'-vPkb$- m5P-k zb.. 25$qbvp g$5 P Bbm-bgbYP-k 2$5kb$- 
$g khp Y$Bkl pBkbwPkpv Pk oMclfrf g$5 khp gb5Bk kh5pp xpP5B $g khp 
25$m5Pwn Thp HPBbY hpP.kh BYbp-YpB Y'55bY'.'w bB P.5pPvx P 2P5k $g 
,5P-v WP..pxtB PYPvpwbY $ggp5b-mBn Thp gb5Bk Y$w25php-Bbqp 2hxBbYP. khp5P2x 
vpm5pp Y$'5Bpz$5) zb.. Hp $ggp5pv khbB gP..n
Thp 25$(pYk zb.. Hp Pvwb-bBkp5pv Hx Sb..bPw sp..l vb5pYk$5 $g khp ,WAJ
Kellogg Foundation Grant to GVSC .Tanuary 31, 1983 
acute care. private practice, rehabilitation, pediatrics, geriatrics, 
sports medicine, fitness, cardiac rehabilitation, and research. 
e program will be closely associated with ealth care facilities 
and agencies in the region, to assure that its curriculum fulfills the 
needs of the field and to promote the establishment of clinical 
placements. In addition, professionals from the field and from fields 
related to p ysical therapy will offer special seminars, provide advice 
on the curriculum, and serve as resource people. 
An important component of the program will be a close working 
relationship with Mic igan community colleges to assure that their 
curricula meet the requirements of Grand Valley's p ysical therapy program, 
enabling students graduating from p ysical therapy assistant programs in 
these colleges to make a ready transition to the Grand Valley program. 
Planning for the program was initiated as a result of needs documented 
by ealth care facilities and agencies in west Mic igan, according to 
Sorensen, who said national and statewide surveys indicate· a widespread, 
continuing s ortage of prepared p ysical therapists. e s ortage is 
particularly acute in west Mic igan because the state's three existing 
p ysical therapy programs all located in the Detroit-Flint aren cannot 
meet current demands. 
e Kellogg Foundation grant will provide for a significant portion 
of the cost, estimated at $743,525 for the first three years of the 
program. e basic ealth sciences curriculum is already a part of 
Grand Valley's academic offerings. e first comprehensive p ysical therapy 
degree coursework will be offered this fall. 
e project will be administered by William Bell, director of the GVSC 
-more-
Ep..$mm 1$'-vPkb$- ,5P-k k$ ,WAJ KP-'P5x el ead
AYh$$. $g 9pP.kh AYbp-YpBl P-v 9p5wP- T5bp4p-Hp5ml vb5pYk$5 $g khp 
UhxBbYP. Thp5P2x U5$m5Pwn sp.. P-v T5bp4p-Hp5m hPqp Hpp- 5pB2$-BbH.p 
g$5 khp b-bkbP. 2.P--b-m P-v vpqp.$2wp-k $g khp 25$m5Pwl zhbYh zb.. 
pqp-k'P..x b-q$.qp P BkPgg $g gbqp gPY'.kx wpwHp5B b- Pvvbkb$- k$ khp 
p­bBkb-m hpP.kh BYbp-YpB gPY'.kxn
Thp 25$m5Pw zb.. Hp .$YPkpv b- ,5P-v WP..pxtB -pz 1bp.v 9$'Bpl zhbYh 
bB p7'b22pv zbkh w$vp5- gPYb.bkbpB g$5 2hxBbYP. khp5P2x 25PYkbYp P-v 
pv'YPkb$-n
Thp Sn En Ep..$mm 1$'-vPkb$-l pBkPH.bBhpv b- ea
 k$ Dhp.2 2p$2.p 
hp.2 khpwBp.qpBlD hPB vbBk5bH'kpv w$5p khP- ofdf wb..b$- b- B'22$5k $g 
25$m5PwB b5 Pm5bY'.k'5pl pv'YPkb$-l P-v hpP.khn R5pPB $g pw2hPBbB 
zbkhb- kh$Bp H5$Pv gbp.vB b-Y.'vp Pv'.k Y$-kb-'b-m pv'YPkb$-l hpP.kh 
25$w$kb$- P-v vbBpPBp 25pqp-kb$-l Y$BkupggpYkbqp hpP.kh Bp5qbYpBl bw25$qpv 
Pm5bY'.k'5P. 25$v'Ykb$-l P-v .pPvp5Bhb2 vpqp.$2wp-kn Thp 1$'-vPkb$- bB 
k$vPx Pw$-m khp .P5mpBk 25bqPkp 2hb.P-kh5$2bY $5mP-b4Pkb$-B b- khp -Pkb$-n
0k B'22$5kB 25$m5PwB b- khp I-bkpv AkPkpBl LPkb- Rwp5bYPl P-v khp JP5bHHpP-l 
PB zp.. PB b-kp5-Pkb$-P. gp..$zBhb2 25$m5PwB b- $khp5 Y$'-k5bpBn
u3Gyu
, 
Kellogg Foundation Grant to GVSC January 31, 1983 
Sc ool of Health Sciences, and Herman riezenberg, director of the 
P ysical erapy Program. Bell and riezenberg ave been responsible 
for the initial planning and development of the program, w ich will 
eventually involve a staff of five faculty members in addition to the 
existing ealth sciences faculty. 
e program will be located in Grand Valley's new Field House, w ich 
is equipped with modern facilities for p ysical tlrerapy practice and 
education. 
e W. K. Kellogg Foundation, established in 1930 to " elp people 
elp themselves," as distributed more than $585 million in support of 
programs ir agriculture, education, and ealth. Areas of emp asis 
within those broad fields include adult continuing education, ealth 
promotion and disease prevention, cost-effective ealth services, improved 
agricultural production, and leadership development. e Foundntion is 
·today among the largest private p ilanthropic organizations in the nation. 
It supports programs in the ·united States, atin America, and the Cari bean, 
as well as international fellowship programs in other countries. 
-END-
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February 4, J 983 
LENNON PRODUCTION TO BE OFFERED AT GRAND VALLEY 
"John Lennon, Alive and Well," a multi-media reader's theatre production, will be 
presented by the Gr1rnd Va!Jey State College Theatre and Dance Depart ent beginning 
Thursday, February 10. The work, directed by Associate Profess0r of Theatre and Dance 
Laura Salazar, includes live vocal and instrumental music, dance, reading, film and 
slides. 
The production is a group project, according to Salazar, with guest artists including 
Bill Van Ess, lead singer in the Grand Rapids rock band, "Eveready and the Batterys." 
The lighting designs will be by Tom Hamilton, whose previous credits include designs for 
the Minnesota Dance Theatre, the Cricket Theatre, the Cleveland Playhouse, Cincinnati's 
Playhouse in the Park, and the Minnesota Opera Theatre. 
"John Lennon, Alive and Well" will be offered at 8 p.m. in the Campus Center 
Theatre on Februar  JO, 11, 12, and 17, 18, and 19. Tickets are $2 for students anci $4 
for general admission. For reser ations, call ext. 485. 
-END-
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lBpGvk i m . .  uWBp; K m. .  U wwv k  B .vG JP k0v IYvh Up;JkB JmUp  BpY JK U  h B;Jvk G.B;;v; B J 
ekBpY 3 B ..v'  1 JB Jv  C U ..v’v Up 1 BJPkYB'R nvHkPBk' DAM uWBp; -B; jvkwU kh vY  BpY JBP’-J 
J- kUP’-UP J J-v 8 p mJvY  1 JBJv; wU k hUkv J-Bp w mw Jv v p  WvBk;M nUk J-v jB;J ;vWvp 'vBk; -v 
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GUh jBp' BpY ;G-UU. mp 1 vB JJ.v M
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C vp Jv kR HUJ- mp NB;-mp’JUpR l MC Mo BpY B J J-v 1JB’v Yv lBp; av; t kG; mp nkBpGvM
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DAN E EVENTS TO BE HELD AT GRAND VALLEY 
Dancer Bill Evans will offer a lecture-demonstration and two master C'lasses at 
Grand Valley State olleg-e on Saturday, February 1.?.. Evans has rerformeci anci taug-ht
throughout the United States for more than fifteen vears. For the past seven years he
has directed the Seattle Summer Dance Institute, and he also c1irects his own dance 
company and school in Seattle. 
Major events in which he has appearecl include the Delacorte and Riversicle 
Festivals in New York ity; the Spoletto Festival in harleston, South arolina; the 
Jacobs Pillow Dance Festival in Lee, Massachusetts; the Wolf Trap American University 
Academy of Performing Arts and the Opera House and Terrace Theatre at the Kenneclv
enter, both in Washing-ton, D. .; and at the Stage de Dans Les Arcs in France. 
Evans' lecture-demonstration will be held at 8 p.m.; the master classes are 
scheduled for 10:30 a.m. and 12:30 p.m. The master classes are open to dancers at all
levels but are pri arily geared toward the adult level. 
Ticket prices are $3 for the classes and $3 for the lecture-demonstration. 
However, the lecture-demonstration is free to master class stuc'tents and Grand Valle~, 
students with identification. All events will he held in the Field House. 
-END-
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WRIGHT SHOW TO OPEN AT GRAND VALLEY 
Paintings and prints by Walter Wrirht, arts and media faculty member at Grand 
Valley State College, will be on exhibit at Grand Valley's Campus Center Gallery from 
Monday, February 7, through Friday, March 4. The prints were producerl on a computer 
system using software designed by Wright and Da id Cook for use in producing color 
slides for audio isual producers and graphic artists. 
According to Wright, his work with computers parallels the process of painting; he
is directed by his intuition, responoing- to the image as it de elops on the computer 
screen, and he can store images anr. return to them later er work on several images 
simultaneously if he wishes. 
Wright, a resident of Grand Ha en, earned a bachelor of architecture from the 
Uni ersily of Manitoba and a master of applied science in systems design from the 
Uni ersity of Waterloo. Before joining the Grand Valley staff in 1977, he worked as a
computer animator for Computer Image Corporation in New York and was an artist-in-
residence at the Experimental Television Center in Binghamton, New York. 
He has received a ariety of awards, including a National Endowment for the Arts 
grant to de elop programming for a computer-controlled ideo synthesizer and the i:rrand 
prize in the ideo art di ision in the first National Video Festival. 
Wright's works ha e been featured recently in computer graphics exhibits in Boston, 
Stockholm, and Pasadena and in a recent issue of Creative Computing. 
-END-
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NEWS RELEASE 
The Grand Valley State College Concert Band wil 1 present their 'Wi/iter 
Concert on Sunday, February 13 at 3:00 p.m. in the Louis Annstrong Theatre 
. . 
. of the Calder Fine Arts Center. Craig Flahive, Conductor, announces that 
t,oth the· Brass Choir and Concert Band wi 11 perfonn in the program. 
The 16-piece Brass Choir will feature works of Gabrieli on the first 
portion of the program. This group is a regular class·instructed by 
Professor Dan Kovats. 
The Concert Band concludes the program ~ith a variety of musical 
selections. Featured will be a lesser known work by Roger· Sessions en-
titled "Finale from the Black Masker's Suite." It was written in 1923, 
and-earmarked the beginning of Session's career. Also being perfonned are
. . 
works by Rachmaninoff, Orff, Gottschalk and Gershwin. 
The concert is open to the public and there is no admission charge . 
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GRAND VALLEY TO SPONSOR CAREER DAYS 
Representatives from nearly one hundred organizations will be on the 
Grand Valley State College campus on February 15 and 17 for two Career Days.
More than 45 hospitals from throughout Michigan are expected to participate in
the Nursing and Medical Technology Career Day to be held Tuesday, February 15,
frqm i to 3:30 p.m. 
Participants in a gene~al Career Day, to be held Thursday, February 17,
include local and state governmental units, the Peace Corps, military service 
branches, non-profit organizations, and a variety of corporations. The event 
is scheduled for 10 a.m. to 1:30 p.m •. 
Grand Valley students and alumni have been invited to attend Career 
Days; in addition, area nurses and medical technologists are invited to 
participate in the Nursing and Medical Technology Career Day. 
Grand Valley's Placement Office is sponsoring Career Days, which will be
held in the Campus Center. 
-END-
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SUMMER TRAINING OFFERED FOR LAW ENFORCEMENT STUDENTS 
Grand Valley State ollege will offer more than 400 hours of law 
enforcement education and training in five courses to be held on the Grand 
Valley campus from May 15 to August 15, 1983. 
The program is designed to provide education and training, mandatory
under Michigan law, for students before they are employed, according to 
Program oordinator Nicholas Meier. The sessions may give participants an
advantage in finding employment, Meier said, b~cause of potential savings to 
prospective employers who ordinarily hire officers, then send them to eight-
week training sessions, during which time they must be paid and provided with
the cost of living. 
The Grand Valley program is held from 8 a.m. to 5 p.m., five days a week, 
Monday through Friday, for 14 weeks. The courses are open to all persons, 
male and female, who have an A.A. or A.S. degree from a junior or community 
college or expect such a degree by August 15, 1984, as well as to students who 
have a B.A. or B.S. or higher degree or expect to be awarded such a degree 
within one year after August 15, 1983. 
Enrollees must be capable of strenuous physical exercise, mentally 
and physically sound, and able to pass a complete investigation of moral
character, according to Meier. 
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ertification is not automatic upon completion of the program but must
be applied for after the individual is hired by a law enforcement agency. 
The certification decision is made on an individual basis by the Michigan Law 
Enforcement Officers Training ouncil (M.L.E.O.T.C.) after the hiring agency
has completed a background investigation  
Persons seeking more information on the program should call or write 
Meier at 424 Mackinac Hall, Grand Valley State ollege, Allendale, MI, 49401,
(616) 895-6611, ext. 412 or 112. 
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MARCH CALENDAR OF EVENTS 
12-5 p.m.: Art Exhibit -- "Computer Graphics" by Walter Wright, GVSC 
faculty member (through Friday, March 4). Free. Campus Center Gallery. 
Monday, March 7 
12-5 p.m.: Art Exhibit -- "Polychrome Sculpture" by James Clover, GVSC 
faculty member (Monday through Friday, through April 1). Free. Campus 
Center Gallery. 
Tuesday, March 8 
J2-3 p.m.: Artist's reception for James Clover. Free. Campus Center 
Gallery. 
Wednesday, March 9 
Model United Nations Conference, Kalamazoo (through Sunday, March 13). 
GVSC students will act as delegates to the U.N. from El Salvador and 
East Germany. Sponsored by the Great Lakes Invitational Model United 
Nations. For more information, call 895-6611, ext. 240. 
.... Thursday, March 10 
9 a.m.-4 p.m.: Summer Employment Extravaganza -- Employers needing summer 
help will be available to discuss opportunities with students. Campus 
Center. 
8 p.m: Theatre -- Stage 3's "New American One-Act Plays Festival," directed 
by GVSC Theatre and Dance Department Chairman Roger Ellis. March 10, 11, 
12, 17, 18 and 19 in the Calder Fine Arts Center. March 24, 25, 26, 31, 
and April 1 and 2 in the Race Street Gallery, 1064 Race Street, N.E., 
Grand Rapids. General admission, $4; students, $2. For reservations or 
more information, call 895-6611, ext. 485. 
Fri day, March 11 
8 p.m.: Animated film showing by Deanna Morse, GVSC faculty member. Race 
Street Gallery, 1064 Race Street, N.E., Grand Rapids. General admission, 
$3; members, $1. 
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Tuesday, March 15 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Christiane Edinger will perform on an Amati 
violin made in 1632. Free. Calder Fine Arts Center. 
Saturday, March 19 
World Cup Wrestling Qualifying Tournament (also Sunday, March 20). Six 
wrestlers in each weight class from across the Unites States will compete 
for the honor of representing the U.S. in the World Cup Tournament in 
Toledo. For more information, call James Scott at 895-6611, ext. 228 
or 259. 
Sunday, March 20 
4:30 p.m.: GVSC Chamber Orchestra, directed by John Smith. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Tuesday, March 22 
11 a.m.-1 p.m.: Lecture by Juliusz Bialy, Polish Counsel General and 
Minister Plentipotentiary. Free. 132 Lake Huron Hall. Sponsored 
by Phi Alpha Theta. 
Wednesday, March 23 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Bedford Duo. 
music performed on an oboe and harpsichord. 
Center. 
Monday, March 28 
Baroque and 20th century 
Free. Calder Fine Arts 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "An Oriental Adventure," a lecture on Far 
East music featuring a variety of oriental instruments. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Thursday, March 31 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Ohio State University Dance Company, 
directed by Vera Blaine, will perform modern dance classics and new 
dance experiments. Free. Calder Fine Arts Center. 
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February 17, 1983 
ETHNIC FESTIVAL TO BE HELD AT GRAND VALLEY 
Music, dance, poetry and historical presentations, craft classes and 
demonstrations, displays, and international cuisine will be offered during
an ethnic festival to be held at Grand Valley State College on Wednesday, 
February 23. Afro-American, Native American, Bahamian, Chinese, Dominican 
Republic, Dutch, French, German, Hispanic, Jewish, Micronesian, Polish, and 
Vietnamese cultures will be repesented at the festival. 
The festival will be held in Grand Valley's Campus Center and will run 
from 10:15 a.m. until 8 p.m. Food booths featuring French, Mexican, African, 
Chinese, Polish, and Jewish food will operate from 12 noon until 6:30 p.m. 
Craft classes will begin with Lupe Montigny of the Hispanic Center
demonstrating the making of ojos dios (yarn-wrapped wood stick constructions 
called "God's eyes") at 10:15 a.m. and pinatas at 11:15 a.m. Deb Schuster
of the Kent County 4-H Program will offer a class on the African craft of
Adinkera block printing at 12:15 p.m. and the African art of headwrapping will
be demonstrated by Pat Davis, also of the 4-H Program, at 1:15 p.m. Lorraine
Shananquet, Becky Raphael, and Susie Shepard will offer a class in Native 
American beadmaking at 2:15 p.m. Pat Davis will present a sampling of African
recipes at 3:15 p.m. and Native American basketweaving will be demonstrated at 
4: 15 p.m. 
Historical presentations will include ''Land of the Wind~ills -- Dutch 
Heritage" by Johan VanderTol at 10:15 a.m.; "Native American Heritage" by 
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GVSC Ethnic Festival 
-2- February 17, 1983 
Chief Little Elk and Red Arrow at 11:15 a.m.; and "This Far By Faith -- Afro-
American Heritage" by Father Porter at 12:15 p.m. Elias Vasquez will offer a 
presentation on ''The Migrant Movement'' at 1:15 p.m. and Toreland Samson and 
Sisca Remengesau will talk about Micronesia at 2:15 p.m. ''Jewish Life and 
Customs" will be the topic of a 3:15 p.m. presentations by the Jewish Student
Organization, and members of the Vietnamese community in Grand Rapids will
discuss life in Vietnam at 4:15 p.m. 
Performing arts presentations will begin at 11:15 a.m. with Vivian Whylly 
performing the festive Bahamian Junkanoo dance. Readings by black poets will
be offered at 12:15 p.m. and a Native American Drums group led by Ron Youb 
will perfonn at 3:15 p.m. The Frank Grant Dancers will perform Afro-American 
dances at 4:15 p.m., followed by a presentation of the Vietnamese cone dance 
by Vietnamese high school students at 5:15 p.m. A Hispanic poetry reading by 
Arnoldo Achevedo will be offered at 6:15 p.m. and the Afro-American Gospel 
Choir from St. Luke A.M.E. Church will perform at 7:15 p.m. 
Ethnic displays representing the Bahamas, the Dominican Republic, 
Germany, Mexico, Micronesia, and Native Americans will be on exhibit beginning
at 11 a.m. 
The festival is being sponsored by Grand Valley's International Student
Office, which is directed by Antionette Turner. 
-END-
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C,'R<\ND VAl.LEY STATE COT.LEGE 
ETHNIC FESTIVAL 
Febrc1ary 23. 1983 
Historical Presentations 
10:15 a.rn. 
11:15 a.m. 
12:15 P.m.
1:15 p.rn. 
2:15 p.rn. 
3:15 p.rn. 
4: 15 p.rn. 
Land of the i-Jinclr...ills (Dutch Heritage) - :·!r. Johan 'Jande.cTol 
Native American Heritage - Chief Little EU: and Red Arrow 
This Far Bv Faith - Afro Anierican Herit:al!e - Father Portee 
The Mi~ ,·t Mow,ment - Elias Vasquez · 
Micronesia - Torelanf Samson a.,d Sisca Remcngesau 
Life and Customs - Jewish Student Organization 
Life in Vietnam - Viet1.'3J1)2se Comnunity/lirand Rapid:.; 
Craft Classes 
10:15 a.rn. 
11:15 a.rn. 
12:15 p.rn. 
1:15 p.m. 
2:15 p.m. 
3:15 p.rn. 
4:15 p.rn. 
Mexican Craft - Ojos Dios - Mrs. Lupe l'lontizny, Hispanic Center 
Mexican Craft - Pinata - Mrs. Lupe Monti ny, Hispanic Center 
African Craft - Adinkera Bock Printing - Deb Schuster, Kent 
Cotmt)' 4-H Progra  
Africa., Arr - Heaclwrappin  - Pat Davis, Ker.t County /~-H Pro r.:im 
Native American Craft - Beadrnaking - Lorrnine Shananquet/Bec~~y Raphael/ & 
African Cookin  - Samole African Recipes - Pac Davis Su:,ie SheDard 
Native American Art: -'Basketmaking - Mrs. Sancis . 
Cultural Exn.erience 
11:15 a.rn.' Festive Jt.mkanoo Dance - Vivian \.Jhyily 
12: 15 p. m. Readin s from Black Pue ts 
3: 15 p .rn. Native ~.rocrican Drums Group - Ron Youb 
4:15 p.m. Afro American Theme - Frank Grant Dancers 
5:15 p.rn. Vietnamese Cone Dance - Viet:ruurese Hifh School Students 
6:15 p.m. Hispanic Poetry Readin  - Arnoldo 
7: 15 p. m. Afro Arrerican C-0spels Choir - St. Luke A. M. E. Church 
Etlmic Disp°lavs will renresent the following cot.n1tr Les: (St.irti.ng at 11: 00 a. rn.) 
Germany - Mary See er 
Ba.11arnas - Vivian Wnylly 
Me.xi.co - Hispanic Center 
Dominican Republic - Camien Rodriauc.:•z 
Native American - Ed r.illis 
Mi.cronesi.a - Torelanp. Sa-nson & Siscc1 Rernerwesau 
Possibly exhibits from the French and Dutch Tnmi rc1nt.. Society 
and Arab Student Or ar1ization. 
Ethnic Foods Variety of foods from the follm-nng restaur:mts and org2nizat.:i.ons: (12: 00 noon until 6: 30 p. rn. or when the fr)ud nms out) 
A. French Cuisine - Les ldees 
B. Mexican Food - Little Mexico 
C. African Food - Kent: County 4-H Progra  
D. Chinese Food - Chinatown Restaurant 
E. Polish Foo<l - Jose Babushkc1's 
F. Jewish Food - Je,rish Student Or anization 
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Director of Media Relations 
February 21, 1983 
GVSC, SCHOOL DISTRICTS TO CO-SPONSOR EDU ATION CONFERENCE 
Grand Valley State College will host a FOCUS (Focus on Creative Unique 
Successful) Conference on "Alternative Pro rams for Gifted/Talented/Creative" 
students on Tuesday, March 1. Keynote speaker for the event will be John
Feldhusen, director of Purdue University's Gifted Education Resource
Institute. 
Topics for conference sessions include mentorships, teacher training 
models, research skills, future problem solving, enrichment models, "pull-out" 
pro rams and "Olympics of the Mind." 
The conference, which is co-sponsored by the Kent, Muskegon and Ottawa
Intermediate School Districts, will be held in the Campus Center from 
8:45 a.m. until 2:45 p.m. It is open to teachers, parents, and other 
interested persons. More information is available from Dorothy Armstron ,
coordinator for ifted/talented education, at 895-6611, ext. 618 or 391 .. 
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GVSC DEAN'S LIST FOR FALL 1982 
Forty-three students in the Seidman College of Business and 
Administration and 180 students in the College of Arts and Sciences at 
Grand Valley State were named to the Dean's List for the 1982 fall semester. 
Students must maintain a 3.5 grade point average or higher while earning 
15 or more grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dean's List and their 
hometowns. 
SEIDMAN COLLEGE OF BUSINES  AND ADMINISTRATION 
ALLEGAN: Kelly Nash. 
BANGOR: Mark Wilson. 
COLDWATER: Bryan Morrison. 
CO~TOCK PARK: Kerri Wobma. 
DORR: Theresa Weber. 
EAST LANSING: James VanNess. 
ERIE: Kelley Stark. 
FRASER: Robert Tokarczyk. 
FREMONT: Jan Lower. 
GRAND HAVEN: Kimberly Bazany and Barbara Miller. 
GRAND RAPIDS: Daniel Curtis, Marianne Dekker, Terry Riley, Steven Seibold, 
David Sides and Mark Veenstra. 
HIGHLAND PARK: Christopher Cason. 
HOLLAND: Jeannine Jackson and Rick Kraai. 
HUDSONVI LE: Mark Kleinheksel. 
JENISON: Susan Gothman and Jeffrey Hayes. 
-more-
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GVSC Dean's List 
KENTWOOD: John Laninga. 
MARNE: Todd Noordyk and Tim Schab. 
MASON: Douglas Hepfer. 
mNTAGUE: Susan Stine. 
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MUSKEGON: Mary Ann Field, Patti Huizenga, James Lawrence, Jr., Bruce Rice 
and Christine Schuur. 
NORWAY: Jean Sandrin. 
PONTIAC: Richard Zwiernikowski. 
ST. JOSEPH: Pamela Lefor. 
UNION LAKE: Mary Peterman. 
WAYNE: Mark Zerona. 
WEST BLOOMFIELD: Charles Hod es. 
WYOMING: Susan Clifton and Linda Poll. 
ZEELAND: James Benko and Connie Knap. 
COLLEGEOF ARTS AND SCIEN ES 
ADA: Linda Andree. 
ADRIAN: Kevin Griffith. 
ALLENDALE: Susan Bray, Lorraine Evans, Carol Linn, Kenneth Perry, Marianne 
Perry, Tammy Price, Patricia Ray, Cal Wa er and Lynette Wa er. 
APPLEGATE: Michael Soflin. 
ARMADA: Diane Eskin. 
BANGOR: Sharlee Freestone. 
BIRCH RUN: Irene Vi tany. 
BIRMINGHAM: Jeffry Rodin. 
BRIGHTON: Michael Carrigan. 
BROOKLYN: June Serbay. 
BUCHANAN: Dana Rogers. 
BYRON CENTER: Diane Nauta. 
CASNOVIA: Anne De Hof. 
CENTRAL LAKE: Mark Kotwick. 
CHARLEVOIX: Marie Buday. 
CHARLOTTE: Kim Dane. 
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COLUMBIAVI LE: Tammy Lang. 
COMSTOCK PARK: Donald Shelner and Julie Suchy. 
CONKLIN: Jean Dietric . 
CCX)PERSVI LE: Christopher Steffes and Scott Veldman. 
CUSTER: Jill Treml. 
DANSVIL E: David Waterstradt. 
DEARBORN: Kelly Carmichael and Trisha Romans. 
DORR: Deborah Black. 
DOWAGIAC: Linda Gajewski. 
EAST JORDAN: Gary Cihak. 
EATON RAPIDS: Sally Backofen. 
FENNVIL E: Lori Elliott. 
FREMONT: Tamara Hansen. 
FRUITPORT: Cindy Giant and Marilyn Snyder. 
GALESBURG: Theresa Lynn. 
February 21, 1983 
GRAND HAVEN: Suzanne Brummel, Bonnie Ulmer, Mark Wallinga and Cheryl Wolfram. 
GRAND LEDGE: Hal Mann. 
GRAND RAPIDS: Ruth Boonzaayer, Michael Born, Kathleen Bottum, Kevin Connolly, 
Jill Dubridge, Robert George, Rita Hepp, Nguyet Huynh, Kathy 
Kensil, Cheryl Kloet, Richard Lobbes, Mary Helen McMahon, 
Cheryl Meadows, James Meernik, Bruce Myers, Dorothea Nieboer, 
Scott Petersen, Nicolette Potts, David Prelewitz, Pamela Sprik, 
Michelle VanDyken, Karen Waalkes and Rodney Wells. 
GRAND JUNCTION: Kathy Rowlen. 
GRANDVILLE: Donald Battjes, Nancy Berends, Marcia Daniel and Kenneth 
VanOostendorp. 
GRASS LAKE: Elizabeth Straub and Daniel Trudell. 
GREENVIL E: Heather Fox. 
HAMILTON: Calvin Nyeboer. 
HOLLAND: Nancy Bers, Clark Day, Thomas Nelson, Jillayne Prince, Mary Teslow 
and David VanNetten. 
HOMER: Cynthia Crandall. 
HOPE: Vicki Stoecker. 
HUDSONVI LE: David Carlton. 
IONIA: Rebecca Lippert. 
-more-
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JENISON: Dale Bremer, Tammie Conant, Timothy DenBesten, Mary Doornbos, Carol
Oosterveld, Jeannette Upp, Nancy VanderJagt, Susan VanderJagt and
John Ward. 
KALAMAZOO: Karen Kreg. 
KENT CITY: Bradley Kahrs. 
KENTWOOD: Laurie Fleisher, Christopher Ruby and John Tweddale. 
LANSING: Susan Cummings and Beth Simon. 
LAPEER: Lisa Lincoln. 
LIVONIA: Susan Schubert. 
LUDINGTON: Kimberly Beatty and Teresa Ereon. 
MARNE: Susan Blaak and Theresa Fink. 
MILAN: Lynne Keilman. 
MONTAGUE: Cindy Reffeor. 
MI'. PLEA ANT: Sherri Johnson. 
MUSKEGON: Patricia Allen, Stephen Armstrong, Karen Bonin, Joan Hendrick, 
Jeanene Kieft and Rodney Pugh. 
NASHVIL E: Christine Shaw. 
NORTON SHORES: Michelle Jones. 
NORTH MUSKEGON: Sheila Rewitzer. 
NORWAY: Deborah Broden. 
NUNICA: Judith VanDyke. 
ONAWAY: Ronald Malay. 
ONSTED: Martha Calhoun and Timothy Thiery. 
OSSEO: Debra Draggoo. 
OTSEGO: Melinda Plotts. 
PARCHMENT: Anthony Vrbensky. 
PARMA: Marian Reinker. 
PETOSKEY: Rebecca Gibes. 
PLEA ANT RIDGE: Colleen Allard. 
PORTAGE: Ruth Sabin. 
PORTLAND: Pamela Chartier and Tracy Elliott. 
REED CITY: Bruce Jones. 
ROCHESTER: Laura Bochenek. 
ROCKFORD: Linda Dezwaan. 
ROYAL OAK: Jenny Campbell, David Cox and Julie Maloney. 
SAGINAW: Julie Thiem. 
-more-
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SALINE: Cynthia Heft and Julia Smith. 
SAND LAKE: Kenneth Bier. 
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SARANAC: Craig Coulson and Teresa Satterlee. 
SOUTHFIE D: Bonnie Harrower. 
SPARTA: Krelinda Cumings. 
SPRING ARBOR: Rebecca Strassburg. 
SPRING LAKE: Julie Beebe and Steven Beld. 
ST. CLAIR SHORES: Mary Luther and Chandra Nemeth.· 
STERLING HEIGHTS: Linda Tivador. 
SUMNER: Pamela Freed. 
TAYLOR: Anita Shea. 
TECUMSEH: Randall MacGeor e. 
TEMPERANCE: Kristine Kapela. 
TRAVERSE CITY:. Anne Harwood .
WALKER: David Larwin and Philip Sharpe. 
WARREN: Linda Basler. 
WASHINGTON: Julie Siefert. 
WEST OLIVE: Laura Bruins, Daniel Goodman and Cathey Moser. 
WHITE PIGEON: Jennifer Kline. 
WHITEHALL: Suzanne Bach. 
February 21, 1983 
WYOMING: Donna Colligan, Jane Huner, Michael Jones, Jr., Kristine Kilgore, 
Cathy Maynard, Rena Rezmer, Scott Spidell and Michelle Troseth. 
-END-
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GVSC BOARDTO CONSIDER TUITION, ROOM AND BOARD INCREASES 
A typical full-time student at Grand Valley State College will pay $122 
more next year, an 8.8 per cent increase, under a plan to change the tuition 
structure for most full-time students at Grand Valley from a per-credit basis 
to a "block" system. The plan, to be considered by the Grand Valley Board of 
Control at its February 25 meeting, would raise tuition costs for a student 
taking 15 credits each semester from the current annual rate of $1,380 to 
$1,502. 
The board will also consider a proposal which would increase room and 
board rates by 7.9 percent for a typical dormitory resident. 
"Because of the uncertainty of state funding, it is very di ffi cult 
to project what our financial picture for next year will be," Ronald F. 
VanSteeland, vice president for administration at Grand Valley, said. 
"However, in order to meet State Scholarship deadlines, our fees for next 
year must be approved by the board at its February meeting. This is why 
we're asking the board to approve this 1983-84 rate structure but also to 
allow us to lower these rates if economic conditions make such action 
possible. 
''The increases are based on our estimates of revenues needed for us to 
continue providing quality programs to serve the needs of the region while 
maintaining a balanced budget. A final decision on tuition rates will be 
made by mid-May," VanSteel and said. 
-more-
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GVSC Tuition, Room and Board -2- February 22, 1983 
Currently, undergraduate students at Grand Valley pay $45 per credit 
hour, along with a $15-per-semester general service fee. Under the proposed 
plan, which would go into effect for the fall 1983 semester, the general 
service fee would be eliminated. Students taking between 12 and 18 credits 
per semester would pay the same rate, $751 per semester. Those taking less 
than 11 credits would pay $63 per credit hour; those taking more than 18 
credits would pay $751 plus $63 for each credit in excess of 18. 
The new system is designed to make it more affordable for full-time 
students to enroll for 15 or 18 credits per semester, rather than for the 
minimum full-time load of 12 credits. It is also expected to encourage more 
part-time students to become full-time students, to take advantage of a lower 
per-credit-hour rate, according to VanSteeland. 
"It has become increasingly difficult for students to afford to attend 
school on a full-time basis," VanSteeland said. "This is reflected in the 
decrease in the average credit load per student over the past several years." 
The block system is designed to put a more equitable proportion of the 
cost of "fixed" expenses, such as classroom and parking space, on part-time 
students, VanSteeland said. 
That ratio is consistent with other state-supported colleges currently 
using the block structure, according to VanSteeland, including the University 
of Michigan, Michigan Technological University, Ferris State College, and Lake 
Superior State College. 
Currently-, about 55 percent of Grand Valley's students are full-time; 
about 45 percent are part-time. During fall 1982, 18 percent of Grand 
Valley's undergraduate students took only one course. 
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GVSC Tuition, Room and Board -3- February 22, 1983 
Because the vast majority of the graduate students at Grand Valley are
enrolled on a part-time basis, the straight 'per-credit-hour structure will 
be retained at the graduate level, VanSteeland said. Rates will be charged 
according to a student's classification, as graduate or undergraduate, rather 
than by the level of the particular course in which the student is enrolled. 
Room and board rates would be increased from $1,145 to $1,235 per 
semester for students on Grand Valley's most complete dormitory package, 
which includes 19 meals per week and a double room, under the proposal to 
be considered by the board. 
Rental costs for the college's Ravine Apartments would also increase, 
with the rate for a two-bedroom apartment going from $515 to $590 per person, 
per semester. The new rate, amounting to about $131 a month per student 
including utilities, compares favorably with private housing costs in the 
area, according to VanSteeland. 
The room and board hikes are based on increased costs for food,
utilities, repairs and maintenance, VanSteeland said. 
-END-
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Michigan residents 
Undergraduate 
Graduate 
Non-residents 
Undergraduate 
Graduate 
TUITION 
1982-83 
$45/credit hour, plus
$15 general service fee 
$50/credit hour, plus
$15 general service fee 
$105/credit hour, plus$15 general service fee 
$139/credit hour, plus
$15 general service fee 
1983-84 
(Effective Fall Semester 1983) 
1-11 credit hours: $63/cr. hr.
12-18 credit hours: $751 total 
Over 18 credit hours: $751 
plus $63 for each credit 
hour over 18 
No general service fee 
$73/credit hour 
No general service fee 
1-11 credit hrs: $147/cr. hr.
12-18 credit hrs: $1752 total. 
Over 18 credit hrs: $1752 
plus $147 for each credit 
hour over 18 
$161/credit hour 
No general service fee 
Comparisons for Michigan Undergraduate Students 
Full-time, full year (2 semesters): 
15 credits/semester (30/year) 
18 credits/semester (36/year) 
Part-time (up to 12 credit 
hours per semester): 
One 3-credit course 
1982-83 
$1380 total 
$1650 total 
$150 
(includes gen. 
service fee) 
ROOM AND BOARD RATES (Per Semester) 
1982-83 
Double Room  Board (19-meal plan)
Double Room  Board (14-meal plan)
Double Room  Board (10-meal plan)
Two-Bedroom Apartment (per person)
One-Bedroom Apartment (per person)
Efficiency Apartment (per person)
$1,145 
1,115 
1,095 
515
655
565 
1983-84 
$1502 total (+ 8.8%) 
$1502 total (-10.5%) 
$189 (+26%) 
(general service fee dropped) 
1983-84 
$1,235 
1,205 
1,185 
590 
750 
650 
For a typical full-time student on the 19-meal plan, this is a 7.9% increase 
over 1982-83. 
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PAUL I. PHILLIPS SCHOLARSHIP PROGRAM EXPANDED 
Grand Valley State College is seeking applicants for three Paul I. 
P illips Sc olarships to be awarded to students entering Grand Valley next 
year. T e P illips Sc olarships, wort $1,500 per year and renewable for 
four years, are awarded to minority students who meet sc olarship criteria 
including a 3.0 or better grade point average. 
T e sc olarships are named after the late Paul I. Phillips, human rig ts 
leader and executive director of t e Grand Rapids rban League for nearly 30 
years. P illips was the first black member of the GVSC Board of Control; e 
also taug t courses on·urban and minority concerns at Grand Valley. 
T e sc olarship program onoring Phillips was established in 1978. The 
first recipient, Rochelle Jackson of-Muskegon, will graduate from Grand Valley 
in May. Ot er recipients ave been Pamela Day, Detroit, 1980-81; Michael 
Blumke, Grand Rapids, 1981-82; and Terry L. Riley, Grand Rapids, 1982-83. 
Response to the program as resulted in its expansion this year from one 
to three sc olarships, according to Antionette Turner, director of special 
services for Grand Valley. T ree 1983-84 sc olarship recipients will be 
announced in May, Turner said. 
T e application deadline for th~ sc olarships is April 1. Interested 
persons s ould write or call Turner or Lewis Meriweat er, assistant director 
of special services, Kirk of (Campus) Center, Grand Valley State College, 
Allendale, Michigan 49401 (616)-895-6611, ext. 295. 
-END-
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HIGH SCHOOLS TO MATCH COMPUTER SKILLS AT GRAND VALLEY 
Students from more than 50 high schools are expected to compete in the 
sixth annual Computer Programming Contest sponsored by Grand Valley State 
College on Wednesday and Thursday, March 2 and 3. Competing teams include 
East Grand Rapids High School, which has captured first place in the contest 
for the past three years. 
Schools participating in the contest will be represented by teams of 
one to four students. Each team will be given four problems to solve in 
three hours. Winning teams will be selected on the basis of how many of the 
problems they solve and how fast they solve them. 
Half of the schools will compete on March 2 and the other half on March 
3. The top five teams from each playoff round will meet in a final round on 
Friday, May 6. 
Each member of the winning team of the final round will receive a 
$500 scholarship to Grand Valley. Each member of the second place team will 
receive a $100 credit in the GVSC bookstore. The top four teams will receive 
plaques. 
The contest is sponsored by Grand V~lley's Mathematics and Computer 
Science Department; contest coordinator is Assistant Professor Naji Khairallah 
(NAH-zhee kir-RALL-ah), 895-6611, ext. 284 or 362. 
-more-
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GVSC Computer Contest -2- February 25, 1983 
Schools tentatively scheduled to participate in the contest and team
advisors are: 
March 2 
High School, Advisor 
Big Rapids, Allan Meyer 
Catholic Central, John Longo 
Cedar Springs, Glenn Rotier 
City High, Donald Bryant 
Coloma, Al Stampfly 
Comstock Park, Dennis Brasser 
Dowagiac Union, Dean Hagen 
Educational Park, Bob Boyd 
East Grand Rapids, Ron Kemp 
Fennville, George Bruder 
Godwin Heights, Kristine Kerkorian 
Grand Haven, Bonnie Krueger 
Grand Rapids Christian, Terry VanKalker 
Hillsdale, Calvin Hawes 
Loy Norrix, Jon Streeter 
Ludington, Mike Winczewski 
Marshall, John Malinowski 
Muskegon, Ed Polakis 
Paw Paw, Dale Freeland 
Portage Northern, Lisa Kasmer 
Saranac, Jan Roy 
South Haven, Doree Roudebush 
Thornapple-Kellogg, Kevin Briggs 
West Ottawa, Ken Glupker 
March 3 
High School, Advisor 
Battle Creek Central, Michael Johnson
Bloomingdale, Roger Tuinstra 
Bronson, James Modert 
Byron Center, Gus Lokow 
Caledonia, H. Calvin Keizer 
Climax-Scotts, William Nosken 
Coldwater, Carl Demlow 
Covert Public, Al Bare
Decatur, Joe Dick 
Faith Baptist Academy, Gaylard Moore 
Gobles, David Fleser 
Holland, Ray Backus 
Ionia, Gale Lynch 
Jenison, John Cheney 
Lakeshore, Jim Bemsenek 
Lawton, Gail Persons 
Marcellus, Carole Bullmer 
Mason County Central, Mike Wagner 
Mona Shores, Harley Dyk 
Northview, Dale Tolger 
Orchard View, John McKinley 
Parchment, Dan Tindall 
Rogers, Marlin Zeinstra 
St. Joseph Senior, Ronald Sherman 
Vestaburg, James Hodges 
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GVSC GALLERY TO FEATURE LOVER EXHIBIT 
Polychrome constructions by Grand Rapids sculptor James B. lover will 
be on exhibit at the Kirkhof ( ampus) enter Gallery at Grand Valley State 
ollege March 8 through April 1. 
lover earned his B.F.A. from Kansas ity Art Institute in 1962 and 
his M.F.A. from Tulane University in New Orleans in 1964. He taug t at the 
Atlanta, Georgia, ollege of Art, where he was instrumental in developing the 
college's sculpture department, and at Ohio State University before joining 
the GVSC faculty in 1976. He has taught subjects including drawing, painting, 
design, sculpture an~ art history. 
lover has exhibited in galleries throughout the United States. His
works are represented in permanent collections including those of Tulane 
University, the University of Southern Illinois, Brandeis University, Western
Michigan University, and Emory University in Atlanta. In addition, he has
been commissioned to create numerous large-scale outdoor sculptures which are 
exhibited in Georgia, Ohio and Mississi pi. 
Gallery hours are 12-5 p.m., Monday through Friday. An opening reception 
for the artist will be held from 12 noon until 3 p.m. on Tuesday, March 8, in 
the gallery. 
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FOUR GVSC LUNCHBREAK PRESENTATIONS SCHEDULED FOR MARCH 
Programs featuring a violinist, an oboe-harpsichord duo, oriental 
music, and modern dance will be offered in Grand Valley State College's 
free Lunchbreak Series during March. 
Christiane Edin er, who plays an Amati violin made in 1652, will perform 
on Tuesday, March 15. Edin er is a nati e of West Berlin who has earned an 
international reputation for her artistry in both classical and contemporary 
music. She has performed in recitals and as a soloist with leading orchestras 
throughout the United States and Europe. 
Oboist Monte Bedford and harpsichordist Frances Bedford will present a 
concert of works by Bach, Couperin, Marais, Scarlatti, Gershwin, and local 
composer Will Gay Bottje on Wednesday, March 23, 
A Lunchbreak performance on Monday, March 28, will feature world traveler 
Rolf Hovey using nati e instruments to present music, and an introduction to 
C 
the culture, of China, Japan, Korea, Thailand, and the Philippines. 
The Grand Rapids Symphony Orchestra Brass Quintet will perform on 
Wednesday, March 30. Members of the quintet are Michael Bowman and Frederick 
Baker, trumpets; Karl Hill, horn; Ava Ordman, trombone; and Monty Burch, tuba. 
Ohio State University's 20-member dance company, directed by Vera Blaine, 
will offer a varied pro ram of modern dance on Thursday, March 31. 
All Lunchbreak performances are held at 12 noon in the Calder Fine Arts 
Center. 
-END-
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GVSC TO SPONSOR BRASS DAY 
Grand Valley State Colle e will hold a Brass Day, an instructional 
workshop for hi h school and junior and community college players and 
teachers on Wednesday, March 30. 
Serving as instructors for the event will be the five members of the
Grand Rapids Symphony Orchestra Brass Quintet, Michael Bowman and Frederick 
Baker, trumpets; Karl Hill, horn; Ava Ordman, trombone; and Monty Burch, tuba. 
The quintet will also perform in a noon concert which is part of Grand 
Valley's free Lunchbreak Series. 
The free workshop will be held from 10:30 a.m. until 4 p.m. in the
Calder Fine Arts Center on the Grand Valley campus. Persons seeking more 
information should call Professor Daniel Kovats, GVSC Music Department,
895-6611, ext. 484. 
-END-
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OTT RE-ELECTED GVSC BOARD HAIRMAN 
Arnold Ott, a charter member of the Board of ontrol of Grand Valley 
State ollege, has been re-elected chairman of the group. Ott has served 
on the board since 1960 and has chaired it since 1978, He was vice chairman
from 1960 to 1975, 
A Grand Rapids resident, Ott is involved in investment banking and 
business advisory. He is chairman of WestGrand Management orporation. 
Another Grand Rapids resident, Robert L. Hooker, was elected vice 
chairman of the board. Hooker, president of Transnational Motors Inc., 
was appointed to the board by former Gov. William G. Milliken last July. 
Three Grand Valley employees were also re-elected to their posts with
the board. Arthur Hills, executive assistant to the president of Grand 
Valley, was named secretary; Ronald F. VanSteeland, vice president for 
administration, will continue as treasurer; and James Willette, business 
and finance officer, was re-elected assistant treasurer. 
The elections took place at the board's annual meeting on February 25. 
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••MEDIA ADVISORY•• 
Polish Consul General Juliusz Bialy will be available to 
talk to reporters about current events in Poland at 9 a.m., 
T~esday, March 22, at the Holida  Inn North, 270 Ann St., N.W. 
Bialy's visit to west Michigan will include two addresses at 
Grand Valley (see attached news release). 
For more information, please call Dotti Clune, GVSC director 
of media relations, at 895-7112. 
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POLISH CONSUL GENERAL TO SPEAK AT GV C 
Polish Consul General Juliusz Bialy will visit Grand Valley 
State College Monday and Tuesday, March 21 and 22. Bialy, whose 
official title is Consul General and Minister Plenipotentiary, 
will deliver two addresses. 
"Contemporary Poland'' will be the topic of a speech by Bialy 
at 1 p.m. Monday, March 21, in Room 212, Mackinac Hall. He will 
talk about "Current Events in Poland from an Historical 
Perspective" on Tuesday, March 22, in Room 132, Lake Huron Hall. 
Both sessions are free and open to the public; both will 
include opportunities for questions. 
While in west Michigan, Bialy will also visit the Grand 
Rapids Art Museum with members of the Polish Heritage Society. 
He will view art works given by the society to the museum and 
currently on display there. 
Bialy's visit to Grand Valley is co-sponsored by Grand 
Valley's honorary history society, Phi Alpha Theta, and the 
Political Science Depart ent. 
Grand Valley has been involved in an exchange program with 
the Academy of Economics in Krakow, Poland, for several years. 
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Thursday, March 31 
8 p.m.: Theatre -- Stage 3's "New American One-Act Plays Festival," 
directed by GVSC Theatre and Dance Department Chairman Roger Ellis. 
March 31, April 1 and 2. Race Street Gallery, 1064 Race Street, N.E., 
Grand Rapids. General admission, $4; students, $2. For reservations or 
more· information, call 895-6611, ext. 485. 
Friday, April 1 
12 noon: Faculty Recital -- Julianne Vanden Wyngaard, pianist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Recital by GVSC student Laura Birch, clarinetist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Monday, April 4 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "Ballet Folklorico de Albuquerque," 
featuring Mexican music and folk dances. Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday through Friday, April 4-8 
12-5 p.m.: Art Exhibit by GVSC student Scott Patrick. Free. Kirkhof 
(Campus) Center Art Gallery. 
Tuesday, April 5 
12 noon: Recital by GVSC students Anne Holmlund, pianist, and Ken Bier, 
guitarist. Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, April 6 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Apple Hill Chamber Players. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Thursday, April 7 
12 noon: Recital by GVSC students Bryan Poirier, tenor, and Renee Cramer, 
soprano. Free. Calder Fine Arts Center. 
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Saturday, April 9 
3 p.m.: Recital by GVSC students Karen Bonin, flutist, and Kathy 
Wisniewski, flutist and piccoloist. Free. Calder Fine Arts Center. 
Sunday, April 10 
3 p.m.: Recital by GVSC students Denise Wicklund, soprano, and Angel 
Delgado, pianist. Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday through Friday, April 11-15 
12-5 p.m.: Art Exhibit by GVSC student Dave Noffsinger. Free. Kirkhof 
(Campus) Center Art Gallery. 
Tuesday, April 12 
8 p.m.: GVSC Concert Band, conducted by Craig Flahive. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Friday, April 15 
12 noon: GVSC Honors Recital. Free. Calder Fine Arts Center. 
Saturday, April 16 
8 a.m.-5 p.m.: Jazz Festival. Free. Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Concert -- GVSC Singers, conducted by_William Beidler, associate 
professor of music at GVSC. Free. Calder Fine Arts Center. 
Sunday, April 17 
2 p.m.: Recital by GVSC students Cal and Lynette Wager. 
on the trumpet and Lynette on the French horn. Free. 
Center. 
Monday through Friday, April 18-22 
Cal will perform 
Calder Fine Arts 
12-5 p.m.: Art Exhibit by GVSC student Elly Verhagen. Free. Kirkhof 
(Campus) Center Art Gallery. 
Wednesday, April 20 
8 p.m.: Recital by GVSC students Melissa Mudget, clarinetist, and David 
Mayer, trumpeter. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, April 21 
8 p.m.: Theatre -- A Midsummer Night's Dream, by the National Shakespeare 
Company. Admission: $4. Calder Fine Arts Center. 
-more-
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Friday, April 22 
10 a.m.-2 p.m.: Calculator Contest for 7th through 12th graders. Kirkhof 
(Campus) Center Multi-Purpose Room. For more information, call Ted 
Sundstrom at 895-6611, ext. 139 or 362. 
Saturday and Sunday, April 23-24 
Grand Valley State will host the Michigan Amateur Chess Tournament in the 
Kirkhof (Campus) Center. For more information, call Rob Blanchard at 
895-6611, ext. 442 or 401. 
Monday, April 25 
12-5 p.m.: Art Exhibit by GVSC student Linda Miller (through Friday, April 
29). Free. Kirkhof (Campus) Center Art Gallery. 
8 p.m.: Concert -- GVSC Studio Jazz and Small Ensembles, conducted by 
Daniel Kovats, associate professor of music at GVSC. Admission: $1. 
Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, April 27 
Science Day at Grand Valley State -- Laboratory, field, and computer 
activities in science and mathematics for high school students. For 
more information, call John Shontz at 895-6611, ext. 302 or 316. 
Thursday, April 28 
12 noon: Recital by GVSC student Ruth Henning, clarinetist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
UPOOMINGMAY EVENT 
Saturday, May 7 
11 a.m.: Connnencement. GVSC Field House. 
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BALLET FOLK ORIOJ TO PERFORMAT GRAND VALLEY 
The Ballet Folklorico de Albuquerque will present a colorful program of
traditional Mexican and southwestern United States folk dances at Grand Valley 
State College on Monday, April 4. Spanish, Indian and gypsy influences on 
Mexican culture are reflected in the costumes, music and dance of the 
fourteen-member company. 
The dance group, which comes from New Mexico, offers a program divided 
into sets of fiesta dances from various Mexican provinces, as well as some of
the colonial dances of New Mexico. 
The Ballet Folklorico presentation is part of Grand Valley's free 
Lunchbreak Series. The program will be held at 12 noon in the Calder Fine
Arts Center. 
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TEN SCHOOLS TO COMPETE IN GVSC OMPUTER FINALS 
Ten west Michigan schools will compete in the final round of the sixth 
annual Grand Valley computer programming contest, to be held Friday, May 6. 
The ten teams were selected in playoffs held on March 2 and 3 in which 
53 schools participated. Winners of the March 2 competition were Grand Rapids 
Christian, West Ottawa, Grand Haven, Fennville, and Educational Park (Grand 
Rapids). Forest Hills Central, Jenison, Mona Shores, Decatur, and Holland 
were the top five teams in the March 3 competition. 
Faculty advisors and student members of the top ten teams are: 
Decatur -- Joe Dick, advisor. Team members: Scott Cowlson, Kip DeGraaf, Jim 
Nelson, and Mike Vrhel. 
Educational Park -- Bob Boyd, advisor. Team members: Kevin Griggs, 
Christopher Johnson, Mike King, and Jill Steinbach. 
Fennville -- George Bruder, advisor. Team members: John Boreczky, Craig 
Breed, Paul Kominsky, and Robert Liepe. 
Forest Hills Central -- Ray Lokers, ~dvisor. Team members: Guy Conger, Steve 
Czajkowski, Blase Keegel, and Jay McClellan. 
Grand Haven -- Bonnie Krueger, advisor. Team members: Mike Bohn, Jeff 
Erickson, Don Haskins, and Steve Krueger. 
Grand Rapids Christian -- Terry VanKalker, advisor. Team members: Greg 
Dykema, Dan Kuiper, Jennifer VanZytveld, and Dirk Wassink. 
Holland -- Ray Backus, advisor. Team members: Barb Bechtel, Dorothy Bechtel,
Carl Heideman, and Phillip Janis. 
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GVSC Computer Contest -2- March 15, 1983 
Jenison -- John Cheney, advisor. Team members: Todd Leonard, Mark Nardin, 
Mike Stitt, and Dan Wynalda. 
Mona Shores -- Harley Dyk, advisor. Team members: John Abbott, Steve Carr, 
Mike Henry, and Jeff Pelletier. 
West Ottawa -- Ken Glupker, advisor. Team members: Lincoln Bauer, Roland 
DeGraff, George Schutte, and Todd VanKlavern. 
Also participating in the contest were teams from Battle Creek Central, 
Big Rapids, Bloomingdale, Bronson, Byron Center, Caledonia, Catholic Central, 
Cedar Springs, City High, Climax-Scotts, Coldwater, Coloma, Comstock Park,
Covert Public, Dowagiac Union, East Grand Rapids, Faith Baptist Academy, 
Fruitport, Gobles, Godwin Heights, Hillsdale, Ionia, Lakeshore, Lakewood, 
Lawton, Loy Norrix, Ludington, Marcellus, Marshall, Mason County Central, 
Muskegon, Northview, Orchard View, Parchment, Paw Paw, Pqrtage Northern,
Rogers, St. Joseph Senior, Saranac, South Haven, Thornapple-Kellogg, 
Vestaburg and Western Michigan Christian. 
Schools participating in the contest are represented by teams of one 
. to four students. Each team is given four problems to solve in three hours.
Winning teams are selected on the basis of how many problems they solve and 
the speed with which they solve them. 
Each member of the winning team of the final round will receive a 
$500 scholarship to Grand Valley State. Each member of the second place
team will receive a $100 credit in the GVSC bookstore. The top four teams 
will receive plaques. 
-END-
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GVSC GROUPS OFFER "KING DAVID" 
The Grand Valley State College Festival Chorale and 
the GVSC Singers will present a performance of Honegger's 
"King David," with instrumental accompaniment, on
Thursday, April 7. Maynard Klein will direct the two
groups in the free performance, which will be held at 
8 p.m. in the First Park Congregational Church, 10 East 
Park Place, N.E., Grand Rapids. 
Soloists for the event will include John Tevebaugh, 
narrator; Jean DeVries and Julie George, sopranos; Leslie 
Eitzen, contralto; and William Beidler, tenor. 
-END-
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NATIONAL TOURING COMPANY TO OFFER MIDSUMMER NIGHT'S DREAM AT GVSC 
The National Shakespeare Company ill present A Midsummer Night's Dream 
at Grand Valley State College on Thursday, April 21. The company, no  in its 
t entieth season, performs in more than 100 cities annually. 
The National Shakespeare Company as founded by Philip Meister and Elaine
Sulka for the purpose of bringing Shakespeare's orks to people ho ould not
ordinarily have the opportunity to see live professional theatre productions.
The company, hich is headquartered in New Yo k City, runs a professional t o-
year accredited training program for actors called the National Shakespeare 
Company Conservatory as ell as an intensive eight- eek program during the 
sunmer in upstate New Yo k here the company also rehearses. An experimental 
arts center called the Cubiculo is also run by NSC. 
Directing A Midsunmer Night's Dream ill be Sue La less, ho has also 
directed As You Like It and Comedy of Errors for the company. La less is 
represented on Broadway ith The Five O'Clock Girl, The Happy Time, and 
A Long Way to Boston. She as recently appointed Artistic Director of
the Theatre-in-the-Park in New York s orld's fair grounds. 
A Midsummer Night's Dream ill be offered at 8 p.m. in the Calder Fine 
Arts Center. Tickets are $4. 
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RECITALS RESCHEDULED 
Two music recitals featuring Grand Valley State 
College students have been rescheduled for new dates 
~ in April  Soprano Renee Cramer and tenor Bryan Poirier 
will perform at 12 noon on Wednesday, April 20, instead 
of April 7, Flutist and piccoloist Kathy Wisniewski 
will perform at 3 p.m. on Saturday, April 30, instead of 
April 9, As a result of illness, flutist Karen Bonin, 
who was scheduled to perform with Wisniewski, will not 
appear. 
Both events are free and will be held in the Calder 
Fine Arts Center. 
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Members of the Grand Valley State College Student Senate, with the aid of
the local chapter of the American Civil Liberties Union, are seeking a federal 
court injunction which would force the college to spend state funds to show an 
X-rated film on campus. A hearing on the injunction is scheduled for Monday, 
April 4, in the U.S. District Court in Grand Rapids. 
According to GVSC Provost Glenn Niemeyer, "Such an expenditure would be 
contrary to the offi ci a1 policy adopted in February by the college's Board of
Control." 
He noted, "The board acted after a review of the positions taken by 
other institutions with regard to X-rated film showings. We found that some 
state-supported colleges and universities in Michigan do allow the showing of
X-rated movies on their campuses, but only with the stipulation that no state 
funds be used and that the sponsoring groups assume the legal risks involved
in showing the films. Grand Valley's Board of Control adopted a policy based 
on this approach. 
"We regard it as reasonable and responsible, not only because of
the precedents established by other institutions, but also because it 
conforms with legal precedents regarding students' rights without compromising 
the college's responsibilities as a public institution of higher learning. 
-more-
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GVSC -2- March 30, 1983 
"We believe our position is reasonable and responsible -- that X-rated 
film entertainment is not a necessary or appropriate component of higher
education and thus not an activity for which college funds should be used. 
Our concern is X-rated movies, not any particular movie, and our policy speaks 
to the critical issue of intellectual values. 
"It is unfortunate," Niemeyer said, "that the Student Senate members have 
forced the institution into expending funds for legal fees at a time when the 
fiscal pressures generated by the state's economic problems already make it 
difficult to meet the institution's academic priorities." 
The resolution adopted by the Board of Control on February 25 states that 
"no institutional funds of this College shall be used by student organizations 
for the acquisition of X-rated films, such films being the type which, by 
their nature show excessive violence and/or sexually explicit material." 
-END-
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NEWS RELEASE 
The Grand Valley State College Concert Band will present their 
Spring Concert on Tuesday, April 12 at 8:00 p.m. in the Louis 
Armstrong Theatre of the Calder Fine Arts Center. Craig Flahive, 
Conductor, announces that both the Wind Ensemble and Concert 
Band will perform on the program. The Grand Haven High School 
Symphonic Band will be guests of the college and also play on 
the program. 
The Wind Ensemble meets bi-weekly and will feature works of 
Barber and Byrd. Selections from 0rff's Carmina Burana will 
highlight Grand Haven's portion of the concert. 
Grand Valley's Concert Band concludes the program with a variety 
of musical selections. Featured will be a work by Malcolm Arnold 
entitled English Dances for Band. Also being performed are works 
by Hennagin, Turina and Lincoln. 
The concert is open to the public and there is no admission charge. 
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BENNE TO LECTURE ON ECONOMICS AND ETHICS 
Robert Benn_e will spe_ak about the ethical basis for the United States' 
current economic system in two free lectures to be delivered.at Grand Valley 
State College and the Gerald R. Ford Museum in Grand Rapids on Wednesday, 
·April 13. 
He is the author of The Ethic of Democratic Capitalism: ~Moral
Reassessment and Defining America=~ Christian Critique of the American 
Dream. Benne's name is familiar to students of both ethics and economics. 
Formerly with the Lutheran School of Theology in Chicago, he is currently 
director of the Center for the Study of Church and Society at Roanoke College 
in Virginia. 
Benne's lectures on "The Challenges of Democratic Captalism" will be 
offered at 3 p.m. in Room 174 of Grand Valley's Lake Superior Hall and at 
7:30 p.m. in the Ford Museum Auditorium. Refreshments will be served after 
the museum presentation. 
Benne's appearances are co-sponsored by Grand Valley's F.E. Seidman 
School of Business and the Gerald R. Ford Museum. 
MEDIA DVISORY 
For information about interviews with Benne (pronounced benny), please 
call Dotti Clune, (616) 895-6611, ext. 222, or 895-7112. 
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JUDGE RULES IN FAVOROF STUDENT SENATEON X-RATED FILM SHOWING 
Grand Valley State College will accept the ruling by Federal District 
Judge Douglas Hillman ordering the college to give members of the Student 
Senate college funds to finance an X-rated film showing. 
Judge Hillman's order followed a hearing on an injunction sought by the 
Student Senate with iegal assistance from the iocal chapter of the ~~erican 
Civil Liberties Union. 
"We regard the judge's ruling as regrettable," GVSC Provost Glenn 
Niemeyer said. "We simply don't feel. that X-rated film entertainment is
either a necessary or appropriate component of higher education and thus is 
not an activity for which we wish to use college funds. The policy of the
college was established by the Board of Control on the basis of what other
state-supported institutions are doing and on the basis of what we believed
were adequate legal precedents regarding students' rights. 
"However, the judge has ruled against us, and we believe in upholding 
the law," he added. "In view of the institution's limited financial resources 
resulting from the state's economic problems, we will therefore su_bmit o the 
order rather than engage in the expensive legal process of attempting to
challenge ft." 
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FIFTH ANNUAL CALCULATOR C NTEST SLATED FOR APRIL 22 
More than 200 students from 25 area schools are expected to compete in
the fifth annual Calculator Contest at Grand Valley State College, to be held
Friday, April 22. The students are from grades seven through twelve. 
Students participating in the contest are divided into three categories 
based on their grade levels, with the higher grades using calculators capable
of more complex operations. They are given problems involving routine 
~alculations, mathematics applications that are facilitated by the use of
a calculator, and problems requiring insight into the nature of numbers, 
computations, or limitations of the calculator. 
Prizes include two $250 scholarships to Grand Valley, multi-function 
calculators, and gift certificates to the Grand Valley Bookstore. 
Schools participating in the contest include: 
Grades 7 and 8: Allendale Christian, Comstock Park Middle, Creston 
Mayfield Christian, Cutler ille Christian, Jenison Christian Junior High, 
Lowell Middle, Sparta Middle, St. Andrews, St. Paul the Apostle, Valleywood 
Middle, West Side Christian and Whitehall Middle. 
Grades 9 and 10: Allendale Christian, Cutler ille Christian, Jenison
Christian, Grand Rapids Christian, Lowell, Ottawa Hills and Whitehall. 
Grades 11 and 12: Grand Rapids Christian, Lowell, Ottawa Hills and 
Whitehall. 
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JAZZ GROUPSTO OFFER SPRING CONCERT 
Grand Valley State's Studio Jazz Orchestra and Small Jazz Ensembles will
present a spring concert at 8 p.m. Monday, April 25, in the Calder Fine Arts
Center. Tickets will cost $1 and will be available at the door. 
The Studio Jazz Orchestra will perform six selections, including 
"Children of Sanchez," by Chuck Mangion ; "Wind Machine," by Sammy Nestico;
and "Where is the Love" and "You are the Sunshine of my Life," by Stevie
Wonder and Roberta Flack. The group will also play two pieces by GVSC music 
faculty members: "Nina's Boss a" by Bob Shechtman and "Theme 'Band 83'" by Dan 
Kovats. The orchestra's performance of Shechtman's piece, named after his
daughter, will be the public premiere of the composition. 
Two small ensembles will perform selections including "Jive Hive" and 
"Chops," by Glenn Martin; "The Essence," by Dan Haerle; "A Soft Touch," by 
Terry Waddell ; "First Occasion," by Bob Franca vi 11 o; and "' G' Tune" by Dave 
Pel 1. 
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LUDINGTON STUDENT RECEIVES GVSC HONOR 
Teresa Ereon, a senior political science major from Ludington, has been 
named to receive Grand Valley State College's 1983 Kenneth R. Venderbush 
Student Leadership Award. Ereon, who has been accepted into the University of
Notre Dame Law School, received the award at an April 20 banquet honoring GVSC 
student leaders. 
Ereon was one of four nominees for the award. Others were Todd Cornwell, 
a senior real estate major; Marcia Cross, a Jenison senior majoring in labor
and personnel relations; and Michael Hartman, a senior who is majoring in
. . 
soci~l relations. Both Cornwell and Hartman are frOOi 3uchanan. 
Ereon has been active in a variety of GYSC organi ations, including
s~rving as president of the Student Senate during her junior year. Last
summer she was selected to participate in the Washington Campus, an intensive 
study program in Washington, D.C. 
The leadership award is named after the late Dr. Kenneth R. Yenderbush, 
who served as vice president for student affairs at Grand Valley from 1969-73. 
Nominees were selected by each of Grand Valley's four undergraduate 
colleges. 
Also honored at the banquet were Randall Ma George, a junior music 
education major from Tecumseh, and Mary Teslow, a Holland sophomore whose 
major is Russian studies. Ma George and Teslow were honored for their work 
as resident assistants in GVSC donnitories. 
An award for outstanding Greek leadership was presented to the Pi Kappa 
Phi fraternity. 
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GVSC FACU TY, STUDENTS HONORED FOR ACHIEVEMENTS 
Two faculty e bers and two students fro  Grand Valley State College have 
been recognized at an awards convocation honoring outstanding students and 
distinguished faculty e bers fro  fifteen Michigan colleges and universities. 
The GVSC honorees are students Teresa Ereon, a senior political science
ajor fro  Ludington, and Douglas Hepfer, junior accounting ajor fro  Mason; 
Virginia Murask , a Grand Rapids resident who is an associate professor in
-the Depa;-_tmer.tcf :-i:athe:natics a:id Co puter Science; and Professor Stephen 
Rowe of Grand Haven, an ethics specialist who teaches in GVSC's Willia  
J_ames Co 11 ege. 
The four were cited at an awards cere ony sponsored by the Michigan 
Association of Governing Boards (MAGB) held April 19 at Kellogg Center on the
Michigan State University ca pus in East Lansing. Lt. Gov. Martha Griffiths 
was the featured speaker at the awards convocation, the second to be held by 
the MAGB, which is co prised of e bers of the boards of trustees at 15 state 
universities and colleges in Michigan. 
The convocation is designed to offer public recognition to the best
teachers and students in Michigan s public higher education syste , according 
to MAGB Chair Katharine Hafstad of Harbor Springs. Students and faculty 
e bers honored at the banquet and awards cere ony were selected by each 
of the participating institutions. 
-more-
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1kGzv YS' CGGv NvBzyBG3 Nv  S BSkNG WK  zV fSmjJ' zkUSvNqSWNzv' Sv3 
S f W NB NW NG ' i  NvfyJ3NvU WYG FWJ3GvW FGvSWGi Vz k (YNfY 'YG 'GkBG3 S' jkG'N3GvW 
Nv  YGk HJ v Nz k KGSkR -S'W 'JmmGk 'YG (S' 'GyGfWG3 Wz jSkWNf NjS WG  Nv  WYG 
DS'YNvUWzv 9SmjJ' xkzUkSmi S jkzUkSm z VVG kNvU  'WJ3GvW' Vkzm mzkG WYSv S 3zqGv 
YNUYGk G3JfSWNzv Nv ' WNWJ WNz v '  Sfkz'' WYG fzJvWkK Sv zjjzkWJvNWK Vz k 'GBGkSy 
(GGw' z V NvWGv'NBG 'WJ3K z V CJ'NvG''cUzBGkvmGvW kG yS WNzv' Nv  DS'YNvUWzvi 0R9R
1kGzv YS' 'GkBG3 S' S 'WJ3GvW mGmCGk zV WYG g yyc9zyyGUG gfS3GmNf FGvSWG 
Sv3 1)GfJWNBG 9zmmNWWGGi WYG FWJ3GvW g f WNB NW NG '  FfYzySk'YNj 9zmmNWWGGi WYG 
g3m NvN'WkSWNBG 9zmmNWWGGi Sv3 WYG xkG'N3GvWu' 1)GfJWNBG 9zmmNWWGGi Sv3 'GBGkSy 
pEF9 WS'w VzkfG'i NvfyJ3NvU WYG 0z(vWz(v 9GvWGk OS'w TzkfGi WYG 9SmjJ' 6zJ'NvU 
OS'w TzkfGi WYG -SvWYzkv b'WJ3GvW vG('jSjGkl OS'w TzkfGi Sv3 WYG 9GyGCkSWNzv 
OS'w TzkfGR FYG N'  S fYSkWGk mGmCGk z V WYG pEF9 FWJ3GvW TzJv3SWNzv Sv3 Sv 
JjjGkcfyS'' 7 GkNW FfYzySkR
1kGzv (S' kGfGvWyK vSmG3 pEF9u' rJW'WSv3NvU FGvNzk Nv  x z yNWNf S y FfNGvfG 
Sv3 'GyGfWG3 S' S V Nv S y N' W  Vz k  pEF9u' 5GvvGWY .R EGv3GkCJ'Y FWJ3GvW -GS3Gk'YNj 
g(Sk3R
6GjVGk YS' mSNvWSNvG3 S oR
 UkS3G jzNvW SBGkSUG (YNyG CGNvU SfWNBG Nv 
CzWY fSmjJ' Sv3 fzmmJvNWK S VVS Nk' R 6G N'  jkG'N3GvW zV WYG pEF9 FWJ3GvW 
TzJv3SWNzvi S pEF9 xkG'N3GvWNSy FfYzySki S mGmCGk zV WYG 0GyWS 7J 0GyWS 
YzvzkSkK CJ'NvG'' 'zfNGWKi S pNyG' gffzJvWNvU FfYzySk'YNj vzmNvGGi Sv3 S 
mGmCGk zV WYG pEF9 6zvzk' xkzUkSmR 6G YS' Sy'z CGGv NvBzyBG3 Nv  WYG pEF9 
FWJ3GvW FGvSWGi WYG pEF9 2G('jSjGk g3BN'zkK 4zSk3i WYG gffzJvWNvU 9yJCi Sv3 
YS' fYSNkG3 WYG pEF9 4yzz3 xkzUkSmR
6GjVGk YS' kGfGNBG3 WYG gmGkNfSv .G3 9kz'' f NWS WNz v  Vz k G)fGjWNzvSy 
BzyJvWGGk 'GkBNfG Sv3 WYG .JWY 4R -GG3K 7GmzkNSy FfYzySk'YNj Vz k  fzmmJvNWK 
'GkBNfGR 6G YS' Sy'z 'GkBG3 S' Sv S''N'WSvW 'fzJWmS'WGk ( NWY WYG 9YNGV rwGmz' 
9zJvfNy fzvWNvUGvW Wz WYG a,da 2SWNzvSy FfzJW 8SmCzkGG Sv3 S' fYSNk zV WYG 
pGvGBS 7 Nv N' WkK  FWGGkNvU 9zmmNWWGGR
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STUDENTS FROM LUDINGTON AND MASON CITED 
Ereon has been involved in a variety of ca pus organizations and 
activities, including the Student Senate, for which she served as president 
in her junior year. Last sun er she was selected to participate in the
Washington Ca pus Progra , a program offering students fro  ore than a dozen 
higher education institutions across the country an opportunity for several
weeks of intensive study of business-govern ent relations in Washington, D.C. 
Ereon has served as a student e ber of the All-College Academic Senate 
and Executive Co ittee, the Student Activities Scholarship Co ittee, the
Ad inistrative Con ittee, and the President's Executive Co ittee, and several
GVSC task forces, including the Downtown Center Task Force, the Ca pus Housing 
Task Force, the Lanthorn (student newspaper) Task Force, and the Celebration
Task Force. She is a charter e ber of the GVSC Student Foundation and an 
upper-class Merit Scholar. 
Ereon was recentl  na ed GVSC's Outstanding Senior in Political Science 
and selected as a finalist for GVSC's Kenneth R. Venderbush Student Leadership 
Award. 
Hepfer has aintained a 4.0 grade point average while being active in
both ca pus and co unity affairs. He is president of the GVSC Student 
Foundation, a GVSC Presidential Scholar, a e ber of the Delta Mu Delta 
honorary business society, a Giles Accounting Scholarship no inee, and a 
e ber of the GVSC Honors Progra . He has also been involved in the GVSC 
Student Senate, the GVSC Newspaper Advisory Board, the Accounting Club, and 
has chaired the GVSC Blood Program. 
Hepfer has received the A erican Red Cross citation for exceptional
volunteer service and the Ruth B. Leedy Me orial Scholarship for co unity 
service. He has also served as an assistant scout aster with the Chief Okemos 
Council contingent to the 1981 National Scout Ja boree and as chair of the
Geneva Ministry Steering Con ittee. 
-more-
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7JkS'wNi S''zfNSWG jkzVG''zk zV mSWYGmSWNf' Sv3 fzmjJWGk 'fNGvfGi YS' 
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MATHEMATICS AND ETHIC  PROFESSORS RECOG IZED 
Muraski, associate professor of athe atics and co puter science, has 
taught at Grand Valley for 17 years, during which she has also been involved 
in a variety of scholarl  activities and in college governance. She has 
received nine su mer awards and one full-year award fro  the National Science 
Foundation. 
Muraski 's research interests include calculators and co puters in
education, proble -solving in athe atics, and co unicating in the language 
of athe atics. She founded Grand Valley's calculator contest for area
students and the Mathe atics in Education conferences held on the GVSC 
ca pus for area teachers. 
She has also been involved in the Michigan and National Councils of
Teachers of Mathe atics, in the GVSC writing skills progra , and in a variety 
of co unity activities. 
Rowe, a e ber of the GVSC faculty since 1974, has received widespread 
recognition for his ·scholarship in the field of ethics. He is the author of
three books: "Living Beyond Crisis: Essays on Discovery and Being in the 
World," now in its second edition; "Leaving and Returning: An Essay on the
E ergence of a World Ethic" and "Clai ing the Liberal Vision: Essays fro  
a Tradition Beyond Tradition." 
Rowe, who has been a Danforth Associate since 1977, was recentl  elected 
to Phi Kappa Phi and to the Society for Values in Higher Education. He is
currentl  chair of the governing body of GVSC's Willia  Ja es College and 
was recentl  na ed to head the institution's Liberal Studies Progra . He 
has spoken to a variety of lay and professional audiences on the ethical 
i plications of political processes. 
-END-
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SUMMER P OGRAM OFFERS OPPORTUNITIES FOR ABOVE-AVERAGE STUDENTS 
Grand Valley State College and Forest Hills Public Schools will offer a 
su11111er program designed for above-average elementary students at Forest Hills 
Northern Hills Middle School, 3775 Leonard N.E., beginning July 5. Called 
"Focus on Ability," the program is for students from grades one through six 
who are recognized by parents and classroom teachers as having above-average 
abilities and who demonstrate a strong interest in learning. 
Students involved in the program will work on activities designed to
foster creative thinking skills, according to Dorothy Armstrong, program 
coordinator and adjunct faculty member at GVSC. The students will select 
and study topics of particular interest to them, working with others who 
share similar interests and abilities. 
The program was offered for the first time last su11111er, when 
participating students studied subjects ranging from astronomy, biology,
and computers to oceanography and zoology. 
Faculty for the program will be experienced classroom teachers who are
particularly interested in working with high-ability students, Armstrong said. 
The program will be held on Tuesdays and Thursdays, from 9 a.m. until 
12 noon, July 5 through July 28. The cost is $40 per student; a limited 
number of scholarships are available for qualified students. 
Persons seeking more inforination about the program should contact 
Armstrong or Sandra Longstreet at the GVSC School of Education, 
(616) 895-6611, ext. 391. 
-END-
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BLANCHARD PPOINTS KLEINER, HOLTON TO GVSC BOARD; 
SWANSON REAPPOINTED 
Gov. James J. Blanchard has appointed Earl Holton, president of Meijer,
Inc., and attorney Robert Kleiner to the Grand Valley State College Board of
Control. Blanchard also reappointed Maxine Swanson, a hospital administrator 
from Alma, to the board. 
Both Holton and Kleiner are Grand Rapids residents. Holton succeeds 
L. William Seidman, who resigned from the board in March after being named 
dean of the Business College at Arizona State University. Seidman, who played 
a key role in the establishment of Grand Valley, had served on the board since 
its inception in 1960, except for a three-year period during which he was an 
economic advisor to former President Gerald R. Ford. The Seidman term expires 
in December 1984. 
Swanson and Holton were appointed to eight-year terms expiring in 1990. 
Kleiner replaces Amway Corporation President Richard M. Devos, who had been 
a member of the board since 1975. DeVos's term expired in December 1982. 
Swanson has served on the board since she was appointed by former Gov. 
William G. Milliken to fill a vacancy created by the resignation of Ella Koeze 
Weed, whose term also expired in December 1982. 
-END-
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GVSC TO AWARD HONORARY DEGREES TO BIEBE , KIRK, AND SHAPIRO 
Grand Valley State College will award onorary degrees to labor leader 
Owen Bieber, istorian and aut or Russell Kirk, and University of Michigan 
President Harold S apiro at co mencement exercises to be eld Saturday, 
May 7. S apiro will deliver t e con encement address for 1,725 GVSC 
graduates in an 11 a. . cere ony in t e GVSC Field House. 
S apiro, an econo ist who joined t e University of Michigan faculty in 
1964 and was na ed president of t e U. of M. in 1980, will be awarded a doctor 
of laws degree. Bieber, who is vice president of t e United Auto Workers, 
will receive a doctor of u anities degree. Kirk, recognized ·as a istorian, 
educator, political t eorist and spokesperson for conservative t oug t, will 
receive a doctor of letters degree. 
S apiro, a native of Canada, is a nationally-recognized econo ist who as 
served as a consultant to t e United States Treasury, t e Bank of Canada and 
t e Economic Council of Canada. He as been active in dozens of state and 
federal business and education organizations including t e Presidents Council 
of State Colleges and Universities and t e Governor's High Technology Task 
Force; t e A erican Council on Education's Business-Hig er Education Forum 
and Co mission on Women in Higher Education; t e Association of A erican 
Universities' Con ittee on Research Management; and t e National Association 
of State Universities and Land-Grant Colleges' Con ittee on Financing Higher 
E~ucation. 
He also serves on t e boards of t e Joint Council on Economic Education, 
t e Alfred P. Sloan Foundation, and several ajor corporations. 
S apiro will be cited for is outstanding contri ution to ig er 
education and to t e better understanding .and i provement of t e free 
enterprise syste . 
-more-
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'h7 'H4 B76x bx a760h i766R k7bxyP 0hy 1xb0yP Mz07 876Uy64R f7KHv SFTR bx 
u6HxP 2H.bP4 bx LOYF HxP 674y 0h67zwh 0hy zxb7xG4 6HxU4 07 hb4 .6y4yx0 .740 
H4 -bKy .6y4bPyx0R 'hbKh hy hH4 hyvP 4bxKy LOFVN
ny hH4 Hv47 4y6-yP 4bxKy LOFV H4 Pb6yK076 7g 0hy uyxy6Hv d70764 
iy.H60myx0R 0hy 1M8G4 vH6wy40 Py.H60myx0 'b0h xyH6vJ 7xyA0hb6P 7g 0hy zxb7xG4 
7xy HxP 7xyAhHvg m bvvb7x mymBy64N M4 0hy Py.H60myx0 Pb6yK076 hy 4z.y6-b4y4 
H K 0b- b0by4  6yvH0yP 07 xyw70bH0b7x4 HxP HPmbxb406H0b7x 7g 0hy 1M8Aud K7x06HK0N
obyBy6 ' bvv By x7mbxH0yP g76 0hy 7ggbKy 7g .6y4bPyx0 7g 0hy ex0y6xH0b7xHv 
1M8 H0 0hy 76wHxb"H0b7xG4 z.K7mbxw bx0y6xH0b7xHv K7x-yx0b7xI hy hH4 6yKyb-yP 
0hy zxHxbm7z4 yxP764ymyx0 7g 0hy 1M8G4 C;yKz0b-y o7H6P HxP 0hy ex0y6xH0b7xHv 
50yy6bxw t7mmb00yyR K7m.74yP 7g zxb7x vyHPy64 '76vP'bPyN
obyBy6 'H4 Pb6yK076 7g 0hy 1M8G4 2ywb7x eiR 'hbKh yxK7m.H44y4 'y40y6x 
dbKhbwHx HxP 0hy 1..y6 pyxbx4zvHR bxKvzPbxw S
 7g 0hy 40H0yG4 FE K7zx0by4R 
g67m LOTY zx0bv hb4 yvyK0b7x H4 -bKy .6y4bPyx0N
obyBy6 hH4 Byyx HK0b-y bx H -H6by0J 7g . 7 vb0 bK H vR K b- bK R HxP Khz6Kh 
76wHxb"H0b7x4N ny hH4 4y6-yP H4 H B7H6P mymBy6 'b0h p67kyK0 2yhHBR 0hy 
dbKhbwHx fyHwzy g76 nzmHx 5y6-bKy4R 0hy 50H0y nyHv0h MP-b476J o7H6PR 0hy 50H0y 
dyx0Hv nyHv0h o7H6PR HxP 0hy 8y40 dbKhbwHx t7m.6yhyx4b-y nyHv0h pvHxxbxw 1xb0N
ny hH4 Byyx bx-7v-yP 'b0h u6HxP 9HvvyJ H4 H mymBy6 7g b04  py647xxyv HxP 
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cyx0 t7zx0J MlfAtes bx 6yK7wxb0b7x 7g hb4 7z040HxPbxw 4y6-bKy 07 vHB76 HxP 07 
hb4 K7mmzxb0JN
cb6U hH4 .zBvb4hyP 
E B77U4R 0hy By40 Ux7'x 7g 'hbKh b4 .67BHBvJ 
^,hy t7x4y6-H0b-y dbxPR^ H 'bPyvJ 6y-by'yP HxP Pb4Kz44yP '76U 7g .7 vb0bKH v 
0hy76JN ny Hv47 Hz0h76yP ^M p67w6Hm g76 t7x4y6-H0b-y4^ HxP yPb0yP ^,hy 9bUbxw 
p760HBvy t7x4y6-H0b-y 2yHPy6N^
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Bieber will be recognized for is leadership in organized labor during
t e past 35 years and is outstanding service as a public servant. Bieber,
who was born in North Dorr, joined t e United Auto Workers, Local 687, in
Grand Rapids in 1948 and rose t roug t e union's ranks to is present post
as vice president, w ich e as eld since 1980. 
He as also served since 1980 as director of t e General Motors 
Depart ent, t e UAW's largest depart ent wit nearly one-third of t e union's 
one and one- alf illion e bers. As t e depart ent director e supervises 
activities related to negotiations and ad inistration of t e UAW-GM contract. 
Bieber will be no inated for t e office of president of t e International 
UAW at t e organization's upco ing international convention; e as received 
t e unani ous endorse ent of t e UAW's Executive Board and t e International 
Steering Co ittee, co posed of union leaders worldwide. 
Bieber was director of t e UAW's Region 10, w ich enco passes western
Michigan and t e Upper Peninsula, including 62 of t e state's 83 counties, 
fro  1974 until is election as vice president. 
Bieber as been active in a variety of political, civic, and c urc  
organizations. He as served as a board e ber wit Project Re ab, t e
Michigan League for Human Services, t e State Healt Advisory Board, t e State 
Mental Healt Board, and t e West Michigan Co prehensive Healt Planning Unit. 
He as been involved wit Grand Valley as a e ber of its Personnel and 
Labor Advisory Council. In 1961 e was na ed Labor's Man of t e Year by t e
Kent County AFL-CIO in recognition of is outstanding service to labor and to
is co unity. 
Kirk as publis ed 23 books, t e best known of w ich is probably 
"The Conservative Mind," a widely reviewed and discussed work of political 
t eory. He also aut ored "A Progra  for Conservatives" and edited "The Viking 
Portable Conservative Reader." 
-more-
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cb6U hH4 4y6-yP H4 .67gy4476 H0 4y-y6Hv zxb-y64b0by4 HxP K7vvywy4R 
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Kirk is t e aut or of t ree biograp ical studies, "Jo n Randolph of
Roanoke," "Edmund Burke," and "The Political Principles of Robert Taft." 
He wrote "The Roots of A erican Order," a istory of ideas and institutions, 
as well as "Decadence and Renewal in t e Higher Learning," and "Eliot and 
His Age." 
Kirk as also aut ored four volu es of literary and social essays
and five volu es of fiction. He is editor of t e quarterly journal "The 
University Bookman," founder and first editor of t e quarterly "Modern Age," 
and a regular contri utor to "The National Review." For t irteen years e 
aut ored a syndicated colu n entitled "To t e Point." 
Kirk as served as professor at several universities and colleges, 
including Michigan State University, w ere e began is teac ing career in
1948, Long Island University, and t e New Sc ool for Social Researc . 
Kirk is director of t e social science program of t e Educational 
Research Council of A erica. He also serves as president of The Educational 
Reviewer, an educational foundation, and of t e Marguerite Eyer Wilbur 
Foundation, an organization concerned-wit  literature and usic. 
A native of Michigan, e lives in Mecosta. 
GVSC's fall 1982 and winter and spring/su mer 1983 graduates, 
including 1,467 earning bac elor's degrees and 258 earning aster's degrees,
are eligi le to participate in t e graduation exercises. 
-END-
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5jHf3wjB G'kK ,'xwf 8xyNfBE 43wNBkwE 93wjqkkfE 0kq3JJE 1HBm3Vkw xwf 
rUNj3UxJJ jkkm jky Ukwk'B Nw x Cx JCH Jx jk' Ckwj3Bj U3Jf '3C3wjJ& x j ,'xwf 
2xJJ3& 5jxj3 okJJ3V3A aKkwV jU3 qNwwNwV Ckwj3BjxwjB q3'3 B3$3'xJ BjHf3wjB 
qUk q3'3 xJBk C Nj3f  Nw  Jx B j &3x'RB Ckwj3BjA
t NJ J 6kBj3wfk'yE x B3wNk' G'kK ,'xwf 8xyNfB o U'NBjNxwE jkkm G N ' B j  yJxC3 
Nw  jU3 3J3$3wjU xwf jq 3 JGjU  V'xf3 Cxj3Vk'&A 0xBj &3x'E 6kBj3wfk'y qxB jU3 jky 
BCk'3' xKkwV jU3 3J3$3wjU V'xf3 Ckwj3BjxwjBA
d N'B j yJxC3 Nw jU3 wNwjU xwf j3wjU V'xf3 Cxj3Vk'& q3wj jk -NK rxV3wKxm3'E 
x BkyUkKk'3E xJBk G'kK ,'xwf 8xyNfB o U'NBjNxwA nx$3 rNwm3JE xw 3NVUjU V'xf3' 
G'kK o'3BjkwD1x&GN3Jf oU'NBjNxw Nw 93wjqkkfE qkw G N ' B j  yJxC3 Nw jU3 B3$3wjU 
xwf 3NVUjU V'xf3 Cxj3Vk'&A rNwm3J qxB jky BCk'3' xKkwV Jx B j &3x'RB B3$3wjU 
V'xf3 Ckwj3BjxwjBA
aJBk x '3y3xj3' G'kK Jx B j &3x' qxB oU'NB pNCUkJBkwE x WH w Nk ' G'kK 
rUNj3UxJJ hNVU 5CUkkJE qUk jkkm G N ' B j  yJxC3 Nw jU3 wNwjU xwf j3wjU V'xf3 
Cxj3Vk'& Jx B j &3x' xwf jU NB  &3x' qxB jU3 jkyDBCk'NwV 3J3$3wjU V'xf3'A
-U3 GN'B jDy Jx C 3  qNww3' Nw jU3 3J3$3wjU xwf jq 3 JGjU  V'xf3 Cxj3Vk'&E 
6kBj3wfk'yE qxB xqx'f3f jqk FuT BCUkJx'BUNyB jk ,'xwf 2xJJ3&E kw3 Gk ' UNKB3JG 
xwf jU3 kjU3' jk .3 VN$3w .& UNB BCUkkJ jk x BjHf3wj qUk 3w'k JJB Nw ,'xwf 
2xJJ3&A
6jU3' qNww3'B q3'3 xqx'f3f K H JjNDGHwCjNkw  CxJCHJxjk'B xwf V N G j  
C 3 'jNG NC x j3 B  jk ,'xwf 2xJJ3&RB 1xNw n3Cm tkkmBjk'3A
DKk'3D
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GVSC CALCULATOR C NTEST WINNERS ANNOUNCED 
Students from Grand Rapids, Jenison, Kentwood, Lowell, Muskegon and 
Whitehall took top honors in a calculator contest held recently at Grand 
Valley State College. Among the winning contestants were several students 
who were also cited in last year's contest. 
Bill Oostendorp, a senior from Grand Rapids Christian, took first place 
in the eleventh and twelfth grade category. Last year, Oostendorp was the top 
scorer among the eleventh grade contestants. 
First place in the ninth and tenth grade category went to Tim Wagenmaker, 
a sophomore, also from Grand Rapids Christian. Dave Winkel, an eighth grader 
from Creston-Mayfield Christian in Kentwood, won first place in the seventh 
and eighth grade category. Winkel was top scorer among last year's seventh 
grade contestants. 
Also a repeater from last year was Chris Nicholson, a junior from 
Whitehall High School, who took first place in the ninth and tenth grade 
category last year and this year was the top-scoring eleventh grader. 
The first-place winner in the eleventh and twelfth grade category, 
Oostendorp, was awarded two $250 scholarships to Grand Valley, one for himself 
and the other to be given by his school to a student who enrolls in Grand 
Valley. 
Other winners were awarded multi-function calculators and gift 
certificates to Grand Valley's Main Deck Bookstore. 
-more- · 
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5jHf3wjB yx 'jNC Nyx jNwV  Nw  jU3 Ckwj3BjE U3Jf ay'NJ E q3'3 VN$3w y'k.J3KB 
Nw$kJ$NwV 'kHjNw3 Cx JCH Jx jNkwBE KxjU3KxjNCB xyyJNCxjNkwB jUxj x'3 Gx C NJNjx j3 f  
.& jU3 HB3 kG x Cx JCH Jx jk 'E xwf y'k.J3KB '3vHN'NwV NwB NVU j Nw jk  jU3 wxjH'3 kG 
wHK.3'BE CkKyHjxjNkwB k' JNK Njx jNk w B  kG jU3 Cx JCH Jx jk 'A -U3 BjHf3wjB q3'3 
fN$Nf3f Nw jk  jU'33 Cxj3Vk'N3B .xB3f kw jU 3 N'  V'xf3 J3$3 JB E qNjU BjHf3wjB 
Nw jU3 UNVU3' V'xf3B HBNwV CxJCHJxjk'B Cxyx.J3 kG Kk'3 CkKyJ3: ky3'xjNkwBA
a jk jx J kG cT BjHf3wjB G'kK i BCUkkJB yx'jNC Nyxj3f Nw jU3 Ckwj3BjA
-U3 CkKyJ3j3 J N B j  k G qNww3'B xwf yx 'jNC Nyx jNwV  BCUkkJB Gk JJkqBe
,'xf3B LL O Le d N'B j yJxC3 D t N J J  6kBj3wfk'yE LjU V'xf3A
,'xwf 8xyNfB oU'NBjNxwA
53Ckwf yJxC3 D nxqw 9kkyKxwE LjU V'xf3E
,'xwf 8xyNfB oU'NBjNxwA
-UN'f yJxC3 D ,'3V n&m3KxE LjU V'xf3E
,'xwf 8xyNfB oU'NBjNxwA
-ky LLjU V'xf3' D oU'NB pNCUkJBkwE rUNj3UxJJ hNVU 5CUkkJA
,'xf3B c O LTe d N'B j yJxC3 D -NK rxV3wKxm3'E LTjU V'xf3A
,'xwf 8xyNfB oU'NBjNxwA
53Ckwf yJxC3B D 5j3$3 tJxwm3Bykk'E cjU V'xf3E
43wNBkw oU'NBjNxw 4HwNk' hNVU 5CUkkJE xwf 
ox'J ,3Jf3'JkkBE LTjU V'xf3E 1HBm3Vkw oU'NBjNxwA
dkH'jU yJxC3 D tk. rNJBkwE cjU V'xf3E 1HBm3Vkw oU'NBjNxwA
,'xf3B l O ie d N'B j yJxC3 D nx$3 rNwm3JE ijU V'xf3E
o'3BjkwD1x&GN3Jf oU'NBjNxw 5CUkkJA
53Ckwf yJxC3B D 5UxHw tkVx'jE ljU V'xf3E
2xJJ3&qkkf 1NffJ3 5CUkkJE xwf
93w 1HJf3'E ljU V'xf3E 0kq3JJ 1NffJ3 5CUkkJA
dkH'jU yJxC3 D oNwf& tJxwm3Bykk'E ijU V'xf3E
43wNBkw oU'NBjNxw 4HwNk' hNVU 5CUkkJA
5CUkkJB yx 'jNC Nyx jNw V  Nw  jU3 Ckwj3Bj NwCJHf3f aJJ3wfxJ3 o U'NBjNxwE 
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. GVSC ALCULATOR CONTEST -2- April 26, 1983 
Students participating in the contest, held April 22, were given problems 
involving routine calculations, mathematics applications that are facilitated 
by the use of a calculator, and problems requiring insight into the nature of
numbers, computations or limitations of the calculator. The students were 
divided into three categories based on their grade levels, with students 
in the higher grades using calculators capable of more complex operations. 
A total of 290 students from 28 schools participated in the contest. 
The complete list of winners and participating schools follows: 
Grades 11 & 12: First place - Bill Oostendorp, 12th grade, 
Grand Rapids Christian. 
Second place - Da n Koopman, 12th grade, 
Grand Rapids Christian. 
Third place - Greg Dykema, 12th grade, 
Grand Rapids Christian. 
Top 11th grader - Chris Nicholson, Whitehall High School. 
Grades 9 & 10: First place - Tim Wagenmaker, 10th grade, 
Grand Rapids Christian. 
Second places - Steve Blankespoor, 9th grade, 
Jenison Christian Junior High School, and 
Carl Gelderloos, 10th grade, Muskegon Christian. 
Fourth place - Bob Wilson, 9th grade, Muskegon Christian. 
Grades 7 & 8: First place - Dave Winkel, 8th grade, 
Creston-Mayfield Christian School. 
Second places - Shaun Bogart, 7th grade, 
Valleywood Middle School, and 
Ken Mulder, 7th grade, Lowell Middle School. 
Fourth place - Cindy Blankespoor, 8th grade, 
Jenison Christian Junior High School. 
- Schools participating in the contest included Allendale Christian, 
Caledonia J_unior High, City High, City Middle, Comstock Park Middle, Creston-
Mayfield Christian, Cutlerville Christian Junior High, Grand Rapids Christian, 
Holland Christian Middle, Holy Trinity, Jenison Christian Junior High, Lowell 
High, Lowell Middle, Muskegon Christian Elementary, Muskegon Christian High, 
Oakridge Junior High, Ottawa Hills High, Ravenna Middle, St. Andrews, 
St. Jude's Catholic, St. Paul the Apostle, Sparta High, Sparta Middle, 
Sylvan Christian, Valleywood Middle (Kentwood), West Side Christian, 
Whitehall High, and Whitehall Middle. 
:-END-. •. . 
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GVSC NAMES THREE PHILLIPS SCHOLARSHIP WINNERS 
Students from Three Rivers, Union Pier, and Wyoming, Michigan, have been 
selected to receive 1983-84 Paul I. Phillips Scholarships to attend Grand 
Valley State College. This year's recipients are Stanley Adams, a senior at 
Three Rivers High School, 19548 Lake Shore Drive, Three Rivers; Rebecca Potts, 
a New Buffalo senior, 9669 Greenwood Avenue, Union Pier; and Robert Howard, a 
senior at Godwin Heights High School, 304 Floyd S.W., Wyoming. 
The scholarships, worth $1,500 per year and renewable for four years, are 
awarded to minority students who meet scholarship criteria including a 3.0 or 
better grade point average. The scholarships are named after the late Paul I. 
Phillips, human rights leader and e ecutive director of the Grand Rapids Urban 
League for nearly 30 years. Phillips was the first black member of the GVSC 
Board of Control; he also taught courses in urban and minority concerns at 
Grand Valley. 
The scholarship program honoring Phillips was established in 1978 and 
e panded from one to three scholarships this year. Earlier recipients include 
Rochelle Jackson of Muskegon, 1979-80; Pamela Day, Detroit, 1980-81; Michael 
Blumke, Grand Rapids, 1981-82; and Terry L. Riley, Grand Rapids, 1982-83. 
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GRAND RAPIDS, MUSKEGON, FENNVILLE SCHOOLS 
EARN GVSC OMPUTER P OGRAMMING CONTEST HONORS 
Grand Rapids Christian High School students took top honors in Grand 
Valley State College's sixth annual computer programmi n·g contest. Fifty-three 
schools competed in the first round of the contest on March 2 and 3, with ten 
teams qualifying for the finals, held May 6. 
Mona Shores High School in Muskegon, last year's third place finisher, 
moved up to second place this year, Fennville placed third, and Forest Hills 
Central finished in fourth place. 
Each member of the winning team of the final round will receive a $500 
scholarship to Grand Valley State. Each member of the second place team will 
receive a $100 credit in the GVSC bookstore. Each of the top four teams were 
awarded plaques. 
Teams competing in the contest were required to solve four problems using 
computer programs within a three-hour time limit. Teams were ranked on the 
basis of the number of problems they solved and the amount of time taken to 
solve them. 
Faculty advisors and student members of the four winning teams are: 
Grand Rapids Christian: Terry VanKalker, advisor. Team members: Greg 
Dykema, Bill Oostendorp, Jennifer Vanzytveld, and 
Tim Wagenmaker. 
Mona Shores: Harley Dyk, advisor. Team members: John Abbott, 
Steve Carr, Mike Henry, and Jeff Pelletier. 
-more-
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GVSC omputer Contest 
Fennville: 
Forest Hills Central: 
-2- May 10, 1983 
George Bruder, a~visor. Team members: John 
Boreczky, Craig Breed, Paul Kaminsky, and Robert 
Liepe. 
Ray Lokers, advisor. Team members: Guy Conger, 
Steve Czajkowski, Blase Keegel, and Jay McClellan. 
Also competing in the finals were: 
Decatur: 
Educational Park: 
Grand Haven: 
Holl and: 
Jenison: 
West Ottawa: 
Joe Dick, advisor. Team members: Scott Coulson, 
Kip DeGraaf, Jim Nelson, and Mike Vrhel. 
Bob Boyd, advisor. Team members: Kevin Griggs, 
Christopher Johnson, Mike King, and Jill Steinbach. 
Bonnie Krueger, advisor. Team members: Mike Bohn, 
Jeff Erickson, Don Haskins, and Steve Krueger. 
Ray Backus, advisor. Team members: Barb Bechtel, 
Dorothy Bechtel, Carl Heideman, and Philip Tanis. 
John Cheney, advisor. Team members: Todd Leonard, 
Mark Nardin, Mike Stitt, and Dan Wynalda. 
Ken Glupker, advisor. Team members: Lincoln Bauer, 
Roland DeGraff, George Schutt, and Todd VanKlavern. 
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GVSC FACULTY MEMBER RECEIVES NATIONAL FELLOWSHIP 
Anthony Travis, an associate professor of history at Grand Valley State 
College, has been selected by the American Council on Education (ACE) as a 
fellow in the council's 1983-84 academic administration program. The program 
is designed to strengthen leadership in American higher education by 
identifying and preparing faculty and staff for responsible positions in
academic administration. 
The council holds a national competition each year to select thirty-five 
to forty-five fellows for the program from candidates nominated by the
presidents or chancellors of their institutions. Each person selected as a 
fellow is assigned to a college or university president and chief academic 
officer for the academic year. The assignment may be to the fellow's home 
institution or to another campus; in either case, the fellow participates 
in a variety of administrative activities. 
In addition, the fellows attend three five-day seminars dealing with
higher education activities; they also read extensively in the field, produce 
an analytical report, and engage in other activities to prepare them for
administrative careers in higher education. 
Travis, of 2456 Albert Drive, East Grand Rapids, joined the GVSC faculty 
in 1971. He is currently on sabbatical while serving as a policy analyst for 
the office of Gov. James Blanchard. 
-more-
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TRAVIS/ACE FELLOWSHIP -2- May 10, 1983 
Travis has been involved in a variety of civic activities, including
co-chairing the Michigan Democratic Party's Higher Education Task Force and 
serving on the executive board of Metro Energy Plans, Inc., a group working 
with a grant from the Grand Rapids Chamber of Commerce to develop energy 
conser ation plans for metropolitan Grand Rapids. 
He has also received grants from a variety of sources, including 
the Michigan Endowment for the Humanities, the National Endowment for the
Humanities, and the GVSC Research and Development Center, for academic 
research and writing projects. His specialties are twentieth century American 
history, American social and urban history, and the history of American racial 
and ethnic relations. 
The American Council on Education, the nation's major coordinating body 
in postsecondary education, is composed of national and regional education
associations and institutions of higher education. Through voluntary and 
cooperating action, the council provides comprehensive leadership for
improving educational standards, policies and procedures. The ACE Fellows 
Program in Academic Administration (AFP) is part of the Council's Center
for Leadership Development and Academic Administration. 
Since the AFP was established eighteen years ago, most of the 740 
participants have made significant advances into positions of leadership 
in academic administration, according to Dr. Madeleine F. Green, director 
of the center. Seventy-three former fellows have become presidents of higher
education institutions, and more than 450 others have become vice presidents, 
vice-chancellors, provosts, or deans. 
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SIXTEEN GVSC PRESIDENTIAL SCHOLARSHIPS AWARDED 
Grand Valley State College has awarded Presidential Scholarships to
sixteen graduating high school and junior college students from throughout
Michigan. The recipients were selected on the basis of their academic 
achievements and their potential for contributing to academic life at 
Grand Valley. 
The scholarships are in the amount of $1,500 per year, or up to $6,000 
for incoming freshmen and $3,000 for incoming transfer students. 
The 1983-84 scholarship recipients are: 
Brighton 
Cadillac 
Coldwater 
Crystal Falls 
Grand Rapids 
Hemlock 
Bonnie Sage. 
903 Brighton Lake Road 
Brighton, Michigan 48116 
Melissa Finstrom 
6890 East 40 3/4 Road 
Cadillac, Michigan 49601 
Jill Mason 
43 Edison Court 
Coldwater, Michigan· 49036 
Laura Korpi 
809 Birch Drive 
Crystal Falls, Michigan 49920 
Patricia Charles 
774 Beaumont Drive, N.W. 
Grand Rapids, Michigan 49504 
Ann Gorney 
250 North Pine Street 
Hemlock, Michigan 49629 
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Kentwood 
Kentwood 
Linden 
Mt. Pleasant 
Sturgis 
Sturgis 
Vestaburg 
Warren 
Wyoming 
Wyoming 
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John Bielecki
983 Silver Leaf 
Kentwood, Michigan 49508 
Beverly Wolford 
1393 Katrina Drive, S.E. 
Kentwood, Michigan 49508 
Philip J. Pascucci 
16315 Hi-Land Trail
Linden, Michigan 48451 
Thomas Kelly 
2282 West Deerfield Road 
Mt. Pleasant, Michigan 48858 
Bart Jonker 
21550 Fawn River Road 
Sturgis, Michigan 49091 
Michaela Wiley 
505 South Fourth Street 
Sturgis, Michigan 49091 
Wendy K. Walker 
8791 Philips Drive 
Box 386 
Vestaburg, Michigan 48891 
Mary Zaroj ewski 
3616 Bicsak Drive 
Warren, Michigan 48092 
Timothy Gray 
2540 Woodward, S.W. 
Wyoming, Michigan 49509 
Scott Pastoor 
1329 Burton Street, S.W. 
Wyoming, Michigan 49509 
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UPPERCLASS STUDENTS NAMED TO RECEIVE GVSC SCHOLARSHIPS 
Upperclass Merit Scholarships have been awarded to 21 Grand Valley State 
College students. Recipients of the $500 awards are selected on the basis of 
their scholarly achievements at GVSC. 
The scholarship recipients are:
Allendale 
Comstock Park 
Comstock Park 
Dearborn 
Grand Haven 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Nguyet Thu Huynh 
23 Ravine Apartments 
Allendale, MI 49401 
Curtis S. Pull en 
5133 Stoney Creek 
Comstock Park, MI 49321 
Diane Wier 
481 Four-Mile Road 
Comstock Park, MI 49321 
Kelly Carmic ael 
3356 Willow 
Dearborn, MI 48124 
Cheryl Wolfram 
14215 Green Street 
Grand Haven, MI 49417 
Mic ael E. Born 
4100 Summit View, N.E. 
Grand Rapids, MI 49505 
Valerie Jenkins
2425 Four-Mile Road 
Grand Rapids, MI 49504 
Mary McMahon 
3076 Windover 
Grand Rapids, MI 49505 
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GVSC Upperclass 
Merit Scholarships 
Holl and 
Jenison 
Jenison 
Kentwood 
Ludington 
Milford 
Muskegon 
Muskegon 
Parchment 
Pinconning 
Spring Lake 
South Haven 
Zeeland 
-2-
Thomas Nelson 
119 East Twentieth Street 
Holland, MI 49423 
Douglas Prins
7661 Lilac Drive 
Jenison, MI 49428 
Freda Vel zen 
2534 Wagonwheel 
Jenison, MI 49428 
Jean Eckelkamp 
131 Nora 
Kentwood, MI 49508 
Kim Beatty 
R#5, Conrad Road 
Ludington, MI 49431 
Karen A. Sadowski 
2174 Lone Tree Road 
Milford, MI 48042 
Ellen Gossett
2445 Hathaway Court 
Muskegon, MI 49441 
Sandra Martiny 
2266 Castle Avenue 
Muskegon, MI 49441 
Anthony Vrbensky 
415 Espanola 
Parchment, MI 49004 
Rena ReZJTier 
544 Erickson Road 
Pinconning, MI 48650 
Laura K. Bruins 
Lot 80, North Shore Manor 
Spring Lake, MI 49456 
Mary E. Holden 
2 Chestnut Street 
South Haven, MI 49090 
Linda Sue Anderson 
5837 Byron 
Zeeland, MI 49464 
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May 19, 1983 
GVSC WRITING CONTEST WINNERS ANNOUNCED 
Students rom.Allendale, Comstock Park, Jenison, Lansing and Sparta have 
been named winners in the annual E.W. Oldenburg Writing Contest sponsored by 
the Grand Valley State College English Department. 
The contest or GVSC students is divided into three categories: creative 
writing, including iction, poetry and plays; essays by reshmen in English or
world 1 i terature cou·rses; and essays by sophomores, juniors and seniors in
English and world literature courses. 
First prize honors in creative writing went to Susan Cummings, 1920 
Opaline, Lansing, or her entry entitled "Michael, God Rest His Soul." Tom 
Huizenga, 7296 Sunset Drive, Jenison, won irst prize in the reshman essay
category or his essay, "Time or Tea." "The Proclamation o Apparel True or
False," by Diane Wier, 481 Four Mile N.W., Comstock Park, won irst place in
the upperclass essay division. 
Second place winners were Cheryl Wolfram, 1~214 Alpine Ave., Sparta, or
her creative writing, "Dog Show;" reshman Daniel J. Dillingham, 679 Schultze, 
Sparta, or his essay, "U ban Li e and Open Spaces;" and Lisa Breen, 10973 
64th Ave., Allendale, or "The Horse Imagery in Dr. Zhivago," her entry in
the upperclass essay category. 
First-place winners in each o the three contest divisions received $50; 
second-place winners were awarded $25 . 
. -END-. 
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GVSC BOARD APPROVES PLAN TO ESTABLISH 
CENTER FOR ECONOMIC EXPANSIONA D JOB CREATION 
The Grand Valley State College Board of Control has approved a proposal 
to create a Grand Valley Center for Economic Expansion and Job Creation to 
promote economic growth in west Michigan. 
"The Center will provide education, training, and business research and 
consultation services, as well as financial resources,'' GVSC President Arend 
D. Lubbers said. "At its core will be a venture capital corporation providing
essential funding to assist in the expansion of area businesses." 
The proposal for the cente  is a result of an analysis of economic and 
business development needs of west Michigan conducted by GVSC's F.E. Seidman 
School of Business. 
In addition to forming the local venture capital corporation to fund 
job-creating business expansion, the center would also provide market analysis 
and planning services for existing and potential west Michigan businesses and 
provide management training programs for those businesses. It would also 
serve as a vehicle for the development of a new partnership between the
academic community of the region and labor, businesses and governmental 
units in the region and their economic development agencies. 
Grand Valley has asked the state legislature for about $200,000 in
initial funding for the center. It is expected that long-term financing of
the project would be acquired largely through local grants, fees from services 
rendered, and other non-governmental sources. 
-END-
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Grand Valley State College has collected ore than $100,000 in its 
ca paign to raise start-up funds for its four-year engineering degree
progra . 
The ca paign received a ajor boost fro  Lear Siegler, Inc., which 
has pledged a total of $75,000 over the first three years of the progra , 
according to Glenn M. Walters, chair an of the "Engineering: In Partner-
ship with Industry" ca paign. "This generous gift is a confir ation of
the unique value of Grand Valley's engineering progra ," Walters said, 
''and a significant step toward achieve ent of our $300,000 goal.'' 
In announcing the gift, Lear Siegler officials cited Grand Valley
"for the courage to plan for the future during a period of less-than-
ideal conditions." 
The president of Lear Siegler's Instru ent Division, Robert J. 
Wyma, endorsed the progra  saying it will give students "an excellent 
base with a realistic orientation to the rapidly-changing industrial 
world," at a recent ca paign kick-off luncheon attended by ore than
100 top executives fro  50 Kent, Ottawa and Muskegon fir s. Thomas J. 
Sheehan, general anager of General Motors Corporation's Rochester
Division, Edward I. $chalon, chair an of Sealed Po~er Corporation, 
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and other industry leaders also Joined Wyma in supporting the ca paign 
for the Grand Valley en9ineering progra . 
The first classes in Grand Valley's new four-year engineering 
science degree progra  will be offered in the fall. The progra , built 
on GVSC's existing pre-engineering progra , will include a strong co puter 
science co ponent and e phasis on on-the-job experience gained through
internships with area industries. 
The progra  has been planned in cooperation with Grand Rapids 
Junior College and Muskegon Co munity College which, along with Grand 
Valley, currently enroll about 350 pre-engineering students annually. 
So e courses in the new prorra will be offered at night at GRJC facili-
ties. 
Serving with Walters on the fund drive is honorary chair an Ja es 
R. Sebastian, a Grand Rapids business and civic leader who was honored 
at the kick-off luncheon for his contribution to the develop ent of the
engineering progra  as a collaboration between GVSC and area industries. 
Sebastian, a long-ti e supporter of Grand Valley, played a key role in
establishment of the institution's internship progra , through which 
hundreds of students gain practical field experience each year. 
Also serving on the ca paign co ittee are Robert J. Daverman, 
Daverman Associates, Inc.; Richard M. DeVos, Amway Corporation; Carson 
0. Donley, General Motors Corporation; D. Ray Fountain, AlloyTek, Inc.; 
Paul A. Johnson, JSJ Corporation; Arend 0. Lubbers, GVSC president, 
Gary F. McAleenan, Peninsular Oil and Gas Co.; Frank H. Merlotti, 
Steelcase, Inc.; Joseph A. Parini, Rospatch Corporation; Willia J. 
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· Polk, General Motors Corporation; Schalon; John O. Sebastian, Landau 
Motor Homes, Incorporated; and Wyma. 
"This is a difficult ti e for any of us to begin a new venture," 
P. Douglas Kindschi, dean of Grand Valley's Science and Mathe atics 
Division, said,"but we believe there is no ti e to delay if we are 
going to be an active partner in building a stronger econo ic and tech-
nical base for this region." 
A erica faces a technical anpower crisis which ust be resolved 
in order to achieve econo ic revitalization, according to Kindschi. 
Grand Rapids will play an i portant role in the state's econo ic recovery, 
Kinschi said, citing a recent study indicating Grand Rapids is one of 
only two northern cities projected for significant growth in this 
decade. 
''The need for technologically sophisticated anpower is already 
being felt by so e area co panies," according to Kinschi, "and will 
beco e ore widespread as the econo y strengthens. 
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ECONOMIC DEVELOPMENT SPECIALIST O SPEAK AT GVSC FOUNDATION EETING 
David L. Birch, an economist noted for his research on economic and 
employment trends, will talk about conclusions from his landmark study of 5.6
million businesses, and why he predicts a bright economic future for ichigan, 
at the spring membership lurcheon of the Grand Valley Colleges Foundation on 
Tuesday, June 14. 
Birch, who is director of the Program on Neighborhood and Regional Change 
at assachusetts Institute of Technology, is quoted at length in the current 
bestseller, egatrends. His research on the location decisions of 5.6 million 
businesses indicates that strong institutions of higher education and access
to working capital are among the most significant factors in regional economic 
development, according to Birch. 
He predicts that the growth industries of the future will be small,
knowledge-based service businesses. The growth potential of many regions, 
he says, will depend on their ability to make the transition from "hardware 
to thoughtware." 
The luncheon, to be held in the Ambassador Ballroom of the Amway 
Grand Pla a in Grand Rapids, is for members of the Grand Valley Colleges 
Foundation. The purpose of the foundation is to build Grand Valley's 
endowments and strengthen private support of the college as a major resource
for the business, industrial, public service and cultural vitality of west 
ichigan. 
--END-· 
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GVSC DEAN'S LIST FOR WINTER 1983 
Forty-six students in the Seidman College of Business and Administration 
and 134 students in the College of Arts and Sciences at Grand Valley State
were named to the Dean's List for the 1983 winter semester. 
Students must maintain a 3.5 grade point average or higher while earning
15 or mo e grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dea~'s List and their 
hometowns. 
ALLENDALE: 
BROOKLYN: 
* SEID AN COLLEGE OF BUSINESS AND ADMINISTRATION* 
Laure1 Brooks. 
Scott Westgate. 
COLDWATER: Bryan Morrison. 
COMSTOCK PARK: Kerri Wobma. 
COOPERSV LLE: Larry Averill. 
DORR: Ka en and Theresa Weber. 
ERIE: Kelley Stark. 
FARMINGTON: Jeffrey McGrath. 
FRASER: Robert Tokarczyk. 
GRAND HAVEN: James VanNess. 
GRAND RAPIDS: Laird Burns, Linda Lehman, Lori Reed, Donna Thome and Mark 
Veenstra. 
HIGHLAND: Michelle Skomial. 
HOLLAND: Jeannine Jackson and Kevin Prins. 
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JACKSON: 
JENISON: 
KALEVA: 
KENTWOOD: 
LAKESIDE: 
LIVON A: 
MARNE: 
MASON: 
MUSKEGON: 
NILES: 
PONTIAC: 
ROYAL OAK: 
SOUTHFIELD: 
SPRING LAKE: 
ST. JOSEPH: 
WALKER: 
WILLIAMSTON: 
WYOMING: 
ZEELAND: 
ALLENDALE: 
APPLEGATE: 
BELDING: 
BERKLEY: 
BERLIN, CT: 
BIRCH RUN: 
BRIGHTON: 
BUCHANAN: 
BYRON CENTER: 
CARO: 
Kenneth Pahl. 
Mark Walkotten. 
Kari Anderson. 
Jean Eckelkamp and Roger Tenelshof. 
Jody Hester. 
Patricia Parks. 
Todd Noordyk and Tim Schab. 
David DeGroot and Douglas Hepfer. 
Gary Miklosovic and Christine Schuur. 
Kim Glossinger. 
Richard Zwiernikowski. 
Kathryn Curran and Kristen Letourneau. 
James Ostrowski. 
Matthew Donner. 
Pamela Lefor. 
Susan Gothman, Clay Wilson and Kendall Woods. 
Mary Maki. 
Susan Clifton and Charles Gladstone, III. 
Henry Austhof. 
* COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES* 
Lorraine Evans, Ellen Gossett, Linda Klawiter, Dennis 
VanderHoef and Cal Wager. 
Michael Soflin. 
Timothy" Heintzelman. 
Pamela Porter. 
Kimberly Davis. 
Irene Vitany. 
Michael Carrigan. 
Dana Rogers. 
Joel Austhof and Julie Warner. 
Lisa Dressel. 
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GVSC Dean's List 
CASNOVIA: 
CENTRAL LAKE: 
CLARKLAKE: 
CLINTON: 
COLUMBIAVILLE: 
COMSTOCK PARK: 
COOPERSV LLE: 
DEARBORN: 
EATON RAPIDS: 
Luanne Nybl ad. 
Mark Kotwick. 
Michael Vargo, II. 
Jason Bol gos. 
Tanuny Lang. 
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Linda Paskewicz, Donald Shelner and Julie Suchy. 
Michael Kivinen, Molly Thiss and Scott Veldman. 
Kelly Cannichael. 
Sally Backofen. 
June 13, 1983 
FORT WAYNE, IN: Kathleen Loveland. 
FREMONT: 
FRUITPORT: 
GALESBURG: 
GROSSE POINTE: 
GRAND HAVEN: 
GRAND LEDGE: 
GRAND RAPIDS: 
GRANDV LLE: 
GREENVILLE: 
HART: 
HOLLAND: 
HOPE: 
JENISON: 
KENTWOOD: 
LANSING: 
LAPEER: 
LUDINGTON: 
MARNE: 
Tamara Hansen and Aud ey VanSpronsen. 
Cindy Gi.ant. 
Gina Dunlap. 
Robert Versical. 
Katherine Drakos and Cheryl Wolfram. 
Hal Mann. 
Sue Bereza, Michael Born, Kathleen Bottum, Louise Burns, 
Helen Cole, Kevin Connolly, Jerry Elvey, Cheryl Hanna, Jon 
Hulsing, John Ignatowski, Jonathan Loper, Marianne Macioszek, 
Laura Martin, Mary Helen McMahon, David Prelewitz, Louise 
Tursky, Rodney Wells and Suzanne Williams. 
Donald Battjes, John Kelly, Kathy Kooistra, Jeffrey Lefebvre, 
Darr Leutz, Jerry Petrovich, Kenneth VanOostendorp, Danny 
Westmaas and Eileen Wilson. 
Traci Butler. 
Kathy Whalen. 
Clark Day, Mary Teslow, Elizabeth Underwood and Sally
Vanwie en. 
Vicki Stoecker. 
Timothy DenBesten, Mary Doornbos, Heidy Hambly, Douglas 
Prins, Susan Vander agt, Tanuny Van't Hof and John Ward. 
Patricia Peacock and John Tweddale. 
Gregory Hawks and Beth Simon. 
Lisa Lincoln. 
Kimberly Beatty and Teresa Ereon. 
Susan Blaak. 
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GVSC Dean's List 
MUSKEGON: 
NILES: 
NORWAY: 
ONSTED: 
OTSEGO: 
PARCHMENT: 
PAR A: 
PETOSKEY: 
PEWAMO: 
PLEASANT RIDGE: 
PORT HURON: 
PORTLAND: 
ROYAL OAK: 
SOUTHFIELD: 
SOUTH AVEN: 
SPRING LAKE: 
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Jeffrey Bonin, Vicki Brott, Toai Dinh, Ted Edsall, Kelly 
Holmes, Carmen Rake, Leona Spoelman and Sharon Whalen. 
Laura Denisi. 
Deborah Broden. 
Timothy Thiery. 
Melinda Plotts. 
Anthony Vrbensky. 
Marian Reinker. 
Rebecca Gibes. 
Yvonne Schafer. 
Colleen Allard. 
Brian Bates. 
Tracy Elliott. 
Jenny Campbell and Julie Maloney. 
William Armstrong. 
Mary Holden. 
Miriam Kinser and Bruce Rockey. 
ST. CLAIR SHORES: Mary Luther. 
STANTON: 
STERLING HEIGHTS: 
TECUMSEH: 
TEMPERANCE: 
TRENTON: 
WALKER: 
WARREN: 
WEST OLIVE: 
WHITE CLOUD: 
WHITE PIGEON: 
WILLIAMSTON: 
WYOM NG: 
ZEELAND: 
Annette Enness. 
Linda Tivador. 
Randall Ma Geo ge. 
Kristine Kapela. 
Patricia Hogston. 
Linda Jensen and David Larwin. 
Linda Basler. 
Cathey Moser. 
Christine Moseler. 
Jenni er Kline. 
Glenn Warfl e. 
Donna Colligan, Bruce Fogerty, Bryan Poirier, Rena Rezmer, 
Paula Thumser, Kristi VanderPloeg, Christopher Ward and 
Vicki White. 
Dawn Meppelink and Albino Rios. 
-END-. 
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Public Relations
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Dotti Clune 
Director of Media Relations
June 21, 198~ 
' 
FOUR GVSC STUDENTS SELECTED FOR WASHINGTON PROGRAM 
Four Grand Valley State College students from Buchanan, Grand Rapids, 
Jenison and Kent ood are participating in a four-week summer study program 
in Washington, D.C. The students are Everett Bahsaw, 5327 Christie S.E.,
Kentwood; Todd R. Cornwell, East River Road, Buchanan; Nancy L. Moyland, 
2230 Riverside Drive N.E., Grand Rapids; and Marcia Ross, 6927 Valley View 
Avenue, Jenison. 
The students are participating in a one-month program designed to
increase their knowledge of government regulation, the legislati e process, 
and the role of government in the economic life of the nation. 
The summer program is sponsored by The Washington Campus, which also
offers si ilar programs for executives, an internship program, and a research 
program. Grand Valley is one of more than a dozen colleges and universities 
which are members of The Washington Campus, a non-profit educational 
organization established in 1978 to offer opportunities to educate students
and others about business-government relations  
Each member institution of The Washington Campus selects several students 
to participate in the annual summer study program in Washington. 
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Public Relations 
Allendale , Michigan 49401
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations
June 23, 1983 
GVSC AWARDS GILES SCHOLARSHIPS TO NINE STUDENTS 
Grand Valley State College has awarded Richard H. Giles Memorial 
Scholarships for 1983-84 to nine students. 
Four students received $1,500 awards for fall and winter semester 
tuition . They are Jean Eckelkamp, 131 Nora S.E., Kentwood; Douglas A. Hepfer, 
710 E. Columbia, Mason; Curtis Pullen, 5133 Stoney Creek, Comstock Park; and 
· Freda Valzen, 2534 Wagonwheel, Jenison. 
Additional Giles Scholarships of $500 each were awarded to Linda Ahearn, 
106 Pin Oak Drive, Coopersville; Kim Grossinger, 1645 West River Road, Niles; 
Patti Huizenga, 683 Apple Avenue, Muskegon; Karen Seifest, 1765 Barclay,
Muskegon; and Theresa Weber, 2689 138th Avenue, Dorr. 
The scholarships are part of a program established in 1979 to honor the
memory of the late Richard H. Giles, a west Michigan accountant who played a
key role in the initial development and growth of the Grand Rapids office of
Arthur Andersen and Company. Giles was an active member of the advisory board 
for GVSC's Seidman College of Business and Administration. 
-END-
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July 8, 1983 
SlJIIIER PROGRAMS AT GRAND VALLEY 
SuTI111er is traditionally a time for vacations, especially vacations 
from school, but many elementary and high school students have been lured 
back into the classroom this suTI111er for programs sponsored by Grand Valley
State College. Some of the programs are offered on campus while others meet 
at off-campus locations, including area schools. They include: 
SPECIAL EDUCATION 
Forty elementary students with learning disabilities, mental and 
emotional impairments, and other special education needs are enrolled in
a remedial program which meets weekday mornings at North Godwin Elementary 
School (34th and Buchanan in Wyoming). Two sessions are held each morning, 
according to Program Coordinator Jim Grant, with one group of students 
attending the 8:45-10:15 session and another enrolled in the 10:30 a.m. 
to 12 noon session. 
The program began June 27 and will run through July 29. Already, 
Grant says, the students are showing marked improvement as a result of the
intensive, individualized instruction they are receiving. For more about
the program, which is co-sponsored by the Godwin Heights School District, 
call Grant at 241-0359 mornings or 895-3391 afternoons. 
FOCUS ON ABILITY 
More than 100 high-ability elementary students from 45 west Michigan 
schools are exploring topics ranging from archaeology to zoology in the
"Focus on Ability" program now in its second year at Forest Hi 11 s Northern 
Hills Middle School, 3375 Leonard N.E., Grand Rapids. Instructors for the
program are experienced classroom teachers who have a special interest in
working with gifted and talented students, according to Program Coordinator
Dorothy Armstrong. 
The program, co-sponsored by the Forest Hills School District, meets 
Tuesday, Wednesday, and Thursday mornings from 9 a.m. until 12 noon. It began 
July 5 and will run through July 28. For more information, call Armstrong at 
949-0900 mornings and 957-4294 afternoons. 
-more-
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GVSC Surmner Programs -2- July 8, 1983 
UPWARD BOUND 
Fifty high school students participating in Grand Valley's Upward Bound 
Program are not only improving their academic skills but also learning how to
handle the responsibilities of jobs and independence. The program is designed 
to identify students from lower-income families who have the potential to
succeed in college and to work with them during their high school years to
help them prepare, both academically and psychologically, for college. 
An important part of the program is a six-week summer session during
which the students live on the Grand Valley campus, attend basic skills 
courses in math, science, reading, and English, and work at internships in
Grand Valley offices. The summer program runs from June 20 through July 28. 
For more information about the program, call Upward Bound Director 
Anita Watson-Phillips, 895-3665. 
BAND CAMP 
GVSC Band Director William Root heads a staff of twenty faculty members 
involved in the seventh annual GVSC Summer Band Camp, to be held July 31-
August 13. Daily camp activities include private lessons, band rehearsals, 
solo and ensemble preparation, and instruction in music theory, conducting,
and music history. In addition, the camp includes public concerts on Sunday, 
August 7, and Saturday, August 13 at 2 p.m. The camp is open to high school 
students recormnended by their band directors. 
For more information, call Root at 895-3484. 
ATHLETIC TRAINING 
High school and junior high school students learn about prevention, 
recognition and care of basic athletic injuries at student athletic training 
workshops held annually at Grand Valley and coordinated by GVSC Athletic 
Trainer Doug Woods. This year's session will be held from July 31 to
August 3. 
The workshop is one of 29 student trainer workshops held across the
nation under the sponsorship of Cramer Products, a company which manufactures 
athletic training supplies. Eighty students are expected to attend the GVSC 
workshop. 
Woods also teaches a one-day athletic training workshop on athletic 
injuries for coaches, scheduled for Thursday, August 11. 
For more information, call Woods at 895-3259. 
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GVSC Summer Programs -3- July 8, 1983 
BASKETBALL 
GVSC Head Basketball Coach Tom Villemure and three assistant coaches
teach basketball fundamentals, ball-handling skills, strategy, and team play
at the annual summer basketball schools held at Grand Valley. Students from 
grades 7 through 10 are involved in the July 10-15 school; 9th through 12th 
graders participated in an earlier school, held June 26 through July 1. 
For more information, call Villemure at 895-3259. 
FO TBALL 
Students from grades 7 through 12 are eligible to participate in
the seventh annual Laker Football Technique Camp, held on the GVSC campus 
July 17-22. Laker Coach Bob Giesey will head the coaching staff for the camp. 
For more information, call Giesey at 895-3259. 
POLICE ACADEMY 
More than thirty students preparing for careers in law enforcement are 
participating in GVSC's Police Academy. The academy offers students more 
than 400 hours of training in subjects ranging from the law and communication 
skills to physical fitness and target practice. 
The academy opened May 15 and runs through August 15. For more 
information, call Academy Coordinator Nicholas Meier at 895-3412. 
-END-
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
July 14, 1983 
The enclosed 1983-84 Calendar of Events lists music, theatre, 
dance and lecture presentations tentatively scheduled by Grand 
Valley State College for the coming academic year. lso enclosed
are news releases on the 1983-84 Lunchbreak Series, the annual 
Blues and Jazz Festival to be held on September 9, and the
National Touring Company of Second City, which will perform 
on September 21. 
You will continue to receive the GVSC monthly Calendar of
Events with up-to-date information on additions to this calendar 
and other changes which may occur. However, we thought the yearly 
calendar might be helpful in your advance planning. If you have 
any questions about the calendar, please call. 
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1983-84 TENTATIVE CALENDAR OF EVENTS 
Friday, September 9 
6:30 p.m.-12 midnight: "Blues and Jazz Festival," featuring .the Luther 
Allison Band, Matt Guitar Murphy, and Joe Beard and the Blues Union. 
Kirkhof Center lawn (or GVSC Field House in case of inclement weather).
· General admission, $4; GVSC students, $2. For more infonnation, call 
the Box Office at 895-3485. 
Monday, September 12 
8 p.m.: Student Organizations Night with Skip Stephenson from the 
television show, "Real People. " Theme: "Real People Get Involved." 
Free. Open to the public. GVSC Field House. 
Friday, September 16 
12 noon: Lunchbreak Series
Fine Arts Center. 
Wednesday, September 21 
Backroom Gang, Dixieland band. Free. Calder 
8 p.m.: Theatre -- "National Touring Company of Second City". General 
admission, $4.50; GVSC students, $3. For more infonnation, call the Grand 
Valley State Box Office at 895-3485. 
Monday, October 3 
12 noon: Lunchbreak Series -- Teresa Walters, pianist. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Wednesday, October 5 
12 noon: Lunchbreak Series -- Chestnut Brass Company, brass quintet. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, October 14, through Sunday, November 6 
Theatre -- "Step on a Crack," an award-winning play for young audiences. 
To be perfonned in the Calder Fine Arts Center and at the Ladies Literary 
Club in Grand Rapids. Evening and matinee performances. Times and 
locations to be announced. 
Wednesday, October 19 
12 noon: Lunchbreak Series 
Calder Fine Arts Center. 
Douglas Niedt, classical guitarist. Free.
-more-
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Tuesday, October 25 
12 noon: Lunchbreak Series -- Double Wind Trio; oboe, bassoon, and piano 
trio. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, October 27 
12 noon: Lunchbreak Series -- Footpath Dance Company, modern dance. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Lecture Series -- William James Synoptic Lecture Series (through October 29),
with Joseph Campbell, author of "Myths to Live By," at GVSC and Fountain 
Street Church. Tentative times: 10 a.m., October 27, GVSC (location to 
be announced); 7:30 p.m., October 28 and 29, Fountain Street Church. 
Thursday, November 3, through Saturday, November 5 
8 p.m.: Dance Concert -- Dance Alliance. Calder Fine Arts Center. For 
more information, call 895-3486. 
Tuesday, November 8 
12 noon: Lunchbreak Series -- Peter Basquin, pianist. Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, November 11 
12 noon: Lunchbreak Series -- Early Music Ensemble, music of the Baroque 
Period. Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, November 18 
12 noon: Lunchbreak Series -- Evelyn La Bruce, singer. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Monday, November 21 
12 noon: Lunchbreak Series -- "Images of the Gods," lecture by GVSC 
Professor Gray Sweeney. Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, November 30 
12 noon: Lunchbreak Series -- Oxford Chamber Theatre. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Friday, December 2 
12 noon: Lunchbreak Series -- Burdette Trio; piano, violin, and cello. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, January 25 
12 noon: Lunchbreak Series -- Claire Porter, modern dancer. Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, February 1 
12 noon: Lunchbreak Series -- GVSC Faculty Woodwind Quintet. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
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GVSC Tentative Calendar of Events -3- July 14, 1983 
Wednesday, February 8 
12 noon: Lunchbreak Series -- Maria Royce, harpist, and Chris Kantner, 
flutist, in recital. Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, February 15 
12 noon: Lunchbreak Series -- GVSC Faculty String Quartet. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Tuesday, February 21 
12 noon: Lunchbreak Series -- Trio Sonata; guitar, flute and oboe. Free.
Calder Fine Arts Center. 
Thursday, February 23 
12 noon: Lunchbreak Series -- Annand Basile, pianist. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Friday, February 24, through Sunday, February 26 
Play -- a contemporary American comedy, to be announced. Calder Fine Arts
Center. 
Wednesday, March 21 
12 noon: Lunchbreak Series -- Tower Brass Quintet. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
Monday, March 26 
12 noon: Lunchbreak Series -- Aebersold & Neiweem, piano duo. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Friday, March 30, through Sunday, April 15 
2 & 8 p.m.: "Everyman," a contemporary staging of the renowned Christian 
morality play. Matinees and evening perfonnances at the Calder Fine Arts
Center and the Ladies Literary Club in Grand Rapids. 
April (Date to be announced) 
8 p.m.: "Much Ado About Nothing, 11 perfonned by the National Shakespeare 
Company. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, Apri 1 3 
12 noon: Lunchbreak Series -- Robert Brandon, classical guitarist. Free.
Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, April 11 
12 noon: Lunchbreak Series -- Nina Tichman, pianist. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Thursday, April 19 
12 noon: Lunchbreak Series
Calder Fine Arts Center. 
Ohio State University Dance Company. Free.
-END-
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GVSC ANNOUNCES 1983-84 LUNCHBREAK PERFORMANCES 
Grand Valley State College will present more than twenty music, theatre 
and dance programs and fine arts speakers as part of its 1983-84 Lunchbreak 
Series. The free programs will be held in the Calder Fine Arts Center from 
12 noon to 12:55 p.m. 
The opening Lunchbreak performance will be the Backroom Gang, a Dixieland
band which will perform on Friday, September 16. 
Five performances are scheduled for October, beginning with pianist 
Teresa Walters on Monday, October 3, and the Chestnut Brass Company, a brass
quintet, on Wednesday, October 5. Classical guitarist Douglas Niedt will
perform on Wednesday, October 19. The Double Wind Trio, featuring an oboist, 
bassoonist and pianist, will present a concert on Tuesday, October 25. A 
modern dance performance will be offered by the Footpath Dance Company on 
Thursday, October 27. 
November Lunchbreak performances will feature pianist Peter Basquin on 
Tuesday, November 8, and the Early Music Ensemble, performing music of the
Baroque Period on instruments of that era, on Friday, November 11. Singer
Evelyn La Bruce will perform on Friday, November 18. Art History Professor 
Gray Sweeney wi 11 present a 1 ecture on II Images of the GodsII on Monday, 
November 21. The Oxford Chamber Theatre will be featured on Wednesday, 
November 30. 
--more-
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1983-84 GVSC Lunchbreak Series 2 July 14, 1983 
The final Lunchbreak perfonnance of the fall semester will be a Friday, 
December 2, presentation by the Burdette Trio, featuring piano, violin and 
cello. 
Modern Dancer Claire Porter, a fonner GVSC faculty member, will open the
winter semester Lunchbreak Series with a Wednesday, January 25, perfonnance. 
February perfonnances include the GVSC Faculty Woodwind Quintet on 
Wednesday, February 1, and a recital featuring harpist Maria Royce and flutist 
Chris Kantner on Wednesday, February 8. 
The GVSC Faculty String Quartet will play on Wednesday, February 15. The 
Trio Sonata, featuring guitar, flute and oboe, will perfonn on Tuesday, 
February 21, and pianist Annand Basile is scheduled for Thursday, February 23. 
March perfonnances will include the Tower Brass Quintet on Wednesday, 
March 21, and the piano duo, Aebersold & Neiweem, on Monday, March 26. 
Scheduled for the April Lunchbreak Series are classical guitarist Robert
Brandon on Tuesday, April 3; pianist Nina Tichman on Wednesday, April 11; and 
the Ohio State University Dance Company on Thursday, April 19. 
GVSC's Music Department will offer a one-credit fall semester course
based on the Lunchbreak Series taught by Arthur Hills, executive assistant to
the president of GVSC. Hills will present two lectures as part of the course
on Friday, September 9, and on Friday, October 28, both at 12 noon in the
Calder Fine Arts Center. More infonnation about the course is available from 
the GVSC Music Department, 895-3484. 
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T REE BANDS TO PLAY AT GVSC BLUES AND JAZZ FESTIVAL 
The Luther Allison Band, Matt Guitar Murphy and Joe Beard and the Blues 
Union will perform at Grand Valley State College's annual Blues and Jazz
Festi al on Friday, September 9. 
Allison is a singer-guitarist who was raised in the South and is now from 
Chicago. His music has been described as a cross between B.B. King and Jimmy 
Hendrix, merging traditional and contemporary, black and white, blues and hard 
rock style. Matt Guitar Murphy is a blues guitarist who has performed with 
the Blues Brothers. He appeared in the Blues Brothers' movie and in the
movie, "Murphy's Diner." Joe Beard is a Mississippi-born, New York-based 
singer who has been called "the next Muddy Waters." Beard and his band, 
the Blues Union, perform a variety of blues standards and Beard's own 
compositions. 
The Blues and Jazz Festi al will be held on the lawn west of Grand 
Valley's Kirkhof Center (formerly the Campus Center) from 6:30 p.m. until 
midnight, with gates opening at 5:30 p.m. In case of inclement weather,
the Festi al will be held in the Grand Valley Field House. Tickets for the
Festi al are $2 for Grand Valley students with identification and $4 for
others. Tickets will go on sale September 1 at Believe in Music stores, 
2937 28th Street S.E. and 3125 28th Street S.W., and at the Kirkhof Center
Information Desk. 
No alcoholic beverages or containers of any kind will be allowed at the
Festi al, which is sponsored by GVSC's Student Senate, Concert Committee, and 
Student Acti ities Office. 
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SECOND CITY TOURING COMPANY TO PERFORM AT GVSC 
A national tourin  roup from Chica o's renowned Second City Theatre will
perfonn at Grand Valley State Colle e on Wednesday, September 21. Second 
City, which was established more than 20 years a o, has earned a reputation 
for its satirical improvisations. The Theatre has five different roups,
includin  the main one in Chica o, others in Toronto and Los An eles, and two 
tourin  troupes. Second City alumni include Gilda Radner, Bill Murray, John 
Belushi, and Dan Ackroyd, all fonnerly of the "Saturday Ni ht Live" television 
show. 
The September 21 perfonnance will be Second City's third visit to the
Grand Valley campus. The roup will perform at 8 p.m. in the Calder Fine Arts
Center. 
Tickets, priced at $3 for Grand Valley students with GVSC identification 
and $4.50 for the public, will be sold at the GVSC Infonnation Desk in Kirkhof
Center. Tickets will also be sold at the door, if they are available at that 
time. 
· -END-· 
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Please note the following changes in the G SC Calendar of
Events for September: 
The St. Louis Jazz Quartet with vocalist Jeanne Trevor will
open Grand alley State College's 1983-84 Lunchb_reak Seri es with
a concert to be held on Friday, September 30. The group is known 
for its repertoire of blues, ballads, folk, rock and gospel music 
colored with jazz improvisations. 
The free Lunchbreak Series offers a variety of music, theatre 
and dance perfonnances. All Lunchbreak events are held at 12 noon 
in the Calder Fine Arts Center on the GVSC campus. 
A September 16 Lunchbreak perfonnance by the Backroom Gang, a 
Dixieland band, has been cancelled. 
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GVSC APPROPRIATION SET AT $14.9 MILLION FOR 1983-84 
Grand Valley State College will receive a $14.9 million state 
appropriation for the 1983-84 fiscal year under a bill approved recently 
by the state legislature and signed by Gov. Blanchard. The appropriation 
represents a 9 percent increase over the state funding actually received 
by the institution for the past year after state budget cuts. 
·Grand Valley's funding priorities for the coming year include new 
programs in physical therapy, engineering science and graduate nursing, 
according to GVSC President Arend D. Lubbers. All three programs were 
initiated as a result of needs analyses carried out by Grand Valley in
conjunction with other regional organizations and were established with
assistance from private funding. 
The physical therapy program, one of only four such programs in the
state and the only one outside southeastern Michigan, received a $298,000 
grant from the Kellogg Foundation. The nursing program was awarded a 
$100,000 grant from the Grand Rapids Foundation, in addition to more 
than $350,000 received from federal grants. 
A $300,000 fund-raising campaign is currently under way for the
engineering science program, which was developed in cooperation with
area community colleges and industry. 
Both the engineering science and graduate nursing programs are based 
on Grand Valley's existing undergraduate curricula in those areas. 
·-END-, 
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July 26, 1983 
NEWS RELEASE 
The Grand Valley State College Mus c Department will sponsor four band concerts 
during the month of August. The first one will be on Tuesday night, August 2nd 
at 7:30 p.m. on the lawn by the Kirkhof Center. The performing group will be 
the Summer College-Community Band and an exciting program has been planned. The 
program will include music from all eras, from the Baroque to contemporary liter-
ature. This is the final concert for the Summer College-Community Band and the
70-piece group, comprised of area musicians, Grand Valley students, band directors, 
etc., will close the series with some marches. 
The other three concerts will feature the GVSC Summer Band Camp as follows: 
Sunday, August 7 2:00 p.m. 
Saturday, August 13 -- 2:00 p.m. 
Wednesday, August 10 -- 12-1:00 p.m. 
The first two will be in the Louis Armstrong Theatre of the Calder· Fine Arts
Center and the Wednesday program wi 11 be in the Monroe Amphitheatre in Grand 
Rapids. A 11 the concerts wi 11 be presented by the 75-pi ece concert band and 
the camp ja  band. 
The Summer Band Camp is an intensive two-week study of music for the high school
students. A faculty and staff.of twenty, directed by William Root, will coach 
the young musicians in-private study, music theory, conducting, etc, The students 
represent 30 M chigan communities and have been recommended by their band director. 
All the concerts are free of charge and the public is invited to attend. 
WR:aa 
Allendale, Michigan 49401 • 616/895-6611 
Sincerely, 
tt)~'&f-
Wi 11 i am Root 
Band Director 
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GVSC AWARDS EGREESTO MORE THAN 500 STUDENTS 
Recent graduates from Grand Valley State College include more than 500 
students from throughout Michigan, twelve other states, and three foriegn 
countries. Commencement ceremonies for the students, including Fall 1982 
and Spring/Sumner 1983 graduates, were held May 7. 
ALLENDALE 
Kasem Althowany, B.S. 
Li sa Breen , B. S . 
Kent Briggs, B.B.A. 
Kathleen Burton-Spofford, B.S. 
William Chambers, B.S. 
Margaret Cusack, B.S. 
Charles Dreyer, B.S. 
Gregory Langfeldt, B.B.A. 
Linda Miller, B.S. 
Teresa Richards, 8.S. 
Jan Sandrin, 8.8.A. 
Baruti Serabe, B.S. 
Elizabeth Smith, B.A. 
Cynthia Vogt, B.A.S. 
ALMA 
Barbara Hunter, 8.A. 
Laura Thoe, B.S. 
-more-
ANN ARBOR 
Leigh Glysson, B.S. 
Glenn Graber, B.B.A. 
ARMADA 
Diane Eskin, B.S. 
BANGOR 
Mark Wilson, B.B.A. 
BENTON HARBOR 
Christina Hull, B.S. 
BERLIN, CT 
Evelyn Beebe, B.S. 
BIRMINGHAM 
Michael Huler, B.B.A. 
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GVSC Graduates 
BLAINE, MN 
Corinne Anderson, B.S. 
BLOOMFIELD HILLS 
Christopher Prowse, B.B.A. 
BUCHANAN 
Susan Heller, B.S. 
Carol O'Bryant, B.S. 
BYRON CENTER 
Linda Steenwyk, B.S. 
Julie Warner, B.A. 
CALEDONIA 
Lois Feyen, B.S. 
Cindy Middlebush, B.S. 
CARO 
Christopher Baird, B.S. 
CASNOVIA 
Bradley Kahrs, B.S. 
CEDAR SPRINGS 
Nancy Bristow, B.S. 
CHARLOTTE 
Kim Dane, B.S. 
Janice Ferguson, B.S. 
Debra Fredline, B.S. 
Neal Wilmore, B.B.A. 
COMSTOCK PARK 
Steven Gilbert, B.S. 
Ted Kasprzak, B.B.A. 
John Peck, B.S. 
Christine Verdon, B.A. 
-2-
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CONKLIN 
Jean Dietrich, B.S. 
Christine Wolter, B.S. 
COOPERSVILLE 
Lawrence Depender, B.B.A. 
Carol Lillie, B.B.A. 
Mitchell Nyberg, B.S. 
DEARBORN 
Frank Musto, B.S. 
DEARBORN HEIGHTS 
Loraine Birka, B.S. 
DETRO IT 
Joyce Beasley, B.S. 
Melva Curtis, B.S. 
Horace Jackson, B.S. 
Daniel King, B.A. 
Arleen Lawson, B.A. 
Kathleen Rice, B.S. 
Michael Rogers, B.S. 
Alan Wilson, B.B.A. 
DORR 
Terry DeJongh, B.S. 
LuAnn Huizinga, B.S. 
EAST DETROIT 
Sandra Fracassa, B.S. 
EATON RAPIDS 
Gary Ells, B.B.A. 
ERIE 
Kelley Stark, B.B.A.· 
ESSEXVILLE 
Conrad Vorwerck, B.A. 
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GVSC Graduates 
FARMINGTON HILLS 
Ellen Bernas, B.S. 
Ronald Nutter, B.B.A. 
David Roer, B.S. 
Dean Schultz, B.A.S. 
FENNVILLE 
Michael Montieth, B.S. 
Mary Steketee, B.A. 
FLAT ROCK 
Timm Mittlestat, B.S. 
FLINT 
Jayne Husak, B.A.S. 
FLUSHING 
Phillip Greene, B.B.A. 
FRASER 
Caroline Bowman, B.S. 
Robert Tokarczyk,. B.B.A. 
FREMONT 
Wendy Anderson, B.S. 
FRUITPORT 
Susan Cook, B.A.S. 
Marilyn Snyder, B.S. 
GAGETOWN 
Mary Lenhard, B.S. 
GRAND BLANC 
Kelly Kuch, B.S. 
-3-
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GRAND HAVEN 
Kimberly Bazany, B.B.A. 
George Gardner, B.B.A. 
James Goldammer, B.B.A. 
Stephen Mills, B.S. 
Marlene Nuyens, B.S. 
Jeffery Ralya, B.S. 
Jeanne Rosema, B.S. 
Janet Schmidt, B.B.A. 
David Smart, M.Ed. 
Bonnie Tammen, B.S. 
Tami Tammen, B.S. 
Bonnie Ulmer, B.S. 
Deborah Wotell, B.B.A. 
GRAND RAPIDS ( 49501) 
Richard Gustafson, B.A. 
Donna Thome, B.B.A. 
GRAND RAPIDS (49503) 
Laird Burns, B.B.A. 
Marilyn Burns, B.F.A. 
Judith Case, B.S. 
Robert Davidson, M.S.W. 
Marcia Ellis, B.S. 
Kyle Elmblad, B.S. 
Christine Frederick, B.S. 
Laura Gillis, B.S. 
Sue Helderop, B.A.S. 
Jeff Henner, B.S. 
Michael Jaracz, M.Ed. 
Brenda Jester, B.S. 
Lucinda Kosht, B.S. 
Diane Kozal, B.A.S. 
Jana Mead, B.S. 
William Newberry, B.S. 
Audrey Patrie, B.S. 
Holly Schmitman, B.S. 
Diana Sherman, B.S. 
Heidi Stoneman, B.S. 
Paula Timmerman, B.S. 
Richard Verstay, M.B.A. 
Leana Yefimov, B.S. 
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aHBBy' 8Vm yVmYH . I  cE8E 
8YHXHB 8HyGK.WI cEcEiE 
4CzVHBH 8 H . N z yWUH I  cE8E
1my . yk  8mCzkHI cE8E
5mHKWKzH 8ByWHzI  cE8E
1CpH.C 8kz yv I  cEiE
8YHXH 8YHXHB'I cEcEiE
aCXyW 5mKVmHzI cE8E
e)BYmyC 2HCXHzI cEiE
9KzC 2y.'KBI cE8E
1 C Y z y V yC  n■qqKI cE8E
i
GHzY nHBBCI 4EcEiE
n/i9a /i1da8 OlSASR
iBB i'yvCyBHBI 4E tWE
gyBWC eKpky'yI cE8E
1C Y Y y  aH7K■BUI cEiE8E
/KBC.W tXCB'I cE4EtE
/KGHzY nHKzUHI cE8E
8YHXH n z y N N y B I  cE8E
iBWzHQ gCV)I cEcEiE
aCByH. g)KB'I cEiE
cHXHz.) 4H''Hz'pyYmI cEcEiE 
hHBBHYm /CkkI cE8E
aCXyW 8VmzH■zI 4EcEiE 
,KCBBH 8VmzHXH'I cEiE
aCXyW 8 BH . . yBv I  cEcEiE 
4yVmH.H 5Kp.yBI cE8E 
nzHUKz) 5 zq)G yB'v y I  cEcEiE 
, ■ . y H  3CBcH.v■pI cE8E
/■Ym 3CBsK■YHBI cEcEiE 
8VKYY 2yBYHzzKQWI cE4EtE 
aHBy'H 2)'KVvyI cE8E
4Cz) 7HCUHzI cE8E
n/i9a /i1da8 OlSAPR
,■W yYm  c y . y B ' v ) I  4EcEiE 
eCz.C eK.. yB' I  cE8E 
hCYm.HHB eKK.H)I cE8E 
5mKpC' e■zzCBI cEcEiE 
,CVJ■H.yBH nKKYwH'I cE8E 
iBB n■BWz)I cE8E
,CByVH sH)'I 4EtWE
aHGzC s■)'HzI cE8E
5H z NC z  g yB I  4EcEiE
0GHW gKXHI cE1EiE
8mHz). 4■.WHzI cE8E 
aKzKYmHC 9yHGKHzI cE8E
aCBH 1KQH. . I cEcEiE
4Czy .)B /ykkHzWCI 4EtWE 
3CBH''C /KGyB'KBI cE8E 
,K)VH 8VmzH■WHzI cEcEiE 
gyBWC 8KzH'v)I cE8E
/yVmCzW 8qVqHkCBHvI cEiE8E 
hHXyB 5 ) z z H . . I cE8E 
,HCBHYYH 3CBWHzgCCBI 4EtWE 
4HzyWH . .  3HHBI 4EtWE
hCzHB 2CC.vH'I cE8E
/KGHzY fQyHz'I 4E8E5E
n/i9a /i1da8 OlSAuR
nzHUKz) cCvHzI cEcEiE
8VKYY cz■B'I 4EcEiE
cCzGCzC c■mzKI cE8E
/CBWC.. c■z Y I  4EtWE
4CzYmC a■zmCpI cE8E
0WH'YHz n y . . I cE8E
gyBWC ,KBH'I cE8E
8■'CB /HyBvHI cE8E
GVSC Graduates 
GRAND RAPIDS (49504) 
Thomas Baynton, B.S. 
Richard Bisbee, B.B.A. 
Brenda Boluyt, B.S. 
Denise Butler-Sharp, B.S. 
Joy Chamrnings, B.S. 
Robert Decker, B.S. 
Lyndy Drewry, B.S. 
Jill Dubridge, B.A. 
Paul Ellerman, B.S. 
Louis Ferkh, M.Ed. 
Kathy Kensil, B.A. 
Cheryl Kloet, B.A. 
Roman Kosiorek, B.S. 
Robert Kozak, B.S. 
Kathryn Kwiat ko1-1ski, B. S. W. 
Karen Miner, B.A. 
Sara Minier, B.S. 
Scott Patrick, B.F.A. 
Norma Patterson, B.S. 
Scott Petersen, B.S. 
Joan Reminga, 8.S. 
Jeffrey Scharphorn, B.B.A. 
John Schaut, M.P.A. 
Dennis Schichtel, B.S. 
Steven Seibold, B.B.A. 
Marcene Selfridge, B.S. 
Philip Sharpe, B.S. 
Theodore Snider, B.S. 
Pamela Sprik, B.A. 
Steve Stevens, B.B.A. 
David Thacher, B.S. 
Cynthia Weaver, B.A. 
Nora Wilson, B.S. 
Patricia Guzzo, B.S. 
Albert Genna, M.B.A. 
GRAND RAPIDS (49505) 
Ann Asikainen, M. Ed. 
Linda Campisi, B.S. 
P~tti DeYoung, B.A.S. 
Ronald Evans, B.M. . 
Robert George, B.S. 
Steve Griffin, B.S. 
Andrew Lacy, B.B.A. 
Daniel Lyons, B.A. 
Beverly Messersmith, B.B.A. 
Kenneth Rapp, B.S. 
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David Schreur, M.B.A. 
Joanne Schreves, B.A. 
David Snellink, B.B.A. 
Michele Tomlin, B.S. 
Gregory Trzybinski, B.B.A. 
Julie VanBelkum, B.S. 
Ruth VanHouten, B.B.A. 
Scott Winterrowd, B.M. . 
Denise Wysocki, B.S. 
Mary Yeager, B. S. 
GRAND RAPIDS (49506) 
Judith Bilinsky, M.B.A. 
Carla Collins, B.S. 
Kathleen Cooley, B.S. 
Thomas Curran, B.B.A. 
Jacqueline Gootjes, B.S. 
Ann Gundry, B.S. 
Janice Heys, M.Ed. 
Debra Huyser, B.S. 
Terfar Lin, M.B.A. 
Obed Love, B.P.A. 
Sheryl Mulder, B.S. 
Dorothea Nieboer, B.S. 
Dane Powell, B.B.A. 
Marilyn Ripperda, M.Ed. 
Vanessa Robinson, B.S. 
Joyce Schreuder, B.B.A. 
Linda Soresky, B.S. 
Richard Szczepanek, B.A.S. 
Kevin Tyrrell, B.S. 
Jeanette Vanderlaan, M.Ed. 
Meridell Veen, M.Ed. 
Karen Waalkes, B.S. 
Robert Zwiers, M.S.T. 
GRAND RAPIDS (49507) 
Gregory Baker, B.B.A. 
Scott Bruns, M.B.A. 
Barbara Buhro, B.S. 
Randall Burt, M.Ed. 
Martha Durham, B.S. 
Odester Gill, B.S. 
Linda Jones, B.S. 
Susan Reinke, B.S. 
n/i9a /i1da8 OlSAbR
,KmB c.KvI cEcEiE
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,KCB cC■UmpCBI 4EsE8E
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,KH. cy'mKkI cE8E
/K) 8.KYHzGHHvI cEcEiE 
cKBByH 8Yz)vHz I  cEcEiE
aCXyW 8 Y■ y Y I  cEcEiE
hHBBHYm 3CB0K'YHBWKzkI cE8E 
cz■VH 2C.VKYY I 4EcEiE
aCB 2H'YpCC'I cE8E
cz)CB 2y.'KBI cE8E
n/i88 giht
,CpH' sHzHBWHHBI cEcEiE
n/tt93dggt
5Hz y  gHCVmI cE8E
n/dood5sI d9 
,KmB 8VmyVvI cE8E
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si/5
eCzpHB c.CVvpHzI cE8E 
1CpH.C nzC)I cEcEiE
iBB sHzz)UHz'I cEcEiE
st81t/di
1 C Y z y V yC  1mH.k'I cE8E 
/C)pKBW 5mKpk'KBI cE1EiE
s0ggi9a
9CBV) cHz'I cE4EtE
/KBC.W cKzzI  4EcEiE
/HBHH ezCpHzI cEiE
tz yV  t . . y ' K B I  4EcEiE
n■) o.KpI 4EtWE
aCXyW ozCBVy'I  cEcEiE 
gCzz) nHqKBI cEcEiE
1CpH.C sCyB'QKzYmI cEiE8E 
cz■VH ,CVv'KBI 4EcEiE 
cHYY) h.C■'yBUI cEcEiE 
4CzUCzy YC gCGK)I cEiE 
nCzz) 4y 

HzI  4EtWE 
1 C Y z y V yC  1HYHz'KBI 4E8E2E 
eCzK. / y .H) I  cE8E
aKBBC /KGHzY'I cEiE8E
,CBH 8VmzH■zI cE8E
iWH. 8B)WHzI cE8E
, H N N zH )  3H.YmK■'HI cE8E 
/K'H 2myYpKzHI cE8E
ayCBBC 2)vm■y'I cE8E
s0g5
czHY cCvHzI cE8E 
s0g509
gy'C 5KGyBI cE8E 
8■qHYYH 5■VvHzI cE8E
s090g-g-I sd
aKzKYm) h■kHz■'I cEiE
GVSC Graduates 
GRAND RAPIDS (49508) 
John Blok, B.B.A. 
Mark Bogardus, B.B.A. 
Joanne Goethal, B.S. 
Linda Hansen, B.S. 
Marvis James, B.A.S. 
Michael Nickels, B.B.A. 
Nicolette Potts, B.S. 
Steven Stegeman, B.B.A. 
Kim Dinh Tran, B.S. 
Michael Webster, M.B.A. 
Lisa Wilkerson, B.S. 
GRANDVILLE 
Joan Baughman, M.H.S. 
Nancy Berends, B.S. 
Joel Bishop, B.S. 
Roy Sloterbeek, B.B.A. 
Bonnie Stryker, B.B.A. 
David Stuit, B.B.A. 
Kenneth VanOostendorp, B.S. 
Bruce Walcott, M.B.A. 
Dan Westmaas, B.S. 
Bryan Wilson, B.S. 
GRASS LAKE 
James Herendeen, B.B.A. 
GREENVILLE 
Teri Leach, B. S. 
GRIFFITH, IN 
John Schick, B.S. 
HAMILTON 
Gregg Berens, B.S. 
Philip Kamps, M.B.A. 
HEMLOCK 
Susan Bray, B.S. 
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HART 
Cannen Blackmer, B.S. 
Pamela Gray, B.B.A. 
Ann Herrygers, B.B.A. 
HESPERIA 
Patricia Phelps, B.S. 
Raymond Thompson, B.P.A. 
HOLLAND 
Nancy Bers, B.M. . 
Ronald Borr, M.g.A. 
Renee Cramer, B.A. 
Eric Ellison, M.B.A. 
Guy Flom, M.Ed. 
David Francis, B.B.A. 
Larry Gezon, B.B.A. 
Pamela Hainsworth, B.A.S. 
Bruce Jackson, M.B.A. 
Betty Klausing, B.B.A. 
Margarita Laboy, B.A. 
Garry Miller, M.Ed. 
Patricia Peterson, M.S.W. 
Carol Riley, B. S. 
Donna Roberts, B.A.S. 
Jane Schreur, B.S. 
Adel Snyder, B.S. 
Jeffrey Velthouse, B.S. 
Rose Whitmore, B.S. 
Dianna Wykhuis, B.S. 
HOLT 
Bret Baker, B.S. 
HOLTON 
Lisa Tobin, B. S. 
Suzette Tucker, B.S. 
HONOLULU, HI 
Dorothy Kuperus, B.A. 
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izYm) 9HBCI cE8E
giht8dat
,KW) sH'YHzI cEcEiE
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hz y' YC  cH'.H)I cE8E
8■'CB e■ppyBU'I cEiE
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4Cz) 3CBazyH''VmHI cE8E
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• ' • J 
GVSC Graduates 
HOPKINS 
Fern Callihan, B.B.A. 
Andy Haaksma, B.B.A. 
Thomas Taylor, B.S. 
HOUSTON, TX 
True Tran, B.S. 
HOWELL 
Gwendolen Hefty, B.S. 
HUDSONVILLE 
Kathryn Blumhagen, B.B.A. 
Delwyn DeWeerd, B.S. 
Barbara Schaner, B.S. 
Susan Schut, B.S. 
Nancy VanderKolk, B.S. 
Donald Yerrick, B.S. 
IDA 
Mark Schlump, B.B.A. 
IONIA 
Louis Rameau, M.Ed. 
JACKSON 
Stephen Bronson, B.S. 
Kenneth Pahl, B.B.A. 
JENISON 
Tammie Conant, B.S. 
Bruce DeGroot, B.B.A. 
Beth Engelsman, B.B.A. 
Jeffrey Hayes, B.B.A. 
Sharon Leedy, B.S. 
Thoma~ Masselink, M.B.A. 
Linda Patrick, B.S. 
Charles Peterson, B.S. 
Sandra Pitts, B.S.W. 
Jeannette Upp, B.F.A. 
Nancy VanderJagt, B.S. 
Gordon Wilderom, B.S. 
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KALAMAZOO 
Laura Birch, B.A. 
David Clark, B.S. 
Charles Wattles, B.A. 
KALEVA 
Melissa McNeil, B.S. 
KENT CITY 
Cheryl Schoonmaker, B.S. 
KENTWOOD 
Michael Benjamin,M.B.A. 
Marie Cliff, B.S. 
Beth Haan, B.S. 
John Laninga, B.B.A. 
Linda Sutton, B.B.A. 
Gerald Thompson, M.P.A. 
KEW GARDENS, NY 
Steven Moore, B.A.S. 
KOKOMO, IN 
Colette DeFur, B.A.S. 
KOS RAE, EAST CAROLINE ISLAND 
Arthy Nena, B.S. 
LAKESIDE 
Jody Hester, B.B.A. 
LANSING 
Krista Besley, B.S. 
Susan Cummings, B.A. 
Theresa DeRose, B.S. 
Sonia Sturk, B.S. 
Mary VanDriessche, B.S. 
LAPEER 
Lisa Lincoln, B.S. 
gi1gietI gi 
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4i/9t
1HYHz 9yH.'HBI cEiE8E 
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, H N N zH )  3HzHHVvHI cEcEiE 
40-95 egt4t98 
i . yVH  tpHzyVvI cE8E 
4-8htn09
1 C Y z y V yC  i . .H B I  cE4EtE 
emzy'YKkmHz cKGyCBI cEiE 
eCzz yH czKQBI cE8E
8■'CB c■.YHpCI cE8E 
emCz.H' c■KBC''y''y I  cE8E 
1 z y ' V y . . C  eCpkGH..I 4EtWE 
gKzy  e . y N N K z W I  cE8E
ozHW eKpG'I cE8E
gCzCBW aCXyWI cE8E
cCzGCzC aHcz■)BI cEcEiE 
4Czv aH3zyH'I cEcEiE 
5mKpC' nHKzmCBI cE8E 
e)BYmyC nzHHBI cEcEiE 
1 C Y z y V yC  sCzkHzI 4EcEiE 
d .HBH s C z Y N y H .W I  cEiE 
4Cz) h.CpNKYmI cE8E
,CpH' gCQzHBVH cEcEiE 
hCYm.HHB gKXH.CBWI cE8E 
nCz) 4 yv .K'KX yV I  cEcEiE 
aCXyW 1 H . . H Y y H z I  cEcEiE 
aCByH. 1zH'YKBI cE8E
GVSC Graduates 
LAPLACE, LA 
Richard Marton, B.S. 
LISBON, ME 
Sally Dunlap, B.A. 
LIVONIA 
Omar Abu--Hamdan, B.A.S. 
Scott Dunham, B.B.A. 
Paul Grossmann, B.A.S. 
Susan Schubert, B.S. 
LOWELL 
Sr. Dorothy Hood, B.S. 
Candyce Smith, B.S. 
LUDINGTON 
Teresa Ereon, B.A. 
Alan Mayer, B.S. 
Cathy Wall, B.S. 
MAJURO, MARSHALL IS ANDS 
Torelang Samson, B.S. 
MANISTEE 
John Harris, B.A.S. 
Scott Laursen, B.B.A. 
Phoebe Stapleton, B.S. 
MAN I ST IQUE 
Carla Hamiel, B.A. 
MARNE 
Peter Nielsen, B.A.S. 
Todd Noordyk, B.B.A. 
MELVINDALE 
Harvy Heney, B.A. 
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MIDLAND 
Daniel Lee, B.S. 
Randal Stoner, B.S. 
MONROE 
Sandra Remley, B.S. 
MONTAGUE 
Mary Belt, B.S. 
Grant Hendrixon, B.B.A. 
Randall Johnson, B.S.W. 
Susan Stine, B.B.A. 
Robin Strahl, B. S. 
MORENCI 
Jeffrey Vereecke, B.B.A. 
MOUNT CLEMENS 
Alice Emerick, B.S. 
MUSKEGON 
Patricia Allen, B.M. . 
Christopher Bobian, B.A. 
Carrie Brown, B.S. 
Susan Bultema, B.S. 
Charles Buonassissi, B.S. 
Priscilla Campbell, M.Ed. 
Lori Clifford, B.S. 
Fred Combs, B.S. 
Larand David, B.S. 
Barbara DeBruyn, B.B.A. 
Mark DeVries, B.B.A. 
Thomas Georhan, B.S. 
Cynthia Green, B.B.A. 
Patricia Harper, M.B.A. 
Ilene Hartfield, B.A. 
Mary Klamfoth, B.S. 
James Lawrence B.B.A. 
Kathleen Loveland, B.S. 
Gary Miklosovic, B.B.A. 
David Pelletier, B.B.A. 
Daniel Preston, B.S. 
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GVSC Graduates 
MUSKEG N (continued) 
Stephen Privacky, M.Ed. 
Rodney Pugh, B.S. 
Bruce Rice, B.B.A. 
Dolores Shantz, B.S. 
Barbara Siedlecki, B.S. 
Suzanne Storck, B.S. 
William Sutton, B.S. 
Mary Theisen, B.S. 
Susan VanderHaar, M.Ed. 
Gregory Walter, B.S. 
Marjorie Weber, B.S. 
Kimberly Wood, B.S. 
MUSKEGON HEIGHTS 
Kim Bailey, M.B.A. 
Ray Doan, B.S. 
Sven Fiskars, B.S. 
Doris Gates, M.Ed. 
NORTH MUSKEGON 
Donna Disser, B.S. 
Bernadine Gates, B.S. 
Bradley Hilt, B.S. 
Dianne Hudson, B.S. 
Sylvia Kaufman, M.B.A. 
Lisa Kroesing, B.B.A. 
Cynthia Soyars, B.S. 
NASHVILLE 
Christine Shaw, B.S. 
NEW BALTIMORE 
Rebecca Offenbacher, B.A. 
NEW BOSTON 
Gregory Smith, B.A.S. 
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NEW ERA 
Gary Mills, B.B.A. 
Jane Wightman, B.S. 
NEWBERRY 
Ann Michelin, B.S. 
NILES 
Michael Dunnuck, B.S. 
Deborah Fraser, B.S. 
NORTHVILLE 
Mark McDonald, B.S. 
NORWAY 
Karen Roberts, B.S. 
Jean Sandrin, B.B.A. 
NUNICA 
Jack Nibbelink, B.S. 
OAK PARK 
Robert Goldberg, B.A. 
ONEKAMA 
James Foley, B.B.A. 
ORCHARD LAKE 
Michael Cregar, B.A.S. 
PALO 
Khristie Christiansen, B.B.A. 
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GVSC Graduates 
PARMA 
Marion Reinker, B.S. 
PEWAMO 
Cheryl Thelen, B.S.W. 
PLAINWELL 
Susan Cade, B.A.S. 
PLEASANT RIDGE 
Colleen Sholes, B.S. 
POLAND, OH 
Brian Barnhizer, B.S. 
PORT HURON 
Brian Bates, B.S. 
PORTAGE 
Mary Harrington, B.M. . 
Ruth Sabin, B.S. 
PORTLAND 
Pamela Chartier, B.S. 
REDFORD 
Anne Biskner, B.S. 
REED CITY 
Heidi Gogolin, B.S. 
ROCHESTER 
Laura Bochenek, B.S. 
Michael Kazyak, B.S. 
Dani Valassis, B.S. 
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ROCKFORD 
Linda DeZwaan, B.S. 
ROYAL OAK 
Barbara Boylan, B.S. 
Jenny Campbell, B.S. 
David Cox, B.S. 
Kathryn Curren, B.B.A. 
Julie Maloney, B.B.A. 
Brian Miller, B.S. 
Lynda Scott, B. S. 
SAGINAW 
Richard Moore, B.S. 
Scott Stebbins, B.S.W. 
Julie Thiem, B.S. 
SALINE 
Susan Goodale, B.S. 
SAN DIEGO, CA 
Paula Thomas, B.A. 
SAUGATUCK 
William Mast, B.S. 
SAWYER 
Terrence Cross, B.B.A. 
SEATTLE, WA 
Arlyce Cok, B.S. 
SOUTH AVEN 
Steven DenHof, B.A.S. 
SOUTHFIELD 
Barry Balbes, B.B.A. 
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GVSC Graduates 
SPRING ARBOR 
Rebecca Strassburg, B.S. 
SPRING LAKE 
Betsy Benningfield, B.A.S. 
Dale Chittenden, B.B.A. 
Michael Flynn, B.B.A. 
Alan Garter, B.B.A. 
Christine Herbert, B.S. 
Anne Kleinhans, B.S. 
Robert VanDyke, M.P.A. 
Diane Willbrandt, M.Ed. 
SAINT CHARLES 
Lynitta Evon, B.S. 
SAINT CLAIR SHORES 
Renee Rzeppa 
SAINT JOSEPH 
Richard Willey, B.S. 
Rosemary Willey, B.S. 
Nancy Gerbel, B.B.A. 
STEVENSVILLE 
Tehra Matthias, B.S. 
TOKYO, JAPAN 
Yukari Sakajiri, B.A. 
TRAVERSE CITY 
Jerry Williams, B.S. 
TRENTON 
Carol McLaughlin, B.S. 
Kimberlee Owen, B.S. 
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TROY 
Patricia MacFarlane, B:S. 
UNION LAKE 
.Michael Gallagher, B.S. 
WALKER 
Joan Charbonneau, B.A. 
Patricia Elajouz, B.A. 
Larry Holibaugh, B.S. 
Kathleen Mantey, B.B.A. 
Mark McGuffin, B.B.A. 
Janine Mull, B.S. 
William Pluim, M.Ed. 
James Pulaski, B.S. 
Thomas Wiersma, B.B.A. 
Kendall Woods, B.B.A. 
WASHINGTON 
Ursula Engelhardt, B.S. 
WAYNE 
Mark Zerona, B.B.A. 
WEST BLOOMFIELD 
Charles Hodges, B.B.A. 
Martha Ronald, B.S. 
James VerPloeg, B.S. 
WEST OLIVE 
Marcia Bakker, M.B.A. 
Janet Banta, M.Ed. 
Gordon VanderYacht, B.S. 
WHITE PIGEON 
Jennifer Kline, B.S. 
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GVSC Graduates 
WHITEHALL 
Alan Stewart, B.A.S. 
WILLIAMSTON 
Lisa Curtis, B.S. 
WINTER SPRINGS, FL 
Vickie Yu, B.S. 
WYOMING 
Margaret Annerino, B.S. 
Linda Berglund, M.Ed. 
Lynda Boerkoel, B.S. 
Jeffrey Clinger, B.S. 
Riley Combs, B.S. 
Jacqueline Dean, B.S. 
Susan DeVries, B.S. 
Melissa Donavan, M.Ed. 
William Foley, B.B.A. 
Janet Greenbauer, B.S. 
Paul Holwerda, B.B.A. 
Ronald Koning, B.B.A. 
Yvonne Lemson, B.S. 
Kenneth Malecki, M.B.A. 
Jane Meyers, B.S. 
Bryan Poirier, B.A. 
Linda Poll, B.B.A. 
Randolph Pullins, B.S. 
Robin Spoelstra, B.S. 
William Timmer, M.Ed. 
Michelle Troseth, B.S. 
Kristi VanderPloeg, B.S. 
Vicki White, B.S. 
Kevin Wood, B.B.A. 
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YPSILANTI 
Penny Deere, B.B.A. 
Jerry Green, B.S. 
ZEELAND 
Daniel Jackson, B.B.A. 
Philip Koning, M.B.A. 
Elly VerHagen, B.F.A. 
Bruce Volkers, M.Ed. 
KEY TO ABBREVIATIONS 
B.A. - Bachelor of Arts 
B.S. - Bachelor of Science 
._ .... 
B.B.A. - Bachelor of Business Administration 
B.F.A. - Bachelor of Fine Arts 
B.S.W. - Bachelor of Social Work 
B.A.S. - Bachelor of Applied Science 
B.M. - Bachelor·of Music 
B.M. . - Bachelor of Music Education 
M.B.A. - Master of Business Administration 
M.Ed. - Master of Education 
M.P.A. - Master of Public Admini~tration 
M.S.W. - Master of Social Work 
M.H.S. - Master of Health Science 
M.S.T. - Master of Science Taxation 
B.P.A. - Bachelor of Public Administration 
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Allendale , Michigan 49401 
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Director.of Media Relations 
August 11, 1983 
GRAND VALLEYTO GET BUS SHELTER, AFTERNOON S HEDULE IMPROVEMENT 
A new bus shelter and a changed schedule for afternoon departures 
will greet Grand Valley State ollege bus riders when Grand Rapids 
Area Transit Authority (GRATA} bus service to the campus resumes on 
August 29. The number of daily runs (eight) and the fare for the
service (50 cents) will remain unchanged. 
GRATA has announced plans to erect a shelter on the north end of 
the GVSC campus, near Mackinac and Manitou Halls and across the street 
from the Field House. The shelter is expected to be completed in time 
for the opening of classes on August 31, according to GRATA officials. 
The four afternoon runs between GVSC and Grand Rapids will depart 
from Grand Valley at 2:10, 3: 10, 4:10, and 5: 10 p.m., arriving in
downtown Grand Rapids at 2:36, 3:36, 4:36, and 5:36 p.m. In the past, 
the afternoon buses departed from Grand Valley at 34 minutes after the 
hour and arrived in downtownGrand Rapids on the hour. The change is 
designed to offer more convenient service to students, since most GVSC 
classes end on the hour. 
The four runs, which leave downtown Grand Rapids at 7:24, 8:24, 
9:24, and 10:24 a.m. and arrive at GVSC at 7:52, 8:52, 9:52, and 10:52 
a.m., are unchanged from the previous schedule. 
-more-
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GVSC Bus Schedule -2- August 11, 1983 
In another change, bus riders will be able to purchase monthly 
bus passes at a cost of $16, from the Main Deck Bookstore in GVSC's 
Kirkhof enter (formerly the ampus enter). Individual tickets and 
discount ticket packets priced at $5 for 12 tickets are available from 
bus drivers. 
Also expected to be ready for the beginning of GVSC's fall 
semester are wallet-size bus schedule cards and new bus stop signs 
on the campus. 
Some of the changes in the service are a result of a market study
conducted last spring by GVSC marketing students, under the direction 
of E. Dawson Fisher, associate professor of advertising and public 
relations. 
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VALLEY 
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
. Dotti Clune 
Director of Media Relations 
August 11, 1983 
GVSC ON ERT TO FEATURE SINGER JILL HOLLY 
Jill Holly, a Minnesota songwriter, vocalist, pianist and 
guitarist, will perform at Grand Valley State College on Thursday, 
October 6. Holly has performed on dozens of Midwest campuses over
the past three years. She has released a single, "This Lady Do,11 
and is currentl  completing her first album. 
The concert will be held at 8 p.m.in Kirkhof Center. Admission 
will be free for students and $1 for others. 
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The September 16 performance of the Backroom Gang, 
a Dixieland and, has een cancelled. The group had een 
scheduled to appear in a Lunchbreak concert at Grand Valley. 
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ELECTRONIC MUSICIAN MICHAEL ICEBERG TO PERFORM OCTOBER 17
Grand Valley State College will present an evening of high-tech 
usic and visual entertain ent on Monday, October 17, with a concert 
by keyboardist Michael Iceberg. 
Iceberg is a new age usician who trained at Juilliard and whose 
usic draws fro  origins ranging fro  Bach and Broadway to the Beatles 
and the Moody Blues. Iceberg I s perfonnances with his II Iceberg
Machine,11 a co bination of seven synthesizers with co puters and 
other sophisticated electronic co ponents, have earned hi  a 
reputation as a leader in the field of electronic usic. 
The evening wil 1 open with II A Concert for Your Eyes, 11 featuring 
juggling artist Chris Bliss. Bliss offers an unusual synthesis of
high-tech lighting and i provisational juggling to interpret a usical 
repertoire including the works of Stevie Wonder, jazz violinist 
Jean-Luc Ponty, and Tchaikovsky. 
The concert will be held at 7 p. . in the GVSC Field House. 
Ad ission will be free for students with GVSC identification and $1 
for others. Tickets will be available through the GVSC Box Office, 
895-3295, and at the door. 
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CHILDREN'S PLAY TO BE OFFEREDBY GRAND VALLEY 
A young girl's adjust ent to her stepmother is the subject of "Step on a 
Crack, 11 an award-winning children's play which will open at Grand Valley State 
College on Friday, October 14. Grand Valley's Theatre and Dance Department 
will offer eleven evening and matinee performances of the play, both on cam us 
and at the Ladies Literary Club, 61 Sheldon, S.E., Grand Rapids, between 
October 14 and November 6. 
Laura Salazar, associate professor of theatre at GVSC, will direct the
cast of six in the play, authored by Suzan Zeder. Casting for the play is 
scheduled for the second week in September. 
Evening performances of "Step on a Crack, 11 begining at 7 p.m., will be 
offered in Grand Valley's Calder Fine Arts Center on October 14, 15, 21, and 
22, and at the Ladies Literary Club on October 18 and 29 and November 4 and 
5. Sunday matinees, starting at 2 p.m., will be presented in the Calder Fine
Arts Center on October 23 and at the Ladies Literary Club on October 30 and 
November 6. 
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REAL PEOPLE'S TEPHENSON SLATED FOR GRAND VALLEY APPEARANCE 
Comedian Skip Stephenson, host of the 11Real People11 network television 
program, will perform at Grand Valley State College on Monday, September 12. 
Stephenson's comedy show will be a feature of Student Organizations Night,
the kickoff for a 11Real People Get Involved11 campaign designed to inform GVSC 
students, faculty and staff, as well as the public, about opportunities for 
involvement in student organizations at Grand Valley. 
Stephenson's nightclub, concert, and television talk show appearances
earned him a reputation as a stand-up comedian and in 1979 led to his joining 
the cast of NBC1 s 11Real People, 11 now in production for its fifth season. 
He recently released his first record album, "The Real Comedy of Skip 
Stephenson." 
Stephenson is known for his comic inter retations of everyday life, based 
on his all-American upbringing in Nebraska. 
Stephenson's free perfonnance will be held at 8 p.m. in the GVSC Field 
House. 
Grand Valley has mo e than fifty student organizations, many of which 
will have displays and exhibits in the Field House A ena as part of Student
Organizations Night. The organization booths will be open from 7 to 8 p.m. 
and following the Stephenson show, until 9:30 p.m. 
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Grand Valley State College will open its 1983-84 acade ic year with
an August 30 convocation featuring a speech by historian and author Russell
Kirk and a presentation of GVSC's highest faculty award to biologist Ronald W. 
Ward. 
The 1983 convocation will be the twentieth in Grand Valley history. The 
institution was chartered in 1960 and first opened its doors to students in
the fall of 1963, with a pioneer enroll ent of 226. The fall 1983 enroll ent 
is esti ated at ore than 6,500 students. 
The convocation speaker, Kirk, has earned widespread recognition as an 
educator, political theorist and spokesperson for conservative thought. He 
has published 23 books, including "The Conservative Mind" and other works of
political theory, three biographical studies, four volu es of literary and 
social essays, and five volu es of fiction. A Michigan native who lives in
Mecosta, he is also a noted storyteller. 
Biology Professor Ward will be the second GVSC faculty e ber to receive 
Grand Valley's Award for Distinguished Contribution in a Discipline. The 
awards are designed to honor exceptional faculty research, scholarly, or
creative acco plish ents which have achieved recognition fro  professional 
peers or by public acclai . 
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GVSC Convocation -2- August 11, 1983 
Ward originated and directed the Wyo ing-Grandville Bioassay Research 
Progra , which was operated with funding fro  the United States Environ ental 
Protection Agency fro  1971-77. The project, which studied the influence of
disinfection of do estic and industrial wastewaters on aquatic life, led to
nationwide recognition of his work in water pollution control. 
Also honored at the convocation will be Grand Valley scholarship winners
including 19 new and 40 returning Presidential Scholars and three new and 
four returning Paul I. Phillips Scholars. The two scholarships, each
providing a $1,500 annual stipend, renewable for a total $6,000, are the
ost prestigious erit-based scholarships awarded by Grand Valley. 
The convocation will be held at 10:30 a. . in the Calder Fine Arts Center
on the GVSC ca pus. 
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Marvin DeVries, dean of Grand Valley's Seidman School of Business, will 
be available at 8:30 a.m., Wednesday, ugust 17, at GVSC's Grand Rapids Center
to announce the results of the college's most recent Consumer ttitude Survey 
in the Grand Rapids area. The survey, completed at the end of July, is the
third quarterly Consumer ttitude Survey conducted by Seidman College. 
OeVries will provide copies of the survey results and will answer 
questions about the survey. 
The Grand Rapids Center is located at 66 North Division, Grand Rapids. 
For more information, please call the Public Relations Office, 895-3221, 
or ·Seidman School of Business, 895-3271. 
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O TOBER VENTS AT GRAND VALLEY 
The enclosed calendar of events offers details on the following
October events at Grand Valley: 
* Lunchbreak Series 
October 3 - Pianist Teresa Walters
October 5 - Chestnut Brass Company quintet 
October 19 - Classical Guitarist Douglas Niedt
October 25 - Double Wind Trio
October 27 - Footpath Dance Company 
* Concerts 
October 6 - Vocalist Jill Holly 
October 17 - Electronic Musician Michael Iceberg 
* Theatre 
October 14 through November 6 - "Step on a Crack" 
Art E hibit 
October 4 through 28 - Illustrated Artists' Books 
Lectures 
October 27, 28, 29 - Author Joseph Campbell 
Football special events 
October 8 - Family Day 
October 15 - Band Day 
October 22 - Homecoming 
October 29 - Community-Youth Day 
Other events 
October 19, 20, & 21 - Library Book Sale
October 21 - Homecomin  Dinner Dance 
October 22 - Alumni/faculty staff luncheon 
* Indicates events for which news releases are enclosed. 
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August 11, 1983 
12 noon: Lunchbreak Series -- Teresa Walters, pianist. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Tuesday, October 4 
Art Exhibit -- Illustrated Artists' Books. Handset typography, handmade 
bindings and original illustrations by twenty artists throughout the
United States. Monday through Friday, through October 28. Free. 
Kirkhof Center Gallery. 
Wednesday, October 5 
12 noon: Lunchbreak Series -- Chestnut Brass Company, brass quintet. 
Free. Calder Fine Arts Center . 
Thursday, October 6 
8 p.m.: Concert -- Jill Holly, Minnesota songwriter, vocalist and 
musician. General admission, $1; students, free. Kirkhof Center. 
Saturday, October 8 
Family Day -- An entire day of activities, including the GVSC Lakers'
football game vs. Ferris State College at 1:30 p.m. in Arend D. Lubbers 
Stadium. 
Monday, October 10-16 
National Handicapped Awareness Week. Handicapped students will serve as
hosts for visiting studens from other colleges. For more information, 
ca 11 89 5-3295. 
Wednesday, October 12 
Academically Talented Minority Students Workshop. Tri-county area. For 
more information, call 895-3295. 
Friday, October 14 
7 p.m.: Theatre -- "Step on a Crack," an award-winning play for young 
audiences. Calder Fine Arts Center. Additional performances on campus. 
For more information, call the Theatre Department at 895-3485. 
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Saturday, October 15 
1:30 p.m.: Football -- Band Day. GVSC vs. Northern Michigan University in 
Arend D. Lubbers Stadium. All night moonlighter follows for students 
until 3 a.m. in the Field House. 
7 p.m.: Theatre. Calder Fine Arts Center. See October 14 for details. 
Monday, October 17 
7 p.m.: "A Concert for Your Eyes, 11 featuring electronic musician Michael 
Iceberg and juggling artist Chris Bliss. General admission, $1; free for
students with GVSC identification. Field House. 
Tuesday, October 18 
7 p .m. : Theatre -- "Step on a Crack, 11 an award-winning play for young 
audiences. Ladies Literary Club, Grand Rapids. Additional performances 
in Grand Rapids through November 6. For more information, call the
Theatre Department at 895-3485. 
Wednesday, October 19 
8 a.m.-9 p.m.: Library Book Sale, Zumberge Library. 
12 noon: Lunchbreak Series -- Douglas Niedt, classical guitarist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Thursday, October 20 
8 a.m.-9 p.m.: Library Book Sale, Zumberge Library. 
Friday, October 21 
8 a.m.-12 noon: Library Book Sale, Zumberge Library. 
7 p.m.-12 midnight: Homecoming Dinner Dance. Kirkhof Center. For more 
information, call 895-3576. 
7 p.m.: Theatre. Calder Fine Arts Center. See October 14 for details. 
Saturday, October 22 
12 noon: Alumni/faculty/staff luncheon. Field House. For more 
information, call 895-3576. 
1:30 p.m.: Football -- Homecomi g. GVSC vs. Hillsdale College in Arend D. 
Lubbers Stadium. 
7 p.m.: Theatre. Calder Fine Arts Center. See October 14 for details. 
Sunday, October 23 
2 p.m.: Theatre. Calder Fine Arts Center. See October 14 for details. 
-more-
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Tuesday, October 25 
12 noon: Lunchbreak Series -- Double Wind Trio; oboe, bassoon, and piano 
trio. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, October 27 
12 noon: Lunchbreak Series -- Footpath Dance Company, modern dance. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Lecture Series -- William James Synoptic Lecture Series (through October 29),
with Joseph Campbel, author of "Myths to Live By," at GVSC and Fountain 
Street Church. Tentative times: 10 a.m., October 27, GVSC (location to
be announced); 7:30 p.m., October 28 and 29, Fountain Street Church. 
Saturday, October 29 
1:30 p.m.: Football -- Community/Youth Day. GVSC vs. Michigan Tech in 
Arend D. Lubbers Stadium. 
7 p.m.: Theatre. Ladies Literary Club. See October 18 for details. 
Sunday, October 30 
2 p.m.: Theatre. Ladies Literary Club. See October 18 for details. 
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August 12, 1983 
GVSC ACCOUNTING STUDENTS OPS IN CPA RESULTS 
Students rom Grand Valley State College outper ormed those rom all 
other Michigan colleges and universities on the Certified Public Accounting 
exam given last November, according to igures released recently by the
National Association o State Boards o Accountancy (NASBA). The NASBA 
igures on the per ormance o candidates taking the exam or the irst time in 
November sho  that GVSC not only topped 18 other public and private Michigan 
colleges but also ranked among the top ten colleges in the nation. 
According to the NASBA igures: 
- 70 percent o the GVSC students taking the exam passed it, compared 
ith a state average o 37 percent; 
- 43.8 percent o the GVSC students passed all our parts o the exam on 
their irst sitting, compared ith a state average o 19.4 percent; 
- GVSC students ith undergraduate degrees earned a 75 percent success 
rate on the exam, compared ith a state average o 37.2 percent; 
- GVSC students ith graduate degrees posted a 64.3 percent success rate, 
compared ith a state average o 41.2 percent. 
Grand Valley o ers both undergraduate and graduate degree programs in 
accounting through its Seidman School o Business. Pro essor Donald J. Klein 
chairs the Accounting and Taxation Department. 
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Please note the following changes in the GVSC Calendar of Events for 
October. 
CANCELLATIONS 
The October 27 Lunchbreak perfonnance by the Footpath Dance Company. 
The October 27-29 William James Synoptic Lecture Series featuring author
Joseph Campbell. 
CHANGES 
The children's play, "Step on a Crack" will be presented at Grand Valley
State College on October 14, 15, 21, and 22, and at the Ladies Literary Club 
in Grand Rapids on October 28 and 29 and No ember 4 and 5. In the calendar of
events and news release mailed in August, the first Ladies Literary Club 
perfonnance was incorrectly listed as October 18. 
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
September 15, 1983 
Despite state and national trends toward declining college enroll ents, 
fall enroll ent at Grand Valley State College is up 5 percent over last year, 
with a 17 percent increase in new students. Preliminary figures show that 
6,700 students have signed up for more than 70,000 credit hours. That 
represents an increase of 8,000 hours, or 13 percent, over fall 1982, 
according to Grand Valley State's Admissions Director JoAnn Foerster. 
Nearly 2,300 new students have enrolled in GVSC courses this year, 
including freshmen, transfer and continuing education students, Foerster said. 
The college also turned down nearly 200 students who failed to meet its 
admission standards, she said . 
Foerster attributes the rising enroll ent to an increasing awareness of
educational programs offered by Grand Valley and of merit scholarships the
college awards to academically talented students. In addition, she said, 
Grand Valley's Admissions Office has focused particular attention on the
college's primary service area, Kent, Muskegon, and Ottawa Counties, to inform 
prospective students about educational opportunities at Grand Valley. 
Enrollment in Grand Valley's sunmer session also rose this year, from 
2,573 students last year to 2,673 this year, a 4 percent increase. 
The fall enroll ent figure might have been even higher, Foerster said, if 
more housing on or near campus were available to students. Grand Valley's on-
campus housing was filled to capacity in July. 
-END-
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
September 20, 1983 
The attached material includes an updated October Calendar of Events,
along with information on the following changes in the Lunchbreak Series: the 
Oxford Chamber Theatre on October 13 (originall  scheduled for November 30);
the James Tatum Trio Plus on October 14 (an addition to the schedule); and an 
October 27 performance by the Contemporary Dance Theatre (in place of the
Footpatch Dance Company). 
The updated schedule for the children's play "Step on a Crack," a Stage 3 
production, includes performances in the Calder Fine Arts Center on the GV C 
campus on October 21, 22, and 23, as well as presentations at the Ladies
Literary Club in Grand Rapids on October 28, 29, and 30, and November 4, 5,
and 6. 
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Director of Media Relations 
September 22, 1983 
GVSC TO PRESENT SEVEN OCTOBER LUNCHBREAK PROGRAMS 
Music, theatre, and dance presentations will be featured in seven free 
Lunchbreak performances to be offered at Grand Valley State College during 
October. Pianist Teresa Walters will open the month's events with a Monday, 
October 3, concert including works of Haydn, Schubert, Chopin and Prokofie f. 
The Philadelphia-based Chestnut Brass Quintet will offer an hour of music 
ranging from Elizabethan to ragtime on Wednesday, October 5. The O ford 
Chamber Theatre will draw on scenes by Chekhov, Congreve, Coward, Wilde, 
Shakespeare, Ibsen and Strindberg in "Wooing, Wedding and Repenting," to be
presented on Thursday, October 13. The progressive jazz of the James Tatum 
Trio Plus, an avante garde troupe from Detroit, will be heard on Friday, 
October 14. 
Classical guitarist Douglas Niedt will perform the music of Villa-Lobos, 
Tarrega, Bach and others in a Wednesday, October 19, concert. The Double Wi nd 
Trio, with piano, oboe, and bassoon, will present works from the Baroque 
through the modern era in a Lunchbreak Series performance on Tuesday, October
25. Cincinnati's Contemporary Dance Theatre will offer the final Lunchbreak 
performance of the month on Thursday, October 27. 
-END-
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CONTEMPORARY DANCE THEATRE TO PERFORM AT GVSC 
Cincinnati's Contemporary Dance Theater will offer a Lunchb eak Series 
concert at Grand Valley State College on Thursday, October 27. The ten-member 
modern dance company was established in 1972 as a non-profit educational and 
cultural organization offering dance performances and classes. 
The artistic director and chief choreographer for the company is
Jefferson James, who attended Juilliard School in New York. She has performed 
with the Georgetown Workshop in Washington, D.C., and has been a faculty 
member at Western College in Oxford, Ohio. 
The free performance will be held at 12 noon in the Calder Fine Arts
Center. 
-END-
Note: The Contemporary Dance Theater concert takes the place of a 
Footpath Dance Company performance originally scheduled for the same date. 
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DETROIT JAZZ GROUP TO PERFORM AT GVSC 
The progressive jazz of the James Tatum Trio Plus will be featured in a 
Lunchbreak concert to be held at Grand Valley State College on Friday, October
14. The avante garde group has been acclaimed for original compositions
employing spiritual, gospel, blues and other music forms, as well as for its 
interpretations of jazz classics. 
Members of the group include jazz pianist and composer James Tatum; tenor 
and soprano saxophonist Joe Thurman, a protege of Dexter Gordon; percussionist 
Isaac Daney, who has toured with the Four Tops and the Miracles singing 
groups; and string and rhythm fender bassist William Austin, who has performed 
with the Giants of Jazz. The group's best known works include two Tatum 
compositions entitled "Spiritualotta Jazz Suite," which traces the development 
of jazz from its African roots to present jazz styles, and "Contemporary Jazz
Mass." 
The Tatum group has performed in the Montreux Detroit Kool Jazz Festival 
and has recorded several albums, including "James Tatum Live at Orchestra Hall 
and the Paradise Theatre, produced in London. 
Tatum is known for his innovative approach to jazz and its performance in
a variety of settings. He teaches jazz in the Detroit public school system, 
participates in jazz seminars, and trains young performers. 
The free performance at GVSC will be held at 12 noon in the Main Lounge 
of Kirkhof Center (formerly the Campus Center). 
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
September 22, 1983 
10 a.m.: Lecture . Jan Hendrik Lubbers, Netherlands Ambassador to the
United States, on "Transatlantic Relationships. 11 Room 174, Lake Superior 
Hall. 
11 a.m. - 5 p.m. : Art Exhibit -- Illustrated Artists' Books. Handset 
typography, handmade bindings and original illustrations by twenty artists 
throughout the United States . Monday through Friday, through October 
28. Free. Kirkhof Center Gallery. 
Wednesday, October 5 · 
12 noon: Lunchbreak Series -- Chestnut Brass Company, brass quintet. 
Free. Calder Fine Arts Center . 
Thursday, October 6 
8 p.m.: Concert -- Jill Holly, Minnesota songwriter, vocalist and 
musician. General admission, $1; students, free. Kirkhof Center. 
Saturday, October 8 
Family Day -- An entire day of activities, including the GVSC Lakers'
football game vs. Ferris State College at 1:30 p.m. in Arend D. Lubbers 
Sta di um. 
Monday, October 10-16 
National Handicapped Awareness Week. Handi capped students will serve as
hosts for visiting students from other colleges. For more information, 
Ca 11 895-3295. 
Wednesday, October 12 
Academically Talented Minority Students Workshop. Tri-county area. For 
more information , call 895-3295. 
Thursday, October 13 
12 noon: Lunchbreak Series -- Oxford Theatre Company. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
-more-
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GVSC October Calendar of Events -2- September 22, 1983 
Friday, October 14 
12 noon: Lunchbreak Series -- James Tatum Trio Plus. Free. Kirkhof
Center. 
Saturday, October 15 
1:30 p.m.: Football -- Band Day. GVSC vs. Northern Michigan University in 
Arend D. Lubbers Stadium. All night moonlighter follows for students 
until 3 a.m. in the Field House. 
Monday, October 17 
7 p.m.: "A Concert for Your Eyes," featuring electronic musician Michael 
Iceberg and juggling artist Chris Bliss. General admission, $1; free for
students with GVSC identification. Field House. 
Wednesday, October 19 
8 a.m.-9 p.m.: Library Book Sale, Zumberge Library. 
12 noon: Lunchbreak Series -- Douglas Niedt, classical guitarist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Thursday, October 20 
8 a.m.-9 p.m.: Library Book Sale, Zumberge Library. 
Friday, October 21 
7 p.m.: Theatre -- "Step on a Crack," an award-winning play for young 
audiences. Ladies Literary Club, Grand Rapids. Additional performances 
in Grand Rapids through November 6. For more information, call the
Theatre Department at 895-3485. 
8 a.m.-12 noon: Library Book Sale, Zumberge Library. 
7 p.m.-12 midnight: Homecoming Dinner Dance. Kirkhof Center. For more 
information, call 895-3576. 
Saturday, October 22 
10:30 a.m.: Theatre. "Step on a Crack." See October 21 for additional 
details. Calder Fine Arts Center. 
12 noon: Alumni/faculty/staff luncheon. Field House. For more 
information, call 895-3576. 
1:30 p.m.: Football -- Homecoming. GVSC vs. Hillsdale College in Arend D. 
Lubbers Stadium. 
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Sunday, October 23 
2 p .m. : Theatre. "Step on a Crack." Calder Fine Arts Center. See October 
21 for details. 
Tuesday, October 25 
12 noon: Lunchbreak Series -- Double Wind Trio; oboe, bassoon, and piano 
trio. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, October 27 
12 noon: Lunchbreak Series -- Contemporary Dance Company Theatre of 
Cincinnati. Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, October 28 
7 p.m.: Theatre. "Step on a Crack." Ladies Literary Club, Grand 
Rapids. See October 21 for details. 
Saturday, October 29 
1:30 p.m.: Football -- Community/Youth Day. GVSC vs. Michigan Tech in 
Arend D. Lubbers Stadium. 
7 p.m.: Theatre. "Step on a Crack." Ladies Literary Club, Grand Rapids. 
See October 21 for details. 
Sunday, October 30 
2 p.m.: Theatre. "Step on a Crack." Ladies Literary Club, Grand Rapids. 
See October 21 for details. 
3 p.m.: Concert. GVSC Singers. Free. Calder Fine Arts Center. 
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
September 30, 1983 
GVSC Dean's List For Spring/Summer 1983 
Nine students at Grand Valley State College were named to the Dean's List for 
the 1983 Spring/Summer session. 
Students must maintain a 3.5 grade point average or higher while earning 15 
or more grade point credits. 
Listed below are the names of the students on the Dean's List and their 
hometo ns. 
FLINT: Jody Matherly 
GRAND HAVEN: Joel Otting 
GRAND RAPIDS: Deborah Duke and Richard Lobbes 
MONTAGUE: Douglas Roesler 
MUSKEGON: Sharon Whalen 
SARAN C  raig Coulson 
WHITEH LL: Brent Sowles 
WYOMING: Rena Rezmer 
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GVSC HOMECOMING SLATED FOR OCTOBER 21-22 
Grand Valley State College's 1983 ho ecoming, which will ark the
twentieth year since students first arrived on the GVS  ca pus in the fall of
1963, will be held Friday and Saturday, October 21-22. Homecoming events will 
include a dinner dance, children's play, pre-football luncheon, and the GVSC-
Hillsdale football ga e. 
The ho ecoming weekend will begin with an alu ni, faculty and staff 
dinner dance on Friday, October 21, in Kirkhof Center (for erly the Ca pus 
Center). A 7 p. . cocktail hour will be followed by dinner at 8, with dancing 
to the usic of the "Norfolk" band closing out the evening. 
Saturday's activities will open with a 10:30 a. . perfor ance of "Step on 
a Crack," an award-winning children's play, in the Calder Fine Arts Center. 
The play, presented by GVSC's Theatre Depart ent and directed by faculty 
e ber Laura Sala ar, is free to alu ni and their children. 
A presidential-alumni lunch, to 6e' h~ld in the upper lobby of the Field
House at 12 noon, will precede the Lakers' 1:30 p. . ho ecoming football ga e 
against the Hillsdale Chargers. 
GVSC's ho ecoming events have been planned and coordinated by the 1983 
Homecoming Connnittee, chaired by John'Morri~on, '67, and including Steve 
Hills, '72; Jack Keller, '82; Dan Kemp, '68; Frank Kennedy, '72; and John 
Lubbers, '80. 
Tickets for the dinner dance, the play, the luncheon and the ga e are
available fro  GVSC's Alumni Office, (616) 895-3576. 
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GVSC AND WZZR TO HOLD AIR BAND CONCERT 
Local imitators o o ular musical grou s will be eatured in "Air Band 
1983," an evening o music to be resented at the Grand Valley State College 
on Thursday, October 20. Groups articipating in the event will er onn 
synchronized movements to recorded musical selections. 
Groups wishing to er onn must submit com leted entry onns and the $5 
entry ee to the GVSC Student Activities O ice by 5 .m .• Thursday, October 
13. All members o ros ective grou s must be at least 18 years old.
Auditions will be held on Monday and Tuesday. October 17 and 18, with grou s 
being judged on synchronization, creati ity, showmanship. and audience 
res onse. 
"Air Band 1983" will be held at 8 ~.m.·in the GVSC Field House Arena. 
The rice o admission will be $1. The event is s onsored by the GVSC 
Homecoming Co11111ittee and Grand Ra ids radio station WZZR. More in onnation 
about the event is available rom the GVSC Student Activities O ice, 895-
. ... 
3295. 
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Eight h;gh school bands will join the Grand Valley State College marching 
band for the seventh annual GVSC Band Day on Saturday. October 15. The bands 
will per onn under the d;rection o GVSC Band Director Will;am Root at the 
half-time o the Laker-Huskies ootball game. 
Bands participating in the event include the Benton Harbor High School 
Tiger Marching Band. directed by Douglas Henkelman. Troy Jones. and Becky 
Doan; Centreville High School Marching Band. under the direction of David J. 
Powers; Coopersville High School Band. directed by Thomas S. Harsay; Lawton-
High School Band. directed by Randy Carigon; Lee High School Marching Band. 
directed by John Roh; Mattawan High School Band. directed by Richard Anderson; 
Northview High School Wildcat Marching Band, directed by Max Colley Jr •• and 
David Wells; and the Sparta Area High School Band. under the direction of 
Bruce Mullenix. 
The bands will march into the stadium at 12:30 p. . and will present a 
concert on the ield be ore the 1:30 p.m. k;ckoff o  the football game. 
The massed bands will present a half-time per onnance which will include "GVSC 
Victory." "God Bless America." and "The Thunderer." by Sousa. An after-the-
game show will be presented by the two bands judged best by the band 
di rectors. 
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GVSC, FERRIS AGREE TO COORDINATE 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
October 13, 1983 
JOINT ENGINEERING, TECHNOLOGY INSTRUCTION IN GRAND RAPIDS 
Grand Valley State College and Ferris State College have announced an 
agreement to cooperate in all phases of upper division educational offerings 
in the Grand Rapids area i n the fields of technology and engineering. "The 
agreement would take advantage of resources already available from each of the
institutions to offer area industry and residents educational opportunities at 
a lower cost than either college could provide separately, according to Arend 
D. Lubbers, president of Grand Valley State. 
"We are conmitted to coordination. and cooperation, rather than
competition and duplication," said Robert Ewigleben, president of Ferris 
State. "By coordinating our efforts, we can significantly expand the
educational programming available in engineering and technology to area
residents . " 
A joint conmittee established by the colleges will work together to
investigate the feasibility of a joint GVSC/FSC degree program in Grand 
Rapids. "The concept of a joint degree program is an innovative one,"
according to Lubbers, who said such a program would be unique in west
Michigan. 
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-2- October 13, 1983 
Ferris and Grand Valley are also working with Grand Rapids Junior College
to provide easy access for GRJC graduates seeking to continue their studies in
technology and engineering with Ferris or Grand Valley. 
The agreement between the two institutions was approved by the GVSC Board 
of Control at its October 13 meeting. 
The Ferris board is expected to approve the agreement at its next
meeting. 
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DANCE ALLIANCE TO PERFORM AT GVSC 
Pubiic Relations
Allendale , Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
October 15, 1983 
Eleven Grand Valley State College students will perform their own works 
in a Dance Alliance concert to be held at GVSC on November 3, 4, and 5. 
Faculty member Christine Loizeaux will direct the concert, which will feature 
both modern jazz and traditional dances. 
Members of Dance Alliance are Jean Doyle, Lori Eason, Deborah Hughes, 
Lenore Mitz, Harvey Morris, Natalie Northern, Susan Reynolds, Tami Oden, Mara 
Shahinian, Bill Smith, Lisa Sukenick, and Yvonne Triplett. The students will 
perform works they have choreographed. 
The concert will be held at 8 p.m. in the Dance Studio in GVSC' s Calder 
Fine Arts Center. Tickets are $3.50 for general admission and $2 for GVSC 
students. 
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616/895-3221 or 895-7112 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
October 15, 1983 
GVSC SPEAKERTO TALK ABOUT 11TAKING CHARGE OF YOUR FUTURE11 
Communications specialist Jayne Lybrand will talk about how to choose, 
find, and de elop a career in a presentation at Grand Valley State College on 
Wednesday, November 9. Lybrand1 s presentation, entitled 11Take Charge of Your 
Future, 11 will co er topics including resume writing, inter iew techniques, 
body language, taking risks, success traits, erbal and non- erbal 
communication, and dealing with di ficult attitudes and people. 
Lybrand has spoken on college campuses throughout the United States. A 
former college director of student activities, she holds a Ph.D. in higher 
education and college administration, a master's degree in speech 
communication and guidance counseling, and a bachelor's degree in speech 
comnunication and English. She is known for her humorous and moti ational 
presentations. 
Lybrand's free talk will be held at 8 p.m. in the Calder Fine Arts 
Center. 
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
October 15, 1983 
EVART ANO TECUMSEH SENIORS TO OFFER RECITAL AT GVSC 
Grand Valley State College seniors Randall S. Mac George, a trumpeter 
from Tecumseh, and Dennis Vanderhoef, a trombonist from E art, offer a joint 
recital at GVSC on Saturday, November 12. They will be accompanied by Da id 
0. Belcher. 
Both Mac George and Vanderhoef expect to graduate from Grand Valley in
the spring of 1984. Both plan to earn Bachelor of Music Education degrees
with an instrumental emphasis. 
Mac George1 s parents are Robert and Virginia Mac Geo ge of 5487 
Centennial Rd., Tecumseh. 
Vanderhoef, Route 2, E art . 
Vanderhoef is the son of Mr. and Mrs. Bernard 
0 
The recital will be held at 3 p.m. in the Calder Fine Arts Center. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
NOVEMBER EVENTS AT G AND VALLEY 
Director 
The enclosed calendar of events includes the following
Nove ber events at Grand Valley: 
* Lunchbreak Series 
* Dance 
Nove ber 8 - Pianist Peter Basquin 
Nove ber 11 - Early Music Ensemble 
Nove ber 18 - Singer Evelyn La Bruce 
Nove ber 21 - Art Historian Gray Sweeney 
Nove ber 22 - New World String Quartet
Nove ber 30 - Jazz Pianist John Coates, Jr. 
Nove ber 3,4,5 - Dance Alliance 
Theatre 
Art 
Through Nove ber 6 - ''Step on a Crack'' 
(Details were included with October calendar ) 
Nove ber 1-28 - Faculty Exhibit 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Dotti Clune 
of Media Relations 
October 15, 1983 
Nove ber 28-Dec. 2 - BFA Show by senior Greg Korson 
* Lecture 
Nove ber 9 - Jayne Lybrand 
* Senior Recital 
Nove ber 12 - Trumpeter Randall S. Mac George and trombonist
Dennis Vanderhoef 
* Indicates events for which additional material is enclosed. 
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NOV MBER CALENDAR OF EVENTS 
Tuesday, November 1, through Monday, November 28 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Dotti Clune 
Director of.Media Relations 
October 15, 1983 
11 a.m.-5 p.m. Monday through Friday: Art Exhibit -- Works by GVSC Art 
Department faculty members Chester Alkema, James Clover, Dellas Henke, 
Donald Kerr, Daleen Menning, Roz Muskovitz, Jan Richardson and Beverly 
Seley. Free. Kirkhof Center Gallery. 
Thursday, November 3 
8 p.m.: Dance Concert -- Dance Alliance. Calder Fine Arts Center. For 
more information, call 895-3486. 
Friday, November 4 
7 p.m.: Theatre -- "Step on a Crack," an a ard- inning play for young 
audiences. Ladies Literary Club, 61 Sheldon S.E., Grand Rapids. For more 
information, call the Theatre Department at 895-3485. 
8 p.m.: Dance Concert -- Dance Alliance. Calder Fine Arts Center. See 
November 3 for details. 
Saturday, November 5 
7 p. m. : Theatre -- "Step on a Crack." See November4 for details. 
8 p.m.: Dance Concert -- Dance Alliance. Calder Fine Arts Center. See 
November 3 for details. 
Sunday, November 6 
2 p.m.: Theatre "Step on a Crack." See November 4 for details. 
Tuesday, November 8 
12 noon: Lunchbreak Series -- Peter Basquin, pianist. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Wednesday, 
8 p.m.:
Calder
November 9 
Lecture -- Jayne Lybrand on "Taking Charge of Your Future.
Fine Arts Center. 
Friday, November 11 
Free. 
12 noon: Lunchbreak Series -- Early Music Ensemble, music of the Baroque 
·Period. Free. Calder Fine Arts Center. 
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GVSC November Calendar -2- October 15, 1983 
Saturday, November 12 
3 p.m.: Senior Recital --Trumpeter Randall S. Mac George and trombonist
Dennis Vanderhoef, accompanied by David Belcher, in a joint recital. 
Calder Fine Arts Center. 
Friday, November 18 
12 noon: Lunchbreak Series -- Singer Evelyn La Bruce. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Monday, November 21 
12 noon: Lunchbreak Seri es -- 11 Images of the Gods, 11 1 ecture by GVSC 
Professor Gray S eeney. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, November 22 
12 noon: Lunchbreak Series -- New World String Quartet. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Monday, November 28 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. BFA Show by Greg Korson. Kirkhof Center 
Gallery. Through December 2. 
Wednesday, November 30 
12 noon: Lunchbreak Series -- Jazz Pianist John Coates, Jr. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
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GVSC STUDENTS EARN A COUNTING S HOLARSHIPS 
Four accounti ng students at Grand Valley State ollege ave been awarded 
sc olarships from t e National Association of Black Accountants (NABA} and t e
American Society of Women Accountants (ASWA). 
T e NABA sc olarship was presented to GVSC senior Roc elle Jackson, 1352 
Fift  St., Muskegon, at t e Annual Sc olars ip Ball of t e Detroit apter of
t e NABA. The event was eld in t e Renaissance enter in Detroit on October 
15. 
Kim Gossinger, 1645 W. River Road, Niles; Freda Vel en, 2534 Wagonwheel, 
Jenison; and T eresa Weber, 2689 138t  Avenue, Dorr, recei ed awards from t e
Grand Rapids apter of t e American Society of Woman Accountants. 
Both t e NABA and t e ASWA sc olarships are awarded to upperclass 
accounting majors wit above-average grades . 
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VETERAN'S DAY CONVOCATIONT  BE HELD AT GVSC 
"Nuclear Holocaust Awareness" will be the theme o the third annual 
Veteran's Day Convocation, to be observed on campuses across the United States 
on Friday, November 11. The observance at Grand Valley will eature a showing 
o  the ilm "No Place to Hide" and a videotape, produced by the Hawaiian 
chapter of Physicians or Social Responsibility, on the ef ects o a nuclear 
bomb on Hawaii. 
The event will be held in Room 154, Lake Superior Hall, rom 11 a.m. 
until 2 p.m. , with showings o "No Place to Hide at 11:15 a.m. and 1:15 p.m. 
Remarks by acult  members and open discussion will take place between film 
showings. 
The program is co-sponsored by the Student Senate, Cam us Ministry, 
Women's Information Bureau, Model UN, and concerned acult  members, according 
to Physics Pro essor Dan Andersen. 
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ZIMMERMAN MEMORIAL SCHOLARSHIP AT GVSC TO HONOR GRAND HAVEN MARINE 
The memory of Grand Haven Marine William Zimmerman, who was killed in 
the October 23 terrorist explosion in Beirut, Lebanon, will live on at Grand 
Valley State College, thanks to a memorial scholarshi  being established by 
Zimmerman's family and friends. Zimmerman, a Russian studies major, graduated 
from Grand Valley State in 1980. 
The William Zimmerman Memorial Scholarshi  will be awarded to a full-time 
Grand Valley student who is a Marine Reservist. Reci ients of the scholarshi  
will be selected on the basis of class standing, academic record, financial 
need, and the recommendation of the Marine Reserve unit commanding officer. 
The first scholarshi  will be awarded for the fall of 1984. The specific 
scholarshi  amount will be based on the amount of funding contributed in 
Zimmerman's memory between now and next fall. 
Zimmerman, a first lieutenant, was a Marine Corps reservist during his 
college career. After graduation he attended Marine Officer Candidate School, 
graduating near the top of a class of 138 students (more than 200 officer 
candidates who began the program were eliminated before graduation). 
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Christine Rydel, associate professor of Russian and Zimmerman's academic 
advisor at Grand Valley State, described Zimmerman as a person who 
"exemplified the best in both Marines and students: industry, integrity, 
courage, loyalty, and good humor." Said Rydel, "No one who knew Bill was 
unaffected by him." 
Zimmerman, the son of Arthur and Hilda Zimmerman, 12538 West Olive Road, 
Grand Haven, was one of four family members who attended Grand Valley State. 
His three sisters also graduated from GVSC. Nancy Zimmerman Hales of
Converse, Texas, earned her degree in education in 1974. Karen Zimmerman 
Bundy, of Jenison, an art major, graduated in 1971, and Joan Zimmerman 
Redinger of Grant, a Spanish major, graduated in 1969. 
Persons interested in contributing to the William Zimmerman Memorial 
Scholarshi  Fund may do so directly through Grand Valley State's Development 
Office, Keeler Building, 60 North Division, Grand Rapids, MI, 49503. For more 
information, call Development Director Joyce Hecht at 242-6600. 
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Thursday, December 1 
GYSC ALENDAR OF EVENTS 
DEC MBER1983 - JANUARY 1984 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. Greg Korson, BFA Candidate. Kirkhof Center 
Gallery. 
12 noon: Faculty Recital. Leslie Eitzen, mezzo soprano and Julianne Vanden 
Wyngaard, piano. Calder Fine Arts Center . 
Friday, December 2 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. Greg Korson. See Thursday, December 1, for 
detai 1 s. 
12 noon: Lunchbreak Series . Burdette Trio. Piano, violin, and cello. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: GVSC Singers and Seven Centuries Singers conducted by Ellen Pool, 
and Festival Chorale conducted by Larry W. Ed ards. Calder Fine Arts 
Center. 
Saturday, December 3 
8 p.m.: Rock Concert. Eddie Money and Saga. Field House Arena. Tickets, 
$12.00, available at Kirkhof Center Box Office. 
Sunday, December 4 
3 p.m.: Student Recital  Leona Spoelman, piano, and Eileen Wilson, 
soprano. Calder Fine Arts Center . 
Monday, December 5 
7:30 p.m.: Biology Seminar: "Heal th Care in the Peoples Republic of 
China." Sponsored by the Biology Department. Rm. 174 Lake Superior Hall . 
8 p.m.: Christmas Concert, featuring Concert Band, Wind Ensemble, and 
French Horn Choir. Free. Calder Fine Arts Center. 
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GVSC CALENDAR OF EVENTS -2- November 11, 1983 
Tuesday, December 6 
7 p.m.: "Up With People." Musical and dance performance sponsored by 
General Motors Corporation. GVSC Field House. For more information, call 
the Field House building manager's office, 3313. 
8 p.m.: Hypnotist Tom Deluca. Kirkhof Center. 
Wednesday, December 7 
10 a.m. and 7 p.m.: "Up With People." See December 6. 
8 p.m.: GVSC Concert Band, William Root, Conductor. Calder Fine Arts
Center. 
Wednesday, January 25 
12 noon: Lunchbreak Series -- Claire Porter, modern dancer. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
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GVSC To Offer Beginning Piano Classes 
For the first _time, the Music Department of Grand Valley State 
College will offer beginning class piano sections strictly for non-music 
majors. These courses are also open to interested persons not seeking
college credit. Though the ability to read music is a recommended pre-
requisite, it is not required. 
Beginning in the winter semester, the two classes will be taught as
follows: 
MUS 263(A), Tues. & Thurs., 11:00-11 :50 a.m. (code 4491) 
MUS 263(C), Monday evenings, 6:30-8:00 p.m. (code 4493) 
Both classes are taught in room 133 of the Calder fine Arts Center
by David Belcher. 
For mo e information on c9sts, or any other details about adult education 
at Grand Valley State, jus_t call (616) 895-6611, ext. 344 or {800) 632-1174. 
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* 6YSC MUSIC DEPARTMENT TO HOLD OP N HOUSE FOR STUDENTS* 
The Grand Valley State College De artment of Music will hold an o en 
house for interested high school and junior or community college students from 
8:30 a.m.-3 .m. on Tuesday, November 22. 
A highlight of the day will be a noon concert by the nationally-renowned 
New World String Quartet. After the concert, the quartet will conduct a 
master class for string students. 
Non-string students will have the o ortunity to join in the rehearsals 
of other instrumental and choral grou s. In addition, all attending will have 
the o ortunity to meet faculty and students, to observe classes and 
rehearsals, and to visit the Grand Valley electronic music studio, under the
direction of noted composer Will Gay Bottje. 
Participating students will learn about GVSC admissions rocedures and 
music scholarship rograms, and music major and minor rograms at Grand 
Valley. The average financial assistance to music majors at Grand Valley is 
more than $2500, according to Music De artment Chair Larry Edwards. 
Students seeking more information about the o en house should call 895-
3484. 
-END-
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GYSC TO PRESENT TWO CHRISTMAS CONCERTS 
Choral and band music will be featured in two Christmas concerts 
sponsored by the Grand Valley State College Music Department on December 2 
and 5. The Grand Valley State College Singers, the Seven Centuries Singers, 
and the Festival Chorale, assisted by instrumental and vocal soloists and 
ensembles, will perform music from the Renaissance to the present in an 8 p.m. 
concert on Friday, December 2. GVSC's Concert Band, Wind Ensemble, and 
several small ensembles will be featured in an 8 p.m. concert on Monday, 
December 5. 
The GVSC Singers, under the direction of Professor Ellen Pool, will 
perform Gabrielli's double chorus motet, "Hodie Christus Natus Est," Flor 
Peeters' 11Magnificat, 11 Scarlatti's "Exultate Jubilate," and Walther's familiar 
"Joseph Dearest, Joseph Mine." 
The Seven Centuries Singers, also directed by Professor Pool, will sing a 
group of traditional carols. 
Under the direction of Professor Larry W. Edwards, the Festival Chorale 
will perform Warlock's "Three Carols" and the Cha pentier cantata, "Song of 
the Birth of our Lord, Jesus Christ." 
-more-
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• CHRISTMAS CONCERTS -2- November 17, 1983 
A choral fantasy on the advent chorale, "Wake, Awake, for Night is 
Flying," will be sung by the combined choirs to open the concert. The concert 
will conclude with the choirs joining again to perform the rousing romantic 
Russi an anthem by Gretchani noff, "Nunc Dimi tti s and Glori a." 
Featured instrumentalists include David 0. Belcher, piano and 
harpsichord, Jean Schuitman, organ; Randall MacGeorge, trumpet; and Diane 
DePeel and Kim Herington, flutes. 
Vocal solos will be sung by Jean Devries, Patricia Cole, Jack Boeskool, 
Allan O'Connor, David Mayer, and Susan Bocks. 
One of the highlights of the band concert will be a French Horn Choir 
created especially for the concert. The French hornists will be GVSC students 
and area high school musicians. Margie Gage, French horn instructor at GVSC 
and a member of the Grand Rapids Symphony Orchestra, has arranged three 
Christmas selections for the ensemble. 
The Concert Band will play traditional Christmas music as well as "The 
Joy of Christmas" by Theldon Myers. This new number is based on the "Ashwell 
Carol," an English adaptation of a Russian folk tune. long a favorite amongst 
Christmas songs, the "Sleigh Ride," written by Leroy Anderson, will be 
performed. 
The Wind Ensemble, a 40-piece group, will present "Christmas Classics," 
written by Grand Rapids composer Greg Kerkorian. In addition, the small 
ensembles slated to perform are the Flute Quintet, Brass Choir and the
Percussion Ensemble. 
Both concerts are free and both will be held in the Louis Armstrong 
Theatre in GVSC's Calder Fine Arts Center. 
-END-
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Dotti Clune 
Director of Media Relations
December 9~ 1983 
12 noon: Lunchbraak Series -- GVSC Faculty Woodwind Quintet. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Monday·,· February 6 
12 noon: Lunchbreak Series -- Jan Wolf, Classical Guitarist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Wednesday·, February 8 
12 noon: Lunchbreak Series -- Maria Royce, harpist, and Chris Kantner, 
flutist, in recital. Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday,'February ·15 
12 noon: Lunchbreak Series -- GVSC Faculty String Quartet. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Friday; February 17 ·(also February 18,19,24,25,26) 
8 p.m.: Theatre -- "Absurd Person Singular", directed by Laura Sala ar. 
Calder Fine Arts Center. For ticket information call Theatre Department, 
895-3485. 
Tuesday, February 21 
12 noon: Lunchbreak Seri es -- Trio Sonata.; gui ~ar, flute and oboe. Free.
Calder Fine Arts Center. 
Thursday;·February ·23 
12 noon: Lunchbreak Series -- Armand Basile, pianist. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
-END-
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December 14, 1983 
RETIRifli FERRIS PRESIDENT BECOMES GVSC ONSULTANT 
Retiring Ferris State College President Robert L. Ewigleben, (Ay-veh-glay-ben) 
will become a consultant for the Center for Economic Ex ansion and Job Creation
created by Grand Valley State College last s ring. Ewigleben will be 
res onsible for develo ing the detailed lans and organization of the Center,
including finding a director and staff, according to GVSC President Arend D. 
Lubbers. 
The Grand Valley Center for Economic Ex ansion and Job Creation was 
created as a result of a regional analysis of economic and business
development needs of west Michigan. The center will include a venture ca ital 
cor oration designed to rovide funding to assist in the ex ansion of area
businesses. It will rovide education, training, and business research and 
consultation services. 
Ewigleben retires in June 1984 as resident of Ferris, having held that 
osition since 1971. His most recent accomplishments at Ferris have included
com letion of lans for a ro osed $6 million Manufacturing Resource and 
Production Center to assist in Michigan's economic development and retention 
of ·;ndustry and the launching of a coo erative effort with Grand Valley State 
to develo  a joint engineering and technology rogram. 
-more-
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GVSC/Ewigleben -2- December 14~ 1983 
Ewigleben's a oinbnent, announced at the December 14 meeting of the
Grand Valley State College Board of Control, is effective in January. 
Ewigleben, a native of Michigan, began his career in education as a 
mathematics and chemistry teacher in Croswell~ Michigan. He taught
mathematics and hysics in Montrose, served as rinci al of the Stoner School 
near Lansing, and was su erintendent of schools in Crystal. His first 
em loyment in higher education was as assistant director of Purdue 
University's regional campus in Indiana olis. He later served as dean of the
Purdue University campus at Fort Wayne, as vice resident for administrative 
affairs for Humboldt State University in California and as resident of The 
College of San Mateo, also in California. 
Ewigleben earned his B.S., M.A., and doctoral degrees from Michigan State 
University. He com leted additional study in management and statistics at 
Purdue University and at the University of California at Berkeley. 
-END-
